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Zeewering &           
Kustpolders
A. Systeem 2014 
In fase 1 en 2 van het Metropolitaan 
Kustlandschap 2100 is beschreven hoe 
de kust door de tijd heen sterk van vorm 
verandert. De Belgische kust maakt on-
derdeel uit van een dynamisch, zandig 
kustsysteem. Die kust is voortdurend 
in beweging.  Op langere tijdschaal, 
hangt de kustontwikkeling samen met 
verschuivingen in de sedimentbalans. 
Dat is de balans tussen het aanbod van 
sediment door (natuurlijke) aanvoer en 
de sedimentvraag, die bepaald wordt 
door de ruimte om sediment af te zetten. 
Voor dit laatste zijn met name de hoogte 
van de zeespiegel en menselijke ingre-
pen van belang. De vorm van de kust nu 
is bepaald door deze factoren.
Dynamiek van het kustland-
schap op langere termijn
Gedurende de afgelopen duizenden jaren 
heeft aanvankelijk met name de zeespie-
gel, met zijn wisselende stijgsnelheden, 
de kustontwikkeling gestuurd. Enerzijds 
omdat door de zeespiegelstijging de be-
nodigde bergingsruimte en dus ook de 
sedimentvraag vergroot. Anderzijds om-
dat de veranderende beschikbaarheid 
van sedimentbronnen en aanpassingen 
in stromingspatronen een wijziging in 
het sedimentaanbod betekent.
Zo’n 8000 jaar geleden, in een periode 
met hoge snelheid van stijging van de 
zeespiegel was de vraag groter dan het 
aanbod, en trok de kust zich terug. Wan-
neer zo’n 500 tot 1000 jaar later de stijg-
snelheid afnam, raakten vraag en aan-
bod met elkaar in evenwicht en trad een 
stabilisatie van de kust op. Vervolgens 
brak een periode aan waarin gedurende 
bijna 2000 jaar het sedimentaanbod 
de vraag overtrof: de kust bouwde zich 
uit. Ongeveer 5000 jaar geleden volgde 
weer een periode van stabilisatie; vraag 
en aanbod waren in evenwicht, de kust-
lijn werd gevormd door een reeks min of 
meer stabiele strandwallen waarachter 
ter plaatse van de huidige kustpolders, 
op grote schaal veenvorming plaats-
vond. Aan deze stabiele periode kwam 
zo’n 2800 jaar geleden een einde; de 
vraag werd opnieuw groter dan het se-
dimentaanbod, leidend tot erosie van de 
vooroever, een terugtrekkende kustlijn 
en landwaarts verplaatsende duinen. 
De toenemende sedimentvraag wordt 
onder andere veroorzaakt door de daling 
van het bodemniveau ten opzichte van 
de zeespiegel (zie afbeelding III). Deze 
groeiende sedimentvraag werd aanvan-
kelijk door natuurlijke oorzaken op gang 
gebracht; een toename van de neerslag 
leidde tot een verhoogde waterafvoer 
uit het achterland, waardoor geulen 
ontstonden in het veengebied die de 
ontwatering van het veen stimuleerden, 
waardoor het veen begon in te klinken. 
Gevolg; het bodemniveau daalt, de ber-
gingsruimte voor sediment groeit, de 
kwetsbaarheid voor overstroming neemt 
toe. Vanaf het begin van de jaartelling en 
in versterkte mate vanaf zo’n 1200 jaar 
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Afb. II: Beeld van de terug-
trekkende kustlijn tussen 
2800 en 1200 jaar geleden, 
en tussen 1200 en 600 jaar 
geleden (1400 AD). De ge-
stippelde lijn geeft de kustlijn 
rond 700 jaar geleden weer 
(1300 AD).1
Afb. I: Vereenvoudigde 
weergave van het kustland-
schap. De voorzee met zijn 
banken, platen en geulen; de 
kuststrook met het strand 
en duinen, de vlakte van 
de kustpolders en de hoge 
pleistocene rug. 
Afb. III: Schematische door-
snede van de terugtrekkende 
Belgische kustlijn tussen 
2800 jaar geleden en heden.2
hoge pleistocene 
rug
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geleden, kwam er een andere oorzaak bij 
voor de groei van de sedimentvraag: de 
mens (afb. II). 
Door vernietiging van het duincomplex, 
verlaging van het bodemniveau door 
ontwatering en door de manier van 
het beheer van de dijken, traden bij 
stormvloeden grote doorbraken op. De 
bergingsruimte voor sediment, en dus 
de sedimentvraag, werd hierdoor verder 
vergroot, terwijl het sedimentaanbod 
gelijk bleef of zelfs afnam.3 
De ontwikkeling van de kustlijn vanaf 
2800 jaar geleden tot nu (afb. III) laat 
zien dat in het Westen en midden van 
de Belgische kust   de  kustlijn  circa  1 
kilometer land-inwaarts  is verschoven 
en in het Oosten  wel tot 10 kilometer. 
De zeespiegel is in deze periode onge-
veer 2 meter gestegen. De negatieve 
sedimentbalans  van  de  Belgische kust 
duurt tot op vandaag voort. Bij een te 
verwachten toename van de stijgsnel-
heid  van de zeespiegel, zal zonder tegen 
maatregelen, deze balans alleen maar 
negatiever  worden.
De landschapsontwikkeling en grond-
waterstroming in  het  poldergebied 
vanaf de Romeinse tijd tot heden laat 
zien dat de natuur en menselijk ingrijpen 
de kustpolders gevormd hebben tot wat 
ze nu zijn (afb. IV). Tijdens de Romeinse 
tijd was het gebied bedekt door een 
uitgestrekt zoet veengebied. Dit gebied 
werd aan de zeezijde beschermd door 
strandwallen die veel noordwestelijker 
lagen dan de huidige kustlijn. De on-
dergrond verzoette door infiltratie van 
regenwater uit het veen en de aanvoer 
van zoet grondwater uit het binnenland. 
Door het eroderen van de strandwallen, 
verplaatste de kustlijn zich meer landin-
waarts. Achter de nieuwe strandwallen 
ontstond rond 0 A.D. een getijdenland-
schap met kreken en schorren. De 
ondergrond, met uitzondering van de 
nieuwe strandwallen, verziltte. Na de in-
polderingen en veenwinning rond 1000-
1600 ontstond een inversie landschap 
met relatief hoger gelegen kreekruggen. 
Rond deze kreekruggen verzoette het 
grondwater. Geleidelijk nam de toestro-
ming van zeewater via de ondergrond 
toe. Langs de hoge pleistocene zand-
gronden, waar op verschillende plaatsen 
veen was ontgonnen waren depressies 
ontstaan die kwelwater afvingen en 
vaak drooggemalen werden, zoals bij de 
Meetkerkse moeren. 
Het poldergebied, dat gelegen is tussen 
de hoge pleistocene zandgronden (afb. 
V), die de lijn Diksmuide – Brugge volgt, 
en de duinen, heeft een lange menselijke 
gebruiksgeschiedenis achter de rug. 
Vanaf 800 nC is het  kustgebied  ont-
gonnen  en  voor de landbouw geschikt 
gemaakt.  De relatief late  ontginning 
van dit gebied heeft te maken met de 
fysieke dynamiek van de kustomgeving. 
De bedijkingen, en zeker de ‘veroverin-
gen’ op de zee, vormden een belangrijk 
keerpunt voor het landschap en de  eco-
nomie  van  het  kustgebied.  De   polders 
brachten  naast  vele  hectares  nieuw 
bouwland, een sterke vermindering van 
de dynamiek in het kustlandschap. De 
invloed van de zee werd buitengesloten, 
waardoor landbouw en bewoning kon-
den floreren.4
Aan de ontginningen en de landbouw 
zijn grote natuurwaarden te danken 
geweest. Onder andere het grootschalig 
open landschap dat bestaat uit vochtige 
tot natte graslanden met veel microre-
liëf, doorsneden door sloten waarin vaak 
nog restanten van vroegere kreken her-
kenbaar zijn. Met overgangen naar zoete, 
basenrijke condities, springen vooral de 
zilte en brakke vegetaties in het oog.  Door 
de intensivering van het landgebruik zijn 
veel van deze specifieke kenmerken ver-
loren gegaan. De versnelde terugdrin-
ging van de zoutinvloed en de beperking 
van de water”overlast”, hebben grote 
gevolgen voor de natuurwaarden en toe-
komst van het  poldergebied. Het gebied 
is als natuurgebied nog steeds van inter-
nationale betekenis, in de eerste plaats 
wegens de grote aantallen rietganzen.5
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Afb. IV: Ontwikkeling van de kustpolders door de tijd heen: 
Boven: het landschap was in de Romeinse tijd een uitgestrekt zoet veengebied beschermd door 
strandwallen. Midden: rond  het begin van de jaartelling erodeerden de strandwallen en ontstond er een 
getijdelandschap met kreken en schorren waardoor de ondergrond verziltte. Onder: na de inpoldering en 
veenwinning rond 1000-1600 ontstond een inversielandschap met relatief hoger gelegen kreekruggen. 
Rond deze ruggen verzoet de ondergrond terwijl de toestroming van het zeewater via de ondergrond 
toeneemt.
Afb. V: Het laagliggende kustpoldergebied in de huidige situatie, het gehele blauwe vlak is een over-
stromingsgevoelig gebied ingeklemd tussen de hoge pleistocene zandrug en de zeewering van de 
Belgische kuststrook. 
Legende
Strandwal (zand)
Pleistoceen zandrug
Klei
Veen
Kreekrug
Zout water
Zoet water
Kwelstroom
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Opbouw van het kustlandschap 
De dynamiek die de kustzone heeft 
gevormd, en nog steeds verandert, heeft 
geresulteerd in een kenmerkend kust-
landschap dat bestaat uit een voorzee, 
kuststrook en de kustpolders (afb.I)
Het zeedeel van de kustzone heeft een 
karakteristieke opbouw: de zone van 10 
km zeewaarts geeft een beeld en een 
patroon van diepere geulen en ondiepe 
platen.
Wat betreft de hoogteligging (afb. 
IX) bestaat de kustzone uit een hoge 
duinenrand die varieert in hoogte van 
(+10 tot +20 m TAW) en breedte (van 
50m - 1km) met harde onderbrekingen 
Afb. VII: Kustdoorsnede van de voorzee bij Oostende. Relatief smalle hoge duinenrij, steil strand en een 
patroon van geulen en platen in de Noordzee
in de vorm van zeeweringen, strek- en 
havendammen ook op een hoogte van 
ca. +10 m TAW (afb. VI en VII).  
De achterliggende kustpolders hebben 
een hoogte van +1 tot +4 m TAW met 
enkele laag gelegen moeren op 0 tot 
-2 m TAW. De kustpolders worden 
doorsneden door kanalen, waterlopen 
en  hoofdwegen, die hoger liggen op +5 
à +6m TAW.
De samenstelling van de bodem van de 
kustpolders is uniek door de afwisseling 
van veen-, klei- en zandlagen en de 
Moeren, waar het veen is afgegraven 
(afb. VIII).
Afb. VI: Principedoorsnedes van de verschillende hoogtes die in het kustlandschap voorkomen, met de 
havenhoofden, de zeedijken en de duinen aan de kust. In de kustpolders de polders, de hogere kreekrug-
gen, de diepere moeren en de infrastructuur en kanalen.
havens polders
zeedijk
duinen
infrastructuur
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Afb. VIII: Bodemopbouw van het kustlandschap.Er is een duidelijk verschil tussen de hoge pleistocene 
zandgronden, de kustpolders met de kreekruggen en de duinenrij
Afb. IX: De hoogtekaart van het kustlandschap met de smalle en hoge duinenrij, het vlakke kustpolder-
landschap, met hogere kreekruggen en lage moeren en de hoge pleistocene wal, met de verschillende 
beek- en rivierbeddingen die in de polders uitmonden. 
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dat tijdens stormen voor een dijk wordt 
weggeslagen, nauwelijks nog  ten goede 
aan de wederopbouw van het strand en 
het duin. Er ontstaat een vicieuze cirkel 
waarbij geleidelijk het droge strand 
verdwijnt en uiteindelijk de dijk wordt 
ondergraven.
Zandsuppleties en dijkversterkingen
Om de kustlijn en de veiligheid te hand-
haven wordt daarom tegenwoordig een 
combinatie toegepast van zandsup-
pleties en versterkingen van dijken en 
borstweringen.
Door de suppleties wijzigt het uiterlijk 
van een groot deel van de Belgische 
kust ingrijpend. Op veel plekken zal de 
harde grens tussen zee en zeedijk plaats 
maken voor een bredere strandzone. Het 
strand wordt breder en hoger, de zeedijk 
komt verder van de zee te liggen.
Huidige aanpak: Masterplan 
Kustveiligheid
Het Masterplan Kustveiligheid, dat mo-
menteel wordt uitgevoerd, richt zich op 
het bestendigen van de veiligheid van 
de kust tot 2050, tegen een storm die 
eens in de 1000 jaar optreedt bij een 
zeespiegelstijging van 30 cm tot 2050. 
Vooral waar erosie plaatsvindt in com-
binatie met harde zeeweringen, komen 
de veiligheidsproblemen samen. Langs 
de open kust, moeten de maatregelen 
ter verdediging van de kust, zowel het 
stijgende waterpeil als de extra golf-
hoogte tijdens stormen het hoofd bie-
den. Strandsuppleties en verhoging van 
de stormmuren op de zeedijken zorgen 
er hier voor dat het veiligheidsniveau 
op peil blijft (vb. afb. XII). De haven-, 
kanaal-  en riviermondingen vormen een 
specifieke opgave, waarbij met name de 
opstuwing van het waterpeil een pro-
bleem vormt; hier worden de kades en 
Kuststrook en zeewering
Stormdynamiek: afslag en opbouw
Door het sedimenttekort heeft de kust-
strook de neiging zich geleidelijk land-
waarts terug te trekken. Stormen spelen 
hierbij een belangrijke rol.
Bij natuurlijke duinen treedt afslag op 
tijdens een storm. Het afgeslagen zand 
wordt afgezet op het  strand onder het 
laagwaterpeil op de zogenoemde voor-
oever. Gedurende de storm wordt door 
dit zand,  de golfhoogte gebroken en 
blijft het zand een schade beperkende 
functie behouden. Tijdens rustige peri-
odes vormt hetzelfde afgeslagen zand 
een bron voor de wederopbouw van het 
strand en het duin. Bij voldoende zand-
aanbod kan het duin meegroeien met de 
zeespiegelstijging en kan de kustlijnpo-
sitie worden gehandhaafd; is het aanbod 
onvoldoende, dan treedt een terugtrek-
kende beweging op (afb. X). 
Strandhoofden en zeedijken
Om de vernietigende kracht van storm 
en springvloed en het landverlies door 
kusterosie te beteugelen is langs de 
Belgische kust een reeks van strand-
hoofden en zeedijken aangebracht. Op 
korte termijn zijn deze effectief, echter 
op langere termijn treden problemen op. 
De constructies leveren geen bijdrage 
aan het bestrijden van de fundamentele 
oorzaak van de kustteruggang: het sedi-
ment tekort. Bovendien wordt ter plaatse 
van de zeedijken de balans van afslag en 
kustopbouw verstoord. Er komt bij een 
storm door afslag van het droge strand 
voor de dijk, in vergelijking met een duin 
minder zand in de vooroever; hierdoor 
worden stormgolven voor een dijk min-
der gebroken dan voor een duin (afb. 
XI). Dit stelt extra eisen aan de hoogte 
van een dijk. Bovendien komt het zand 
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Afb. XI: Een vergelijking tussen stormafslagprofielen bij een natuurlijk duin en bij een harde zeewering.8
Afb. X: Principe van duinerosie tijdens storm en wederopbouw van het duin tijdens rustige omstandighe-
den.7
Afb. XII: Voorbeeld van de ingrepen voor Oostende vanuit het masterplan kustveiligheid. Het gebied rond 
de haven wordt enerzijds voorzien van strandsuppleties (tot niveau +7m TAW aan de zeedijk). De nieuwe 
havendammen zullen daarbij als strandhoofd voor het nieuwe strand fungeren en het nieuwe strand 
stabiliseren. Anderzijds werd een nieuwe zeedijk ter hoogte van het Zeeheldenplein gebouwd.9
actieve kustzone
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de (stormvloed)keringen op voldoende 
hoogte gehouden.  
Langs de kuststrook kunnen verschil-
lende zones worden gedefinieerd op 
basis van het type zeewering, vooroever-
profiel, breedte van de duinzone en het 
type achterland (afb. XIII):
•	 Een stabiele kust vanaf  Frankrijk/
De Panne tot Nieuwpoort. Met veel 
zand in de vooroever, ondiepe zee en 
een breed en relatief stabiel duin en 
strand;
•	 Een dunne kwetsbare zone van 
Nieuwpoort via Middelkerke tot Oos-
tende. Een sterk verstedelijkte zone 
met een kwetsbare zeewering.
•	 Een relatief brede, deels verstede-
lijkte duinzone van Oostende tot de 
haven van Blankenberge, welke sterk 
bloot staat aan erosie. De kust bevat 
verschillende ‘harde’ elementen, zo-
als bij Wenduine.
•	 De zone van Blankenberge tot en met 
Zeebrugge. Veel sedimentatie- en 
erosiedynamiek onder meer onder 
invloed van de havendammen.
•	 Een breed, verstedelijkt duingebied 
van Zeebrugge via Knokke-Heist tot ‘t 
Zwin. Veel dynamiek door de haven-
dammen, de ebgeul De Appelzak vlak 
onder de kust, een zeedijk langs de 
duinen en een natuurgebied met een 
(voormalige) zee-arm.  
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Afb. XIII: de indeling van de Belgische kust in vijf kustzones, de zwakke schakels en kwetsbare havens.10
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Watersysteem
Voor het aspect water moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen 
grondwater en oppervlaktewater, inclusief 
hun onderlinge relaties. Het versneld 
afvoeren van het hemelwater naar het 
oppervlaktewater, als gevolg van een 
stijging van de  verharde oppervlakten 
(stedelijk gebied, infrastructuur) en de 
compactering door landbouw, geeft een 
verminderde infiltratie en dus minder 
voeding van de grondwatervoorraden. 
Een bijkomend nadeel van deze 
versnelde afvoer is de verhoging van de 
overstromingsgevoeligheid. Dit is het 
kwantitatief aspect, daarnaast is er de 
kwaliteit van water als uiterst belangrijke 
natuurlijke hulpbron voor drinkwater, 
proceswater, koelwater, irrigatiewater, 
zwemwater, viswater.11
Oppervlaktewater
Het kustgebied ligt deels in het bekken 
van de IJzer en deels in het bekken van 
de Brugse polders. De voornaamste na-
tuurlijke waterloop in het gebied is de 
IJzer. Daarnaast kent het gebied een 
aantal grote kanalen. In het ijzerbekken 
zijn dit: kanaal Ieper-IJzer, Lokanaal, Ka-
naal Plassendale- Duinkerke en de Ber-
genvaart.  In de Brugse Polder zijn dit: 
Kanaal Brugge-Oostende, het Boude-
wijnkanaal, de Blankenbergse Vaart, het 
Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal 
(afb. XIV en XV). In beide bekkens wordt 
grotendeels door gravitaire lozing naar 
zee ontwaterd. De waterpeilen worden 
door sluizen en uitwateringsschuiven 
en op slechts een paar plekken door een 
(nood)bemalingsstation geregeld. 
Grondwater
Het grondwater is door de hoogtever-
schillen en zijn samenstelling bepalend 
voor de gebruiksmogelijkheden in het 
gebied. De zoute zeewaterrelicten en de 
zoute kweldruk vanuit de zee zorgen er-
voor dat de zoet-zout overgang zich op 
maximaal twee meter diepte bevindt in 
de lage delen van de kustpolders (afb. 
XVI). Dit levert bijzondere omstandig-
heden voor de natuur op, zoals in de Uit-
kerkse polder of de Moeren. Anderzijds 
heeft het nadelige effecten op de tradi-
tionele landbouwgewassen in de lagere 
delen van het kustpolders-gebied, ze-
ker in tijden van langdurige droogte. De 
hoogteverschillen door de duinen, oude 
kreekruggen en de hoge pleistocene 
zandgrond zorgen daarnaast voor zoet-
waterbellen. Direct langs deze plekken 
treedt kwel uit.  De vraag naar zoet water 
en de druk van het zoute water vormen 
nu al opgaven in het gebied. 
Afb. XIV: Profiel van de kustpolders, een noord-zuid profiel met de watervoerende eenheden met 
schematische stromingspatronen.12
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Afb. XV: Watersysteem van het kustlandschap, duidelijk verschil tussen de twee bekkens, de Brugse 
polders met kanalen en het IJzerbekken dat sterk wordt gedomineerd door de loop van de IJzer en de 
toevoerende waterlopen. 
(Kaartbeeld: bewerking data GDI Vlaanderen door H+N+S landschapsarchitecten)
Afb. XVI: Diepte van de zoutwaterlens in de ondergrond. Hoe ondieper de zoutwaterlens, hoe groter 
de kans op verzilting in droge tijden. 
(Kaartbeeld: bewerking data GDI Vlaanderen door H+N+S landschapsarchitecten)
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Afb. XVII: polderwatersysteem gebaseerd op de hydrografie van de Bekkens van de 
IJzer en de Brugse Polders. 
(Kaartbeeld: bewerking data GDI Vlaanderen door H+N+S landschapsarchitecten)
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Kwel en infiltratie 
De grotere kanalen en de IJzer vormen 
een ‘opgelegd’ systeem; hun waterpeil 
ligt hoger dan het waterpeil van de om-
geving, hierdoor sijpelt water weg uit de 
kanalen en verzoet (of verzilt in het geval 
van het Boudewijkanaal) de directe om-
geving. De kwel vanuit de waterlopen is 
het grootst op plaatsen waar het kanaal 
zandige kreekruggen doorsnijdt, aange-
zien de bodem daar het meest doorla-
tend is. 
Op de hoger gelegen gronden met een 
kleibodem (kleiplaten) of zandbodem 
(kreekruggen) vindt lokaal infiltratie 
van regenwater en daardoor verzoeting 
plaats. Hier bevinden zich bijvoorbeeld 
waardevolle Kamgraslanden, wat zeer 
belangrijke gebieden voor weidevogels 
zijn. (afb. XIII). 
Uit detailmetingen is gebleken dat bin-
nen percelen als gevolg van het microre-
liëf op korte afstand verschillen in zout-
gehalte kunnen ontstaan, waardoor er 
een hoge diversiteit aan natuurwaarden 
kan ontwikkelen.13  De Uitkerkse polder is 
een belangrijk voorbeeld van zilte natuur 
buiten de getijdezone. Hier bevinden 
zich de best ontwikkelde habitats van 
Vlaanderen, welke een belangrijke rol 
voor het rijke avifauna in het kustpolder 
gebied spelen. 14
Langs de rand van de kustpolders dringt 
kwelwater vanuit de hoge pleistocene 
zandgronden en vanuit de duingebieden 
door in het oppervlaktewater van sloten 
en plassen. Dit is water van relatief 
goede kwaliteit. Langs de duinzone 
zorgt de aanleg van waterlopen en 
drainagemiddelen voor verlaging van 
de grondwaterstand waardoor de zoete 
kwel vanuit de duinen grotendeels in 
de waterlopen uittreedt. Dit schone 
water wordt gemengd met het 
oppervlaktewater dat als gevolg van 
de verstedelijking en de bijbehorende 
overstorten van het rioleringssysteem 
regelmatig verontreinigd wordt. 
Het Zwin en de IJzermonding zijn de 
gebieden die  direct onder invloed staan 
van zeewater. Het Vlaamse kustgebied 
biedt ook de mogelijkheid om uitgeveen-
de of lage gebieden in deelpoldersyste-
men weer onder invloed van zeewater 
te brengen door bij hoogwater zeewater 
gravitair in te laten. Met name delen van 
de Uitkerkse polders lenen zich hiertoe.
Landschappelijke zones
In het kustgebied kunnen enkele zones 
worden onderscheiden die elk een eigen 
bodemkundig-hydrologische aard en 
biologisch karakter hebben (afb. XIX). 
Hierdoor zijn de mogelijkheden voor wa-
termanagement, omgaan met risico’s en 
grondgebruik ook per zone verschillend. 
Zonering 
1. Hoge pleistocene gronden (ligt 
buiten het kustgebied)
2. Overgangszone, waarin kwelwater 
uit de hoge gronden uittreedt 
3. Kustpolders met daarin uitgeveende 
gronden, kreekgronden, vlakke 
kleigronden en moeren
4. Binnenduinrand (samen met de 
waterlopen de verbindingszone 
tussen duin en kustpolders vormend) 
met zoete kwel vanuit de duinen
5. Duinen, zeedijk en strand 
6. Vooroever en Zee
De steden in het kustgebied hebben 
hun eigen watersysteem. Deze worden 
niet als aparte landschappelijke zone 
benoemd, maar  vereisen wel een eigen 
watermanagement voor nu en in de toe-
komst.
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Afb. XIII: Indicatie van de gebieden waar kwel voorkomt en de plekken die geschikt zijn voor infiltratie van 
zoet water, zoals de hogere kreekruggen en de duingebieden. 
(eigen bewerking GDI Vlaanderen)
Afb. XIX: De verschillende zones waarin het kustgebied onderverdeeld kan worden volgens bodemkun-
dige-hydrologische en biologische aard. 
eigen bewerking op basis van workshop
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Klimaatverandering
Omdat MKL 2100 de hoeken van het 
speelveld onderzoekt gaan we uit van 
het W+ scenario van de CLIMAR-studie.15 
Volgens dit scenario zal niet alleen de 
temperatuur stijgen, maar zullen ook de 
hoeveelheden neerslag veranderen. De 
zomers worden flink droger en de winters 
natter.  Voor het waterbeheer betekent 
het omgaan met het zoetwater tekort in 
de zomer en het wateroverschot als ge-
volg van clusterbuien in de kustpolders 
en het achterliggende gebieden, een 
belangrijke opgave voor de toekomst 
(afb. I).
De klimaatscenario’s laten daarnaast 
zien dat niet alleen de zeespiegel verder 
stijgt, maar dat ook de golfhoogtes tij-
dens stormen flink zullen toenemen.  Het 
weerstaan van deze toenemende krach-
ten welke op de kust afkomen, vereist 
extra maatregelen. Het meegroeien  met 
93 cm gemiddelde zeespiegelstijging tot 
2100 en omgaan met een toename van 
het stormvloedpeil met 130 cm, vraagt 
om aanpassingen in de kuststrook, maar 
ook in het uitwateringssysteem van de 
kustpolders (afb. II).
Zeewering
Door een gemiddelde zeespiegelstijging 
van 93 cm in 2100 en een toename van 
het stormvloedpeil met 130 cm (W+ 
scenario), wordt de opgave voor het 
handhaven van de veiligheid en andere 
functies in de kuststrook dringender. 
Omdat de snellere zeespiegelstijging 
leidt tot een toename van de vraag naar 
sediment, neemt, zonder toename van 
het sedimentaanbod, de tendens tot een 
landwaartse verplaatsing van de kust 
toe. Wanneer de teruggang alleen wordt 
tegengegaan door strandsuppleties met 
een gangbare omvang en door gangbare 
versterkingen van de harde weringen, 
resulteert dit in een verdere ‘verstei-
ling’ van de actieve kustzone, waardoor 
de impact van een storm mogelijk nog 
groter wordt. De erosieve werking van de 
zee  wordt heviger. 
Om de zeespiegelstijging bij te houden 
en het hogere stormvloedpeil (130 cm) 
en de daardoor veroorzaakte grotere 
golfhoogtes te kunnen weerstaan is een 
koerswijziging nodig. De totale supple-
tievolumes dienen te worden verhoogd 
zodat het kustsysteem mee kan groeien 
met de zeespiegel. Borstweringen 
op zeedijken en langs havens dienen 
verhoogd. Met name voor de delen van 
de kust met harde zeeweringen heeft 
dit gevolgen. Het verder verhogen van 
de borstweringen op de zeedijken kent 
zijn grenzen: bij borstweringen boven 
ooghoogte verdwijnt het zeezicht. En bij 
verder zand toevoegen worden stranden 
breder en kunnen duinen ontstaan voor 
de zeedijk. Op den duur wijzigt de actu-
ele ruimtelijke kwaliteit en de identiteit 
van de kustplaatsen drastisch en komen 
er andere in de plaats. 
Daarnaast is de directe relatie tussen 
het Belgisch kustsysteem en de Wes-
terschelde van belang. In dit estuarium 
wordt op den duur – door de combinatie 
van verdieping van de vaargeul en de 
zeespiegelstijging –de getij-amplitude 
stroomopwaarts steeds groter. Hierdoor 
ontstaan er veiligheidsproblemen ter 
hoogte van Antwerpen. Oplossing hier-
van vereist mogelijk maatregelen in de 
monding van de Westerschelde.
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Tabel I: Door klimaatverandering zal niet alleen de 
zeespiegel stijgen, maar ook het stormvloedpeil. 
Hierdoor zal niet alleen de kustlijn maar ook de 
stormafslaglijn landwaarts verplaatsen.
Afb. II: Uitdagingen voor  2100, het omgaan met de zeespiegelstijging, leidend tot toenemende 
sedimenttekorten, en met  toegenomen stormvloedpeilen, leidend tot hogere golven en grotere erosie 
tijdens storm.
(eigen bewerking hoogtedata GDI Vlaanderen, peilen in TAW voor Oostende, huidige waterstanden HW en LW afgerond, huidig 
waterpeil 1000-jarige storm uit Masterplan Kustveiligheid, zeespiegelstijgingen uit het W+ scenario)
Afb. I: Kwestbaarheid van de zeewering en kustpolders tegen 2100 
(eigen bewerking hoogtedata GDI Vlaanderen en Masterplan Kustveiligheid)
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Kustpolders
Voor de kustpolders heeft het klimaat-
scenario W+ ook grote gevolgen.  De 
opgaven voor de kustpolders zijn: het 
overstromingsrisico reduceren in het 
gebied van de kustpolders zelf in com-
binatie met het lozen van het overtollige 
oppervlaktewater op zee (gravitair of 
middels pompen), het geloosd krijgen 
van het water uit het achterland dat via 
het opgelegde systeem van de IJzer 
en de kanalen door de kustvlakte heen 
wordt gevoerd alsmede het omgaan met 
de zoute kweldruk en de verzilting van de 
landbouwgronden.16
De druk van het zoute grond- en zeewa-
ter zal in de toekomst toenemen door de 
stijgende zeespiegel en langere droge 
periodes. Dit kan grote gevolgen heb-
ben voor de zoetwatervoorziening en 
de landbouw. Het zoutprobleem in de 
verziltende polders wordt nu opgelost 
door ze door te spoelen met zoet water. 
Ook de zoutindringing via de havens 
en de sluizen wordt teruggedrongen 
middels de doorvoer van zoet water. De 
kans is groot dat er een zoetwatertekort 
ontstaat tijdens droge perioden in de zo-
mer die langer en intenser zullen worden 
volgens het W+ scenario (afb. VI en VII). 
Een voordeel is dat de peilen tot nu toe 
relatief hoog waren en met name de 
veenafzettingen zich onder het grond-
waterpeil bevonden. Maaivelddaling 
door veenklink, die de problemen alleen 
nog maar verergerd zou hebben, heeft 
daarom niet plaatsgevonden.
Als gevolg van stedelijke bebouwing of 
de aanplant van naaldbossen neemt de 
grondwateraanvulling af waardoor de 
grondwaterstand in de duinen daalt en 
de kwel in de binnenduinrand afneemt. 
De grondwaterwinning in de duinen ver-
laagt deze waterstand nog verder. 
Als gevolg van de verstedelijking in 
de duinzone bevinden zich in de bin-
nenduinrand veel overstorten van het 
rioleringssysteem. Hierdoor wordt het 
oppervlaktewater regelmatig verontrei-
nigd.17
Wat in het algemeen een potentiële 
bedreiging voor dit gebied vormt is het 
peilbeheer in relatie tot de geologische 
opbouw. Tot nu toe werd de afwatering 
grotendeels gravitair verzorgd. Een 
nadeel hierbij is dat het incidenteel kan 
voorkomen dat door intensieve neerslag 
en/of sterke westenwind de afwatering 
gestremd wordt.  Het lozen gebeurt bij 
laag water en zal bij verdere zeespie-
gelrijzing en een hoger laagwater-peil 
moeilijker worden.18  De vraag is tot hoe 
lang dit systeem nog blijft werken en 
wanneer er moet worden omgeschakeld 
naar een ander systeem, bijvoorbeeld 
een watersysteem in de kustvlakte dat 
een grotere buffercapaciteit heeft of een 
systeem met polders, kades, boezems, 
pompen en gemalen, zoals in Nederland. 
Het beperken  van wateroverlast in de 
kustpolders als gevolg van clusterbuien 
is een grote opgave (afb. III). Ten eerste 
neemt als gevolg van de verstedelijking 
en de toename van het verhard op-
pervlak het aantal hoogwaterpieken in 
het natte seizoen toe.  De laaggelegen 
kustpolders moeten niet alleen het 
lokale water maar ook het water vanuit 
de hogere zandgronden via de IJzer en 
de kanalen doorvoeren.  Ten tweede, als 
de bergingscapaciteit daarvan ook  niet 
wordt vergroot, krijgt de kustvlakte ook 
te maken met wateroverlast als gevolg 
van ‘overlopende’ doorvoer kanalen. Ten 
derde moet een oplossing worden ge-
vonden voor de simultane dreiging van-
uit zee en achterland tijdens een grote 
storm in combinatie met clusterbuien. 
In dat geval kan door het hoge waterpeil 
op zee het water dat zich in de kustpol-
ders verzamelt gedurende de duur van 
de storm niet worden geloosd met een 
overstromingsdreiging van beide kanten 
tot gevolg (afb. IV en V).
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Afb. IV: Uitdagingen voor  2100, hogere waterstanden in de polders door clusterbuien. Beperkte mogelijk-
heden voor uitwatering op zee door verkleining van de periode waarin water kan worden geloosd.
(eigen bewerking hoogtedata GDI Vlaanderen, het W+ scenario)
Afb. V: Door de stijgende zeespiegel wordt het gravitair lozen van het water uit de polders moeilijker.19
Afb. III: Kwestbaarheid van de kustpolders in extreem natte periode
(eigen bewerking hoogtedata en overstromingsrisico GDI Vlaanderen)
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Om de (toenemende) wateroverlast 
te bestrijden lijkt het onder gegeven 
omstandigheden noodzakelijk om de 
bergingscapaciteit in het gebied te 
verhogen. Een eerste mogelijkheid is om 
laaggelegen gebieden hiervoor in te rich-
ten. Deze gebieden raken dan alleen in 
geval van clusterbuien overstroomd. De 
globale ligging van zulke gebieden kan in 
eerste instantie worden geïdentificeerd 
met behulp van de historische kaart 
(Ferraris) en bodemkaart. Een tweede 
optie is de vergroting van de bergings-
capaciteit van waterlopen door ingrepen 
aan de oevers. Deze bieden kansen voor 
natuurontwikkeling. Een derde kans voor 
natuurontwikkeling is het isoleren van 
het oppervlaktewatersysteem van de 
verlaten zandputten. Deze ontkoppeling 
is ook gunstig voor het grondwatersys-
teem omdat ze momenteel grondwater 
uit het onder de Holocene deklaag 
gelegen watervoerende pakket afvoe-
ren en als een grondwateronttrekking 
beschouwd mogen worden.20
Kortom in de kustpolders zal het water-
management een nog veel belangrijker 
rol gaan spelen dan nu al het geval is.  Het 
gaat hierbij om de waterafvoer in natte 
perioden en de manier van omgaan met 
verzilting en zoetwatertekort in tijden 
van droogte (afb. VII). 
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Afb. VII: Uitdagingen voor  2100, verzilting van de verziltingsgevoelige delen van de polders door zeespie-
gelstijging en gebrek aan zoet water in droge periodes; elders in de kustpolders tekort aan zoet water 
voor  bevloeiing en irrigatie. 
(eigen bewerking op basis van hoogtedata GDI Vlaanderen, het W+ scenario)
Afb. VI: Kwestbaarheid van de  kustpolders in extreem droge periode 
(eigen bewerking bodemdata en verziltingsdata GDI Vlaanderen)
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Het kustlandschap als voor-
waardenscheppend landschap
In fase 2 is een duurzame doorontwik-
keling van het Belgisch kustlandschap 
als ‘voorwaardenscheppend landschap’ 
bepleit. In deze benadering wordt het 
landschap gezien als leverancier van 
ecosysteemdiensten. Het kustland-
schap levert regulerende diensten (zorgt 
voor veiligheid tegen overstromingen), 
levert productieve diensten (drinkwa-
ter, landbouwgewassen, opbrengsten 
door recreatie en toerisme) en culturele 
diensten (karakter en identiteit van kust 
en kustplaatsen, erfgoed). In de eco-
systeemdiensten-benadering worden 
natuurlijke processen en hun dynamiek, 
beschouwd als essentiele ‘ondersteu-
nende diensten’ voor alle overige dien-
sten (afb. I). Natuurlijke processen zo 
min mogelijk belemmeren of verstoren 
en zo mogelijk versterken, vormt dan 
ook een belangrijk uitgangspunt voor 
duurzaam menselijk handelen. In de ex-
ploraties 2100 voor de kuststrook en de 
kustpolders is dat vertaald in enerzijds 
een optimaal herstel van de sedimentba-
lans van het kustsysteem en anderzijds 
een watersysteem voor de kustpolders 
dat kan meebewegen met neerslag en 
droogte.
Kuststrook en zeewering
Op basis van de ecosysteemdiensten 
benadering en van het gegeven dat de 
sedimentbalans van het kustsysteem 
de belangrijkste, natuurlijke voorwaarde 
is voor lange termijn kustontwikkeling, 
kunnen de uitgangspunten voor de 
toekomst van de kuststrook als volgt 
worden gedefinieerd: 
•	 Naar een kustsysteem dat meegroeit 
met de stijgende zeespiegel door her-
stel van de sedimentbalans; momen-
teel wordt het structureel tekort aan 
sediment langs de kust aangevuld 
door middel van zandsuppleties. Dit 
is 1 manier om de sedimentbalans te 
herstellen, maar zal op termijn alleen 
maar een nog grotere inzet vragen.
•	 Meebewegen en ruimte laten voor 
natuurlijke processen (zanduitwis-
selingen tussen vooroever, strand en 
duin, en zandtransporten langs de 
kust);
•	 Waar mogelijk: van een harde naar 
een  zachte kust;
•	 Naar een kustsysteem dat aantrek-
kelijke condities voor ecologie en ver-
blijf handhaaft, verbetert of creëert;
•	 Rekening houden met of bijdragen 
aan maatregelen die de toegenomen 
getijslag in de Westerschelde beper-
ken.
Het belangrijkste principe voor de kust-
strook is: ‘meegroeien met de zeespiegel’ 
(afb. II). Dat meegroeien betreft dan met 
name het zandvolume van de actieve 
kustzone (dat is het deel van de kust 
waarbinnen uitwisseling van zand plaats 
vindt en dat bestaat uit voorzee, strand 
en duin). De toename van de zeespie-
gelstijging veroorzaakt een evenredige 
vergroting van het verschil tussen vraag 
en aanbod van sediment. Door het zand-
volume van de gehele actieve zone te 
laten meegroeien met dit verschil, wordt 
de sedimentbalans van de actieve zone 
op peil gehouden. Daardoor blijft een es-
sentiële ondersteunende ecosysteem-
dienst behouden; de basisvoorwaarden 
zijn gegarandeerd om op langere termijn 
en op een zo natuurlijk mogelijke wijze, 
de kustlijn en de afslaglijn op zijn plaats 
te houden. 
Een belangrijk discussiepunt hierbij 
vormt de omvang van de actieve zone. 
Uit de beschikbare morfologische on-
derzoeksdata voor de Belgische kust21 
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http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/ecosysteemdiensten 
Waterkringloop	  /	  
waterbalans	  
Sedimentkringloop	  
/	  sedimentbalans	  
Afb. VIII Het landschap als leverancier van ecosysteemdiensten
 
Afb. VIIII: Van een harde naar een zachte kustveiligheid
bron: http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/
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valt af te leiden dat op een tijdschaal van 
2100, de actieve kustzone zich uitstrekt 
tot zeker meer dan 2 km uit de kust. 
De exacte zeewaartse begrenzing is 
onbekend. In onderhavig rapport wordt, 
op basis van het voorzorgsprincipe, de 
actieve zone van de Belgische kust be-
naderd door een breedte van 4 km. Dit 
lijkt een solide basis  voor een duurzame 
kustaanpak. In deze zone is langs de 
Belgische kust, de gemiddelde hellings-
hoek van de vooroever 1 op 400, hetgeen 
samen met een  variërende duinstrook 
met gemiddelde breedte van 500 meter, 
een ‘stabiele’ basis biedt voor kustveilig-
heid.
Het handhaven van een brede actieve 
zone is een fundamenteel andere bena-
dering dan het handhaven van een kust-
lijn en het steeds verder ophogen van de 
scherpe grens tussen zee en land mid-
dels zeeweringen en zeedijken. Eerst-
genoemde is een systeembenadering 
welke zich baseert op het handhaven van 
de lange termijn basisvoorwaarden voor 
een gezonde kust; de sedimentbalans. 
In die zin is het een pro-actieve bena-
dering; toekomstige problemen kunnen 
worden voorkomen. Dit in tegenstelling 
tot de kustlijnbenadering, welke eerder 
re-actief kan worden genoemd.
De voordelen van een systeembenade-
ring, waarin een smalle harde kust mid-
dels suppleties waar mogelijk transfor-
meert naar een brede zachte kust, zijn: 
•	 toekomstige (dure) aanpassingen 
van harde constructies kunnen wor-
den beperkt;
•	 zandsuppleties zijn relatief goed-
koop, zeker omdat hiermee flexibel 
(dwz alleen als nodig) kan worden 
ingespeeld op veranderende omstan-
digheden (bv snellere of langzamere 
zeespiegelstijging);
•	 zand levert een bijdrage aan het 
bestrijden van de oorzaak van de 
kustveiligheidsproblemen door het 
herstellen van de sedimentbalans.
•	 bovendien wordt, door zo veel mo-
gelijk ruimte te laten voor natuurlijke 
processen, het natuurlijk karakter 
van de kust versterkt. 
Zeewering:  
4 Ontwikkelingsrichtingen
Vanuit deze uitgangspunten die stroken 
met de ecosysteemdiensten-benadering 
zijn er vier ontwikkelingsrichtingen voor 
de kust verkend.
‘Hold the system’ (brede actieve kustzo-
ne) en ‘Hold the line’ (smallere kustzone) 
zijn gebaseerd op het in stand houden 
van het gehele kustlandschap en ‘Re-
treat’ op het terugtrekken van de kustlijn 
(tabel II).
Allereerst bekijken we Hold the System. 
Algemeen kenmerk daarvan is het op 
peil houden van de zandbalans van het 
actieve kustsysteem (actieve kustzone) 
bij een toename van de zeespiegelstij-
ging. De zandhoeveelheid nodig om het 
gehele systeem mee te laten groeien met 
de zeespiegel en vraag en aanbod in ba-
lans te houden, wordt selectief ingezet 
om de kustlijn op zijn plaats te houden of 
licht zeewaarts uit te bouwen. De verde-
ling van het zand in de ruimte (op welke 
plekken, hoeveel suppleren) en in de tijd 
(wanneer en hoe vaak suppleren) levert 
binnen deze benadering variaties op.
1.  Hold the system recht (afb. VI) 
Vergroting van het suppletievolume 
zodat het zandvolume van een ac-
tieve kustzone van zo’n 4km breed, 
meegroeit met de zeespiegel (afb. III). 
In de variant ‘recht’ wordt de kustzone 
gesuppleerd op veel plaatsen en met 
korte tussenpozen. De huidige kust-
lijn breidt ter hoogte van suppleties 
geleidelijk maar tijdelijk zeewaarts 
uit; deze uitstulpingen verdwijnen na 
verloop van tijd weer (afb. IV).
2.  Hold the system golvend (afb. VII) 
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Vergroting van het suppletievolume 
zodat het zandvolume van een ac-
tieve kustzone van 4km meegroeit 
met de zeespiegel. In ‘golvend’ wordt 
de kust op een beperkt aantal plek-
ken met grote hoeveelheden zand (bij 
voorbeeld in de vorm van ‘zandmoto-
ren’) versterkt. Dit gebeurt met grote 
tussenpozen (afb. V). De ‘golven’ die 
zo langs de kust worden gevormd, 
staan bloot aan erosie, waardoor 
deze fungeren als zandbronnen voor 
de tussengelegen kustdelen. Door 
suppleties kan de omvang van de 
‘golven’ op een bepaald niveau wor-
den gehandhaafd. Ter plaatse van de 
golven vindt duinvorming plaats.  
2.1 Hold the system golvend inclu-
sief Vlaamse Baaien (afb. VIII) 
Binnen de ‘hold the system golvend’ 
benadering passen de voorstellen die 
in het kader van het project Vlaamse 
Baaien zijn gedaan. Specifiek wordt 
hier ten oosten van Zeebrugge een 
zandplatenstelsel voorgesteld als 
uitbouw van de kust en tevens als 
maatregel om de getijde-amplitude 
in de Westerschelde te dempen. Ten 
westen van Zeebrugge wordt de kust 
middels grote suppleties en zandmo-
toren versterkt.
 
De ontwikkelingsrichtingen, die onder 
‘hold the system’ vallen, liggen geheel 
in de lijn met de benadering zoals die in 
het voorwaardenscheppend landschap 
worden voorgestaan. De sedimentba-
lans van de kustzone wordt – middels 
suppleties – hersteld en er ontstaat een 
robuust systeem van vooroever, strand 
en duin, waarin natuurlijke processen 
ongestoord hun werk kunnen doen. Ze 
vallen in de categorie ‘building with na-
ture’ maatregelen. 
ontwikkelingsrichting versterking zeewering grootte-orde breedte  
actieve kustzone
retreat geen suppleties n.v.t.
hold the line masterplan kustveiligheid 1 km
hold the system uniforme verdeling sup-
pleties
4 km
golvende verdeling 4 km
vlaamse baaien nog ter studie
 
Tabel II: de verkende ontwikkelingsrichtingen voor de 
zeewering 2100 met de bijbehorende versterkingsmaat-
regelen voor de zeewering en de grootte-orde van de 
breedte van het actieve deel van de kustzone waarop de 
ontwikkelingsrichting is gebaseerd.
bron: Deltares/Mulder
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Natuurlijk zijn er ook andere kust-
versterkingsmaatregelen denkbaar. 
Harde constructies zoals strekdam-
men, golfbrekende riffen en dergelijke. 
‘Harde’  versterkingsmaatregelen zijn 
op bepaalde plekken langs de Belgische 
kust noodzakelijk, vooral bij de rivier- en 
kanaal-mondingen en bij de havens. 
‘Harde’ maatregelen zijn niet als basis 
gekozen voor versterking van grote delen 
van de kust omdat ze niet passen in de 
benadering van de ondersteunende eco-
systeemdiensten. Door hun aard versto-
ren ze juist de natuurlijke processen die 
het kustsysteem kunnen voeden.  Eilan-
den voor de kust zouden wel onderdeel 
van de ecosysteemdiensten-benadering 
kunnen zijn. Ze hebben als voordeel dat 
ze de golfoploop op de bestaande kust 
kunnen beperken, maar als nadeel dat 
ze de kustlijn verlengen - daarmee lei-
den ze tot een aanzienlijke toename van 
het kustonderhoud – en de opbouwende 
krachten langs de bestaande kust nade-
lig kunnen beïnvloeden.  
Tegen beide genoemde ontwikkelings-
richtingen, die uitgaan van het principe 
‘hold the system’ is een tweetal andere 
ontwikkelingsrichtingen afgezet, die 
uitgaan van een andere  benadering. 
3. Hold the line (afb. IX) 
Deze aanpak is een feitelijke voort-
zetting van het Masterplan Kustvei-
ligheid. Middels de uitvoering van 
zachte maatregelen, waar nodig 
aangevuld met harde maatregelen, 
wordt de veiligheid van de kust op 
peil gehouden. De aanpak richt zich 
op handhaven van de huidige kustlijn, 
uitgaande van een relatief smalle 
actieve zone van 1 km en minder op 
het in stand houden van de sedi-
mentbalans van het gehele actieve 
kustsysteem. Daardoor zijn de sup-
pletievolumes kleiner dan in de ‘hold 
the sytem’ varianten.  
4. Retreat (afb. X) 
in deze aanpak wordt het suppletie-
volume structureel verminderd. In 
zijn meest radicale vorm toegepast, 
is de consequentie dat uiteindelijk 
de zee bressen in de kust slaat ter 
hoogte van de zwakke, erosieve plek-
ken. Plekken van de kustzone die 
niet door dijken worden beschermd 
en delen van de kustpolders komen 
eerst tijdelijk en verderop in de tijd 
permanent onder water te staan. 
In de estuariene vlakte die op deze 
manier ontstaat, kan ook weer een 
sedimentatieproces op gang komen, 
waarbij zand en slib weer bezinken en 
een nieuw systeem van platen, rug-
gen en kreken tot ontwikkeling komt.
“Retreat” zet een ontwikkeling in gang 
welke vele tientallen jaren tot eeuwen 
in beslag neemt. De snelheid van ont-
wikkelingen zal samen hangen met de 
frequentie en intensiteit van stormen en 
met de stijgsnelheid van de zeespiegel. 
Een andere factor is de beschikbaarheid 
van sediment. Gegeven het algemene, 
en parallel aan de stijgende zeespiegel 
groeiende sedimenttekort van de Bel-
gische kust, vormt de bestaande kust 
de belangrijkste bron. De kust zal dan 
ook versterkt gaan eroderen. Daarnaast 
vormt het slib in de kustwateren een 
belangrijke bron van waaruit sediment in 
de nieuw gevormde intergetijdenvlaktes 
kan worden afgezet. Echter, alvorens 
grootschalige opslibbing en aanzanding 
in de getijdevlaktes zal plaatsvinden, zal 
eerst een periode optreden waarbij ero-
sie de overhand zal hebben. Om bij vloed 
de nieuw gevormde intergetijdevlaktes 
met water te kunnen vullen, zullen zich 
eerste grotere getijdegeulen inslijten. 
Het sediment dat daarbij vrijkomt zal 
(deels) worden afgevoerd naar zee, waar 
zich voor de monding een soort buiten-
delta zal vormen. Pas op het moment dat 
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Afb. III: Theoretisch kan teruggang van de kustlijn worden voorkomen 
als het gehele kustprofiel van de actieve zone evenredig met de zee-
spiegelstijging mee groeit. 
Afb. IV: om deze verhoging van het kustprofiel te realiseren kunnen 
grootschalige geconcentreerde suppleties worden uitgevoerd. 
Direct na aanleg schuift hierdoor de kustlijn zeewaarts. Deze uit-
breiding is echter slechts tijdelijk. Door erosie treedt een natuurlijke 
herverdeling op over het gehele kustprofiel.  De kustlijn veert terug 
naar zijn oorspronkelijke positie; de gehele actieve zone groeit mee 
met de zeespiegelstijging. 
Afb. V: wanneer er kleinschalige (strand)suppleties worden uitge-
voerd, kan de bestaande kustlijn worden gehandhaafd. Ook hier 
treedt echter erosie op, waardoor zand over het gehele profiel wordt 
herverdeeld. Omdat de hoeveelheid onvoldoende is om de gehele 
actieve zone te laten meegroeien,  zullen - voor het handhaven van 
de kustlijn - de kleinschalige suppleties frequent moeten worden 
herhaald.
bron: Deltares/Mulder
bron: Deltares/Mulder
bron: Deltares/Mulder
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de omvang van de geulen min of meer 
in evenwicht is met de hoeveelheid in- 
en uitstromend water kan een verdere 
opslibbing van de intergetijdevlaktes 
worden verwacht. De sedimentaanvoer 
op dat moment zal bepalend zijn voor de 
hoogte van de maaiveldstijging.
De verschillende ontwikkelingsrichtin-
gen ‘hold the system’, ‘retreat’ en ‘hold 
the line’ kunnen in principe ook gecom-
bineerd worden toegepast, bijvoorbeeld 
‘retreat’ ten westen en ‘hold the line’ ten 
oosten van Oostende.
Hold the system recht
Door vooroever- en strandsuppleties 
en door ophoging van de zeedijken de 
huidige kustlijn mee laten stijgen met de 
zeespiegel.
Totale benodigd suppletie volume tot 
2100 gelijk verdeeld; circa 3 miljoen m3 
per jaar.
Tot 2050, een geleidelijke zeewaartse 
kustuitbreiding tot maximaal 100m pa-
rallel aan de huidige kustlijn; vanaf 2050 
onder invloed van de gestaag toene-
mende stijgsnelheid van de zeespiegel, 
neemt de zeewaartse kustuitbreiding 
weer geleidelijk in omvang af, totdat in 
2100, de kustlijn van 2015 weer is bereikt.
Resultaat: Voor de zeedijken en stran-
den ontstaat een zandige buffer welke 
gestaag, maar voortdurend van omvang 
verandert. Tot 2050 is sprake van een 
geleidelijke groei tot maximaal 100m, 
daarna volgt een geleidelijke afname. In 
2100 is op deze wijze, uiteindelijk de kust-
lijnpositie van 2015 nog gehandhaafd. 
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Afb. VI: Hold the system recht: Combinatie van kaart zwakke schakels 
Masterplan Kustveiligheid 2011 en ontwikkelingsrichting “Hold the System 
Recht” gebaseerd op een suppletievolume om een 4 km brede actieve 
zone te laten meegroeien met de zeespiegelstijging uit het W+ scenario
Afb. VI: principe doorsnede met suppletievolume (oranje) en uiteindelijke 
zeewaartse kustuitbreiding van 100 meter (geel gestippeld)
eigen bewerking
bron: Deltares / Mulder, 2014
eigen bewerking Masterplan 
Kustveiligheid, Deltares, 2014 & GDI 
Vlaanderen
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Hold the system golvend
Een overmaat aan zand wordt plaatselijk 
aan de voorzijde van de zeedijken gelegd; 
de hierdoor gevormde buffer bestaande 
uit strand en duinen, wordt grotendeels 
onderhouden.
In een hypothetische benadering en 
om de gedachten te vestigen werd een 
grootschalige voorinvestering op korte 
termijn bekeken waarbij het totale sup-
pletievolume tot 2100 wordt ingezet in 
de periode tot 2030. In zo een geval zou 
tot 2030 jaarlijks 16 mio m3 zand worden 
gesuppleerd in zandmotoren  ter plaatse 
van zwakke schakels, daarna worden 
de hierdoor ontstane ‘golven’ in de kust, 
door suppleties onderhouden met een 
omvang van ca. 0,5 mio m3 per jaar. 
Resultaat: Ervan uitgaande dat ruwweg 
langs de helft van de Belgische kustlijn 
(30 km) ‘golven’ worden aangelegd, is 
plaatselijk een maximale uitbouw te 
realiseren van circa 500 meter welke 
daarna terugtrekt.  Door onderhoudsup-
pleties ter plaatse van de golflocaties 
wordt de erosie gecompenseerd zodat 
een uitbouw van 300 a 400 meter strand 
plus duin wordt behouden. Het zand 
dat door erosie van de uitbouwlocaties 
verdwijnt, wordt langs de kust afgezet 
op de tussenliggende delen. Hier blijven 
de stranden behouden, maar blijft de 
uitbouw beperkt.
De golven (uitbouwlocaties) zijn in deze 
ontwikkelingsrichting voorgesteld ter 
plaatse van een aantal zwakke plek-
ken waar veel erosie optreedt (tussen 
De Pannen en Koksijde, ten westen van 
Oostende) alsmede bij een aantal kust-
plaatsen (Middelkerke, Oostende, Wen-
duine, Blankenberge en Knokke-Heist) 
waardoor hier op den duur een nieuw 
kustmilieu (een duinenrij voor de zeedijk) 
ter ontwikkeling kan komen. 
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Afb. VII: Hold the system golvend: Combinatie van kaart zwakke schakels (Mas-
terplan Kustveiligheid 2011) en ontwikkelingsrichting “Hold the System Golvend”, 
waarbij tussen 2015 en 2030, op specifiefe locaties, een versterking wordt 
aangebracht, met een totaalvolume voldoende om een 4 km brede actieve zone 
te laten meegroeien met de zeespiegelstijging van het W+ scenario
eigen bewerking
bron: Deltares / Mulder, 
2014
Afb. VI: principe doorsnede met suppletievolume (oranje) en duinen bij de 
‘golven’  en uiteindelijke zeewaartse kustuitbreiding van 100 meter (geel 
gestippeld) op overige locaties 
eigen bewerking Masterplan 
Kustveiligheid, Deltares, 2014 & GDI 
Vlaanderen
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Hold the system golvend inclusief 
Vlaamse Baaien
Een specifieke vorm van Hold the Sys-
tem Golvend: naast zandmotoren in het 
Westen, wordt in het oosten het zand 
ingezet in de vorm van eilanden voor de 
kust, gericht op beperking van de ge-
tijslag in Westerschelde, golfdemping, 
natuurontwikkeling, en  kustgebonden 
scheepvaart.
Sediment in grote geconcentreerde hoe-
veelheden langs en voor de kust brengen 
(zandmotoren, eilanden). Meekoppelen 
met andere functies (natuurontwikke-
ling, vervoer over water)
Resultaat:  Kuststrook west: vergelijk-
baar met hold the system golvend; zee-
waartse kustuitbreiding op een aantal 
zwakke plekken in de kust (Blankenber-
ge, Wenduine, Oostende, Middelkerke en 
De Panne). Kuststrook oost: estuariene 
vaarroute in combinatie met aanleg 
van eilanden waarop duinvorming kan 
plaatsvinden, beperking doorstroom-
profiel monding Westerschelde, met als 
gevolg vermindering van de getijslag 
stroomopwaarts. Voor Knokke-Heist 
ontstaat een nieuw kustmilieu: de kust-
plaats aan de lagune.
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Hold the System: Golvend inclusief Vlaamse Baaien
Afb. VIII: Hold the system golvend inclusief Vlaamse Baaieneigen bewerking
bron: Deltares / Mulder, 2014 & 
Vlaamse Baaien 2014
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Retreat
Trendbreuk in de benadering van het 
veiligheidsvraagstuk van de kust met 
verstrekkende gevolgen. Structurele 
vermindering van het suppletievolume, 
de grootschalig terugtrekkende trend 
van de kust wordt geaccepteerd. De 
stijgende zee slaat tijdens zware stor-
men bressen  in de Belgische kust op 
de zwakste plekken. Enkele grote kust-
plaatsen worden bastions in de kust, 
beschermd door extra hoge zee- en bin-
nendijken. Op overige plekken wordt de 
huidige kustlijn verlaten en is er sprake 
van aanvankelijk tijdelijke, later perma-
nente getijdevlaktes in de kustpolders. 
De pleistocene wal tussen Diksmuide 
en Brugge wordt de nieuwe permanente 
kustlijn.  De zeemondingen van de estu-
ariene intergetijde vlaktes, zijn in deze 
ontwikkelingsrichting geschetst op 
plekken waar de duinenrij zeer smal is 
ten oosten van Nieuwpoort en ten wes-
ten van Oostende.
De kaart toont maximale waterdieptes. 
Beter lijkt het om in plaats daarvan 
alle blauwe gebieden te benoemen als 
“intergetijdegebieden”; ofwel gebieden 
welke tweemaal daags overstromen tot 
een waterdiepte zoals genoemd.
De kaart toont dieptes ervan uitgaande 
dat geen morfologische veranderingen 
optreden. Dat is onjuist:
- in en in het verlengde van de bressen 
zullen grote geulen kunnen uitschuren
- in de “intergetijdegebieden” treedt 
sedimentatie op met als gevolg plaat- en 
schorvorming. 
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Afb. X: Retreateigen bewerking
bron: Deltares / Mulder, 2014 & 
Masterplan kustveiligheid 17.000 
jarige storm
Afb. VI: principe doorsnede van de terugtrekkende kustlijn ter hoogte van 
een bres en het waterniveau in de achterliggende polders
eigen bewerking Masterplan 
Kustveiligheid, Deltares, 2014 & GDI 
Vlaanderen
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Hold the line
Feitelijk een voortzetting van Masterplan 
Kustveiligheid (2011). Combinatie van 
zachte en harde maatregelen zorgen 
voor veiligheid en een verhoging van 
het beschermingsniveau naar 1:1000. 
Het Masterplan Kustveiligheid houdt 
rekening met een zeespiegelstijging 
van 30 cm tot 2050 en 80 cm tot 2100. 
Plan mikt op handhaven van de kustlijn. 
Suppletievolume bedraagt ongeveer 
1 miljoen m3 zand per jaar. Dit is een 
hoeveelheid die impliciet overeenkomt 
met een actieve kustzone van ongeveer 
1 km breed. Om vergelijkbaar te zijn met 
de ‘hold the system’ scenario’s is er na 
2050 een inhaalslag nodig omdat bin-
nen MKL2100 niet wordt uitgegaan van 
een zeespiegelstijging van 80, maar van 
93 cm.
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Afb. IX: Hold the lineeigen bewerking
bron: Deltares / Mulder, 2014
Afb. VI: principe doorsnede van de vastgelegde kustlijn ter hoogte van een 
bestaande zeedijk, met verhoging van de zeedijk en suppleties om het 
strand te behouden.
eigen bewerking 
Deltares, 2014 & GDI Vlaanderen
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De ontwikkelingsrichtingen 
vergeleken
Wanneer we de ontwikkelingsrichtingen 
en de bijbehorende suppletievolumes 
naast elkaar zetten in de tijd  dan ont-
staat het volgende beeld.
Binnen de ontwikkelingsrichtingen ‘Hold 
the System’ wordt uitgegaan van een 
zelfde totaal suppletievolume tot 2100, 
gebaseerd op het laten meegroeien van 
een actieve kustzone van 4 km breedte 
(afb. XI). Binnen de varianten ‘recht’ en 
‘golvend’ wordt het suppletievolume, 
zowel ruimtelijk als in de tijd, anders 
ingezet. Bij ‘golvend’ wordt er een grote 
voorinvestering gedaan in de eerste 
periode tot 2030 en geconcentreerd op 
een aantal specifieke plekken. De zee-
waartse kustuitbreiding op deze plekken 
wordt tot die tijd in grote stappen gere-
aliseerd. En vervolgens wordt de zee-
waartse kustuitbreiding met beperkte 
hoeveelheden zand onderhouden. In 
‘recht’ wordt het totale suppletievolume 
gelijkelijk langs de kust en gelijk over de 
tijd verdeeld (rode lijn in afb. XI), waarbij 
er feitelijk ook wordt voor- geïnvesteerd, 
omdat wordt geanticipeerd op de snel-
lere zeespiegelstijging later in deze 
eeuw. Er is natuurlijk ook een variant 
denkbaar (blauwe lijn) waarbij het sup-
pletievolume in gelijke mate groeit als de 
zeespiegelstijging. 
In ‘hold the line’ is het suppletievolume 
geringer vooral omdat wordt uitgegaan 
van een smallere actieve zone die 
meegroeit met de zeespiegel (paarse 
lijn). De sprong die de lijn maakt rond 
2050, heeft te maken met de vergelijk-
baarheid van de uitgangspunten in de 
suppletievolumes in de ontwikkelings-
richtingen: in MKL 2100 gaan we uit van 
een gemiddelde zeespiegelstijging van 
93 cm tot 2100 en een stijging van het 
stormvloedpeil met 130 cm. Bij het Mas-
terplan Kustveiligheid  gaat men uit van 
een meer gemiddeld scenario met een 
stijging van het stormvloedpeil met 80 
cm in 2100.
Vergelijking van de ontwikkeling van de 
zeewaartse kustuitbreiding laat zien 
dat ‘golvend’ aanvankelijk een sterke 
zeewaartse kustuitbreiding te zien 
geeft die na verloop van tijd slinkt naar 
zo’n 300 a 400 meter, waarna ervoor is 
gekozen verdere terugggang door sup-
pleties tegen te gaan. ‘Recht’ laat in de 
uitvoering waarin wordt geanticipeerd 
op de snellere zeespiegelstijging zoals 
die later deze eeuw wordt verwacht, een 
geleidelijk zeewaartse kustuitbreiding 
tot maximaal 100 meter zien. Parallel 
aan de verwachte stijging van  de zee-
spiegel, gaat deze uitbouw naar het jaar 
2100 toe, geleidelijk weer verloren (afb. 
XII).
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Afb. XII: Zeewaartse kustuitbreiding voor verschillende ontwikkelingsrichtingen 
(indicatieve schattingen in meters)
 Afb. XI: Zandvolumes voor verschillende ontwikkelingsrichtingen 
(indicatieve schattingen in miljoen m3/jaar) 
bron: Deltares/Mulder 2014
bron: Deltares/Mulder 2014
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Deze uitgangspunten kunnen worden 
doorvertaald in principes voor het 
managen van de waterafvoer in natte 
perioden en het omgaan met verzilting 
en watertekort in droge perioden:
Omgaan met natte periodes:
1. Sneller afvoeren
	 •	 	verbeterde	afwatering	
  (meer lozingslocaties, pompen),
	 •	 capaciteit	 	 van	 de	 afwatering	
verbeteren (hydraulische weerstand 
verlagen). Het water moet sneller 
bij de sluis komen! (bredere en mis-
schien diepere of meer watergangen 
of op andere plaatsen)
	 •	 peilverhoging,	 en	 zo	 het	 uitwate-
ringsvenster behouden
2. Afvoerbehoefte verminderen
	 •	 minder	water	aanvoer		vanuit	het	
  achterland
	 •	 kwel	verminderen
	 •	 water	opslaan/vasthouden		in	
  waterbasins voor recreatie, land - 
 bouw en drinkwatervoorziening
	 •	 omleiden	van	het	water	naar		 	
 locaties waar extra ruimte voor   
 afvoer bestaat
	 •	 water	vasthouden/infiltreren	
  (verzoeten) waar mogelijk
Omgaan met droogte:
1. Waterconservering, zo veel mogelijk 
water vasthouden en gebruiken uit 
nieuwe reservoirs
2. Ontwikkelen van een gescheiden op-
pervlaktewaterstelsel, voor zoet en 
voor  zout water.  Om zo de zoetwa-
tervraag te verkleinen
Kustpolders
De uitgangspunten voor het ontwikkelen 
van de kustpolders zijn naar aanleiding 
van het onderzoek in deze en de vorige 
twee fases  van MKL 2100 als volgt gede-
finieerd:
•	 Zo veel mogelijk meebewegen met 
de natuurlijke processen, zoals de 
natuurlijke peilfluctuatie en getijde-
dynamiek.
•	 Slim gebruik maken van het bergend 
vermogen van het watersysteem 
door: vasthouden stroomopwaarts 
(infiltratie), bergen van water tijdens 
buien (vasthouden) en de pieken al-
leen afvoeren wanneer dat nodig is 
en het getijdevenster dit toelaat.
•	 Het watersysteem loost zo lang mo-
gelijk onder vrij verval in zee; omdat 
bij stijgende zeespiegel het getijven-
ster kleiner wordt moet daartoe het 
bergend vermogen van de kustpol-
ders worden vergroot.
•	 De hoogteverschillen en het water-
systeem (waterkwaliteit en water-
kwantiteit) sturen het ruimtegebruik.
•	 Zuinig omspringen met zoet water als 
kritische grondwatervoorraad: rem 
op doorspoelen en meer aandacht 
voor slim (her)-gebruik van water.
•	 Ontwikkel een watersysteem dat 
aantrekkelijke condities voor gebrui-
kers oplevert voor ecologie, recreatie, 
landbouw en/of verblijf.
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Kustpolders: 
3 ontwikkelingsrichtingen
Vanuit de genoemde uitgangspunten en 
door combinatie van de geformuleerde 
principes zijn drie ontwikkelingsrich-
tingen 2100 voor het watersysteem in 
de kustpolders ten opzichte van elkaar 
uiteen gezet:
1. Estuarien landschap: herintroductie 
van getijdevlaktes in de kustpolders 
in combinatie met behoud van enkele 
dorpen als bolwerk (afb. XIII)
2. Zoetwatermachine: al het zoete wa-
ter (kwelwater vanuit de hoge pleis-
tocene wal langs de kustpolders, re-
genwater uit het kustpolders-gebied 
zelf, water uit verstedelijkt gebied, 
effluent van RWZI’s) verzamelen en 
‘oogsten’ in kustpolders voor drink-
waterwinning, landbouw et cetera 
(afb. XIV)
3. Zout-zoet mozaïek: het zoute water 
tijdens droge periodes zo lang moge-
lijk in zilte polders houden gecombi-
neerd met het reserveren van ruimte 
voor berging van regenwater in lage 
polders van het kustgebied (afb. XV)
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Afb. XIII: Estuarien landschap
Kustonderhoud blijft achterwege, bij hoog water en 
storm op zee dringt de zee via bressen in de zeedijk 
of de smalle duinen een of meer overstromings-
vlaktes binnen.
Herstel zout- zoet gradiënt; zout water vanuit de 
zeezijde en zoet water vanuit de landzijde ontmoe-
ten elkaar in de estuariene vlakte.In de estuariene-
vlakte komt een sedimentatieproces op gang.
Delen van de kuststrook waar een hoog veiligheids-
niveau wordt gehandhaafd worden aan de achter-
zijde beschermd door compartimenteringsdijken.
Overtollig water wordt onder vrij verval via de geulen 
en kreken in de getijdevlaktes naar zee afgevoerd.
Resultaat:  
Tweedeling in zoute tot brakke estuariene getijde-
vlakte die meestijgt met de zeespiegel en zoetwa-
terlenzen in de duinen, kreekruggen en polderrand 
langs de hoge pleistocene wal.
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Afb. VI: principe doorsnede van de terugtrekkende kustlijn ter hoogte van 
een bres en het waterniveau in de achterliggende polders, met de wis-
selende estauriene omstandigheden tijdens storm en tijdens een normale 
situatie
Afb. VI: ontwikkelingsrichting estuarien kustpolderlandschap 2100
eigen bewerking Deltares, 2003 & 
GDI Vlaanderen
eigen bewerking Deltares, 2003 & 
GDI Vlaanderen
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Afb. XIV: Zoetwatermachine
Al het zoete water (regenwater dat in de kustpol-
ders valt, water uit de stedelijke gebieden, het 
kwelwater van hoger gelegen gronden, effluent 
RWZI) wordt geborgen en ingezet als strategische 
voorraad voor drinkwater, proceswater en  irrigatie. 
Resultaat: Gehele kustpoldergebied buffert, het 
watersysteem kent een natuurlijk peilverloop. 
De opslagcapaciteit van het kustpoldergebied is 
groot. In geval van storm op zee en beperking van 
de uitwateringsmogelijkheden kan langdurig water 
worden gebufferd in de verschillende polders en 
overloopgebieden. 
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Afb. VI: principe doorsnede van de zoetwatermachine tijdens een extreem 
natte en tijdens een extreem droge periode
Afb. VI: ontwikkelingsrichting zoetwatermachine 2100
eigen bewerking Deltares, 2003 & 
GDI Vlaanderen
eigen bewerking Deltares, 2003 & 
GDI Vlaanderen
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Afb. XV: Zout-Zoet Mozaïek
Opdeling van de kustpolders in aparte eenheden: 
door middel van bestaande en nieuw aan te leg-
gen kades en dijken wordt het kustpoldersgebied 
verdeeld in compartimenten, elk met een water-
afvoer- en een waterinlaatmogelijkheid. Scheiden 
van zoet en zout (grond)water. Introductie (calami-
teiten)polders, inclusief een toevoerend netwerk 
van waterlopen waarin water (tijdelijk) kan worden 
opgeslagen; dit zijn gebieden waarin het waterpeil 
sterk kan fluctueren gedurende het seizoen. Verzil-
ting vanwege de toegenomen zoute kwel in de lage 
delen van de kustpolders in droge periodes wordt 
niet langer bestreden middels de doorvoer van 
zoet water.  Het zoute kwelwater wordt ‘gestald’ in 
de zilte polders (zilte teelten, aquacultuur, natuur). 
Op den duur kan – in verband met zeespiegelstij-
ging - in deze ontwikkelingsrichting het systeem 
van kades, boezems en gemalen voor de lage 
delen van de kustpolders de enig mogelijke optie 
blijken te zijn, om het overtollige water in zee te 
kunnen lozen.
Resultaat:  In deze ontwikkelingsrichting is sprake 
van een grote bandbreedte van vormen van grond-
gebruik. Per compartiment van het mozaïek kun-
nen de condities (zoet – zout; waterpeil; irrigatie) 
worden afgestemd op het gewenste grondgebruik. 
Het is een sterk gecontroleerd systeem.
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1. Zeewering & Kustpolders
Afb. VI: principe doorsnede van het zout-zoet mozaïek in een natte en in 
een droge periode
Afb. VI: ontwikkelingsrichting zout-zoet mozaïek 2100
eigen bewerking Deltares, 2003 & 
GDI Vlaanderen
eigen bewerking Deltares, 2003 & 
GDI Vlaanderen
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Ruimtelijke structuren en 
coalities
De ontwikkeling van de verschillende 
verblijfsstructuren vanaf de 19deeeuw in 
het kustgebied hing sterk samen met de 
ontwikkeling van de infrastructuur – en 
de opkomst van het kusttoerisme – en 
kende ook verschillende stedenbouw-
kundige verschijningsvormen.
Loodrecht en discontinu
Tot in de 19e eeuw was de Belgische 
kust slechts sporadisch bebouwd, en-
kele nederzettingen (De Panne, Blanken-
berge, Heist) en vestingstadjes (Nieuw-
poort, Oostende) uitgezonderd.1 
Halverwege de 19e eeuw werden de 
eerste spoorwegen aangelegd die de 
vijf (toenmalige) belangrijkste kust-
plaatsen ontsloten: Heist, Blanken-
berge, Oostende, Nieuwpoort en vanuit 
Veurne ook De Panne.2 Deze spoorwe-
gen veroorzaken een stedelijke ontwik-
keling loodrecht op de kustlijn. Voorma-
lige vissersdorpjes of bastionstadjes 
transformeerden tot echte badoorden.3 
Waar er geen directe verbinding met 
de zee bestond omdat de duinengordel 
te breed was, werden wegen aangelegd 
tot aan het strand. Dit gebeurde in De 
Panne en in Knokke. In Nieuwpoort werd 
de spoorweg doorgetrokken tot de zee 
om hier Nieuwpoort Bad te ontwikkelen.4 
Met de komst van het station kwam ook 
nieuwe bewoning en de eerste toeristen, 
en dus een versterkte verstedelijking, 
toch bleven de bebouwde kernen langs 
de kust in 1860 nog beperkt: De Panne, 
Nieuwpoort, Lombardsijde en West-
ende, Oostende, Blankenberge en Heist.5 
Er werden nieuwe ontsluitingswegen 
loodrecht op de kustlijn aangelegd van-
uit Koksijde, Oostduinkerke en Knokke, 
drie nederzettingen achter de duinen die 
zo met het strand werden verbonden. 
Bij deze ontwikkelingsrichtingen speel-
de de zeedijk een belangrijke rol, ze werd 
als esplanade ingericht en vormde het 
vertrekpunt voor de eerste bebouwing-
srij. Zo werd de zeedijk – een mooi voor-
beeld van een infrastructuur als ingen-
ieurswerk die tegelijk een belangrijke rol 
speelde als publieke ruimte – al snel het 
structurerende element voor vrijwel alle 
badstadjes: de plek om te zien en gezien 
te worden, en tegelijk een hefboom en 
begeleider van de stedelijke ontwikkel-
ing.6
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Afb. II: De Vlaamse Kust in de  periode 1885-1930
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Parallel en continu
Rond de eeuwwisseling en aan het be-
gin van de 20ste eeuw kwam er met de 
komst van de Koninklijke Baan voor het 
eerst ook een doorlopende en dragende 
infrastructuur parallel aan de kustlijn.7 
Tegelijk vormde ook de kusttram, die aan 
het einde van de 19de eeuw werd voltooid, 
een gelijkaardige verbinding. Het gevolg 
is dat de kuststrook een vrijwel continu 
hoog bereikbaarheidsprofiel kreeg en 
steeds verder bebouwd kon worden. 
Ontwikkelingen groeiden naar elkaar toe 
tot er een continue lijn begon te ontsta-
an: een verstedelijking die in de tweede 
helft van de 20e eeuw vrijwel zou worden 
voltooid.
Rond 1900 werden ook de duinengebie-
den achter het strand ontwikkeld, dit 
in de vorm van geplande en gestruc-
tureerde tuinwijken, er werd rekening 
gehouden met de topografische ken-
merken van de duinengordel en deze 
werden zo veel mogelijk behouden. Het 
meest typerend was de ontwikkeling 
van De Haan rond een halte van de kust-
tram die oorspronkelijk vooral het duin-
engebied moest ontsluiten voor natuur-
gezinde toeristen. Tot aan de tweede 
wereldoorlog ging de ontwikkeling voort 
volgens dezelfde principes: de Koninklij-
ke Baan werd doorgetrokken tot aan de 
Franse grens en in diverse duingebie-
den werden nieuwe tuinwijken gepland 
en gerealiseerd, voornamelijk in de twee 
randzones van de Belgische kust (van De 
Panne tot Nieuwpoort en rond Heist en 
Knokke), maar ook nog steeds rond De 
Haan.8 
In de tweede helft van de 20ste eeuw 
ging de stedelijke ontwikkeling van de 
Belgische kust razendsnel.9 De veran-
derende economische en maatschap-
pelijke context van de fifties en de six-
ties creëerden een enorme toename van 
het kusttoerisme. De aanleg van de E40 
en de radicale verspreiding van het au-
DE VLAAMSE KUST IN DE PERIODE NA 1980
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tobezit zorgde ervoor dat toeristen niet 
meer van trein of tram afhankelijk waren 
maar zich volledig vrij langs de kust-
lijn konden bewegen. Er ontstond na de 
tweede wereldoorlog een vrijwel volle-
dig vrije ontwikkelingsmodus, die kende 
heel diverse verschijningsvormen: van 
villaverkavelingen tot bungalowparken, 
van woontorens tot campingterreinen 
voor stacaravans. Maar de meest type-
rende verschijningsvorm die het gezicht 
van de Belgische kust tot op de dag van 
vandaag bepaalt, was de ontwikkel-
ing van appartementsgebouwen langs 
de zeedijk en in de straten er loodrecht 
op. Omdat de evolutie volledig door de 
markt werd gestuurd en er weinig over-
heidsinterventie of kaveloverschrij-
dende planning bij te pas kwam, was 
dat beeld echter zelden volledig, maar 
zijn zelfs vandaag de dag nog individu-
ele, lage woningen terug te vinden in wat 
bekend is geraakt onder de term ‘nieuwe 
Atlantic Wall’.10 Wij gebruiken deze term 
hier zonder vooringenomen standpunt 
dat de kwaliteiten van deze typo-morfo-
logie minimaliseert.
Coalities en concurrentie.
De echte uitbreiding van de verstedelijk-
ing langs de kust nam terug af in snelheid 
vanaf de jaren 1990, maar de verdichting 
van de bestaande kernen blijft doorgaan 
tot op vandaag.11 Met het duinendecreet 
bestaat er inmiddels een middel om ver-
dere ontwikkeling van duinengebied te-
gen te houden. Ook het respect voor het 
nog overgebleven historisch gebouwen-
patrimonium lijkt sterker dan voordien.
Vandaag is er een potentieel nieuwe 
ontwikkeling, namelijk het bovenlokaal 
koppelen van badsteden door gedeel-
de voorzieningen en betere onderlinge 
bereikbaarheid. Dergelijke koppelingen 
bestaan reeds enige tijd, gevoed door 
de nood aan besparingen en rationele 
samenwerking in bijvoorbeeld intercom-
munales.12 De schaal en de functionali-
teit van deze coalities varieert in functie 
van het thema; van afvalverwerking en 
energie tot toeristische attracties en de 
bron: Corine Land Cover / XDGA Afb. IV: Hogesnelheidsnetwerk NoordWest Europa
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Kaart 6c: Woonsysteem kustvlakte
Bron: GIS-bestanden NGI (2010), www.kustatlas.be/map, topografische kaart (2010), Google Maps, Open Street Map - Eigen bewerking
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kustreddingsdienst. 13 Enkele van de con-
sequentere coalities vinden we aan de 
Westkust van De Panne tot Nieuwpoort, 
met de centrale as Koksijde – Veurne als 
‘hoofdsteden’.14 Aan de Oostkust zien we 
de kuststad Oostende met haar ‘buiten-
wijken’ van Middelkerke tot Bredene.15 
Deze – bijna – stedelijke coalities zijn 
sterk verbreed richting ‘binnenland’ en 
versterken het beeld van de Kusttram 
als een voorbijgestreefd verhaal voor 
een langse verbinding op schaal van de 
gehele Kust.16
Tegelijkertijd lijkt er een dubbele zoek-
tocht naar identiteit en attractiviteit te 
spelen. Enerzijds bestaat er een enorme 
onderlinge concurrentie tussen de ver-
schillende Kustgemeentes, zowel tus-
sen de coalities als binnen deze coa-
lities. Anderzijds trachten de meeste 
Kustgemeentes niet louter hun eigen 
activiteiten en attracties in de kijker te 
zetten maar door een bredere waaier en 
aanbod te publiceren, profileren zij zich 
binnen de Belgische kust als een geheel. 
Hier speelt natuurlijk een concurrentie 
op internationale schaal om de gunsten 
van de toerist.17 
Het internationale aspect biedt nieuwe 
uitdagingen en mogelijkheden aan voor 
de Belgische kust. Eerst en vooral moet 
het Belgische ‘kustsysteem’ onverkort 
rekening houden met de Franse en Ne-
derlandse grensgebieden (van Calais tot 
Breskens-Vlissingen) en dient zich het 
concept van ‘coöpetitie’ aan. Door ge-
richte samenwerking (coöperatie) en 
een gezonde wedijver (competitie) kan 
de Belgische kust in zijn geheel zich 
beter wapenen tegen de internationale 
concurrentie en continue verbetering 
van de attractiviteit.18
Op grotere schaal stelt zich de vraag van 
de internationale bereikbaarheid van de 
kust. Binnen de context van de ‘North-
Western Metropolitan Area’ en de op-
komst van de ‘metropolitane nomaden’19 
is de bereikbaarheid van de kust als pub-
lieke ruimte voor een metropolitaan 
kerngebied een cruciaal thema. Wat 
is de toekomst voor de ‘spookthalys’20 
tussen Oostende en Parijs – maar via 
Brugge, Gent, Brussel en Lille? Wat is de 
rol van de havens en de luchthaven van 
Oostende binnen het Europese hoge-
snelheidsnetwerk?
Afb. V: Woonsysteem Kustvlakte
bron: Alterra - Buur 2013. Fase 1: Verkennende en methodologische 
analyse van de Belgische Kust Metropolitaan Kustlandschap 2100
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Analyse – of het zoeken naar la-
cunes in de analyses
Zowel Fase 1 als Fase 2 van het onder-
zoekstraject ‘Metropolitaan Kustland-
schap 2100’ gaan uitvoerig in op de ont-
staansgeschiedenis van het Belgische 
kustlandschap. Beide onderzoeksfases 
raken de vergrijzing en zijdelings enkele 
andere sociale uitdagingen aan.
De oorzaken en uitdagingen, in het bij-
zonder in het perspectief van 2100, wor-
den zelden aangeraakt. Ook de aantrek-
kelijkheid van de kust – of het gebrek 
daaraan – voor een vitale bevolking door 
enerzijds voldoende betaalbare, aange-
paste en kwalitatieve woningen21 en ge-
diversifieerde sterke economie blijven 
onaangeroerd, al moet het belang hier-
van wederom gekaderd worden binnen 
het perspectief 2100.
Het valt onmiddellijk op hoe de indeling 
in deze categorieën artificieel en arbi-
trair overkomt. De verscheiden weging 
doet soms vreemde conclusies vermoe-
den, maar geeft een ongewogen beeld 
van de verblijvers aan de kust. Er zijn in-
woners (geregistreerde eerste verblijfs-
plaats) die minder aanwezig zijn in aan 
de kust dan bepaalde tweede verblij-
vers, net zoals het onderscheid tussen 
tweede verblijven, huurappartementen 
Deze derde fase binnen het onderzoeks-
traject vertrekt van de analyses en 
ontwikkelingsrichtingen van de voor-
gaande fases –  met inbegrip van de 
stakeholdersworkshop van november 
2013 – en dient zo mogelijk de onder-
zoeksfase te beperken. We hebben 
noodgedwongen een aantal zaken 
scherper gesteld en/of herwerkt.
Wat is de metropolitane uitstraling of 
kwaliteit van het huidige ‘verblijfslandsc-
hap’? Kunnen we de werkelijke impact 
van bevolking en bezoekers (toeristen, 
tweede verblijven, migrerende ouderen, 
...) kwantificeren? Hoe verhoudt zich dit 
met de Europese metropolen?
Verkort en ongenuanceerd kunnen vol-
gende aantallen gevonden worden voor 
de drie belangrijkste categorieën; de in-
woners, de tijdelijke inwoners (tweede 
verblijven, hotels, kampeerders) en de 
bezoekers (dagtoeristen)22 - 23 - 24:
en hotellogies soms moeilijk te maken is. 
Er is een gebrek aan informatie over de 
‘gecorrigeerde weging’ van deze types 
‘verblijvers’ aan de kust. Deze informatie 
is nodig om te kunnen spreken en plan-
nen voor de ‘gebruikers’ en de verhou-
ding vraag en aanbod van voorzieningen 
aan de kust. Een poging tot een gecor-
rigeerde weging (aantal dagen aan de 
kust) doet andere verhoudingen naar 
voren komen 26-27-28:
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1. Inwoners kust (geregistreerd aantal)      264.874  +Brugge      382.044  
2. Tijdelijke inwoners (accomodaties)      593.836  +Brugge      609.369 
3. Bezoekers  (aantal dagtoeristen) 16.969.284  +Brugge 20.869.284
1. Inwoners  (inwoners x 360) 92.705.900  +Brugge 133.715.400  
2. Tijdelijke inwoners (overnachtingen) 31.130.072  +Brugge   32.830.072 
3. Bezoekers  (aantal dagtoeristen) 16.969.284  +Brugge   20.869.284 
Deze cijfers doen natuurlijk geen 
uitspraak over de toekomst en zeker 
niet naar 2100. De gevonden tendensen 
(evolutie tot op de dag van vandaag) en 
Het blijft moeilijk, zoals uit de analyses 
van de eerste en tweede fase van het 
onderzoekstraject ‘Metropolitaan Kust-
landschap 2100’ blijkt, om de uitda-
gingen op termijn van 2100 duidelijk te 
identificeren en om de – zeer reële – uit-
dagingen op korte termijn (2030) in het 
juiste perspectief te plaatsen en af-
doend te relativeren.
In het kader van deze opdracht, in het 
bijzonder binnen het gegeven langet-
ermijnperspectief, stelt zich de vraag 
van de sturende elementen van het ‘ver-
blijfslandschap’. In hoeverre kunnen zij 
gebaseerd zijn op een extrapolatie van 
het hierboven gegeven cijfermateriaal? 
In hoeverre kunnen we scenario’s be-
rekenen die relevant zijn voor 2100, en 
wat zijn de risico’s om hieraan vast te 
houden?
de verwachtingen (projectie naar de 
toekomst – 2030) zijn kort hieronder 
weergegeven29->35:
Het faillissement van de kwanti-
tatieve benadering
Traditionele stedenbouwkundige op-
gaven gaan uit van een kwantitatieve 
benadering. Waar en hoe plan ik x vier-
kante meter van dit of dat programma? 
In tegenstelling tot de fysische wetten 
die bijvoorbeeld het watersysteem be-
heersen is er enkel de grote onzekerheid 
bij het voorspellen van demografische of 
economische evoluties.
Zoals hierboven vermeld zijn er enkele 
projecties mogelijk richting 2030 met 
betrekking tot demografie en toerisme, 
maar deze zijn letterlijk ontoereikend 
naar 2100 toe. Het gevaar schuilt erin 
deze projecties voor waar aan te nemen 
en gehele ruimtelijke planningsrichtin-
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Tendensen (2014)
1. Dalend   Bezoekers (2009 - 2012 : -10% - Westtoer)
2. Stabiel   Inwoners (2011 - 2012 : 0.1% - FOD Economie)
3. Stijgend   Tijdelijke inwoners (2017 - 2012 : +2.5% - Westtoer)
Verwachtingen (2030?)
1. Stabiel - Dalend Inwoners (dubbele vergrijzing, negative natuurlijke migratie / De Klerck P. 
2011; Vergrijzing en ouderenzorg aan de kust / POM West-Vlaanderen. 2013 
; West-Vlaanderen ontcijferd / SRV 2011; Projecties van de bevolking voor 
Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030)
2. Stabiel - Stijgend Bezoekers (sterk dalende trend, internationaal positive outlook / A. 
 Volckaert (Arcadis) & R. De Sutter (Ugent) 2011, Adaptatiemaatregelen 
Kusttoerisme / Favilla M. 2011; UNWTO Tourism towards 2030)
3. Stijgend Tijdelijke inwoners (stijgende trend / Idea Consult 2009; Tweede verblij-
ven aan de Kust: onderzoek naar het profiel, de effecten en een toolkit voor 
het beleid / Favilla M. 2011; UNWTO Tourism towards 2030)
gen hieraan op te hangen. Om dit gevaar 
te beperken worden regelmatig scenar-
io’s gebruikt om deze projecties te spre-
iden en een bredere ‘voedingsbodem’ 
voor ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen 
te voorzien. Ook hier stelt het uitzonder-
lijke langetermijnperspectief en de com-
plexe bevolkings- en verblijfsopbouw 
ons voor problemen.
We kunnen stellen dat bijvoorbeeld een 
sterke daling van inwoners die nume-
riek gecompenseerd word door een aan-
zwellend toerisme niet hetzelfde kust-
landschap zal opleveren. Ook binnen 
bijvoorbeeld de inwonersgroep creëert 
een stabiel inwonersaantal van vandaag 
tot 2100 niet diezelfde problematiek en 
opportuniteiten als een dalende inwo-
nersgroep tot 2050 met daaropvolgend 
een heraangroei tot 2100 om op een-
zelfde kwantiteit uit te komen als het 
stabiele scenario.
Indien we de 3 bovenvermelde doelgroe-
pen (inwoners, tweede verblijven, dag-
toeristen en recreanten) bekijken en 
voor elk van deze doelgroepen aanne-
men dat deze kunnen groeien (stijgend), 
stagneren (stabiel) of krimpen (dalend) 
en daarenboven in 2 of 3 verschillen-
de tijdsvensters (nu tot 2030, 2030 tot 
2050 en 2050 tot 2100) dan hebben we 
respectievelijk 729 (3)32 of 19 683 (3)33 
scenario’s nodig.
Om deze speculatieve kwantificaties een 
richting te kunnen geven of een keuze te 
kunnen maken uit deze overvloed kan 
getracht worden deze te koppelen aan 
de IPCC macroscenario’s voor socio-
economische toekomstprofielen. Doch 
doet ook dit artificieel aan, en blijven de 
IPCC macroscenario’s vatbaar voor kri-
tiek en invraagstelling.
Afb VI: Samenvatting IPCC scenario’sbron: H + N + S 2013. Fase 2: de Ontwerpopgaven, Metropolitaan Kustlandschap 2100
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B1
gematigde economische groei
geringe bevolkingsgroei wereldbevolking; stabilisatie/ 
krimp na 2050
Tendens naar service-industrie- en informatie-economie 
zet door
wereldwijde focus op duurzaamheid (energie, milieu)
levensstandaard in verschillende delen van de wereld
 
wordt vergelijkbaar
snelle overschakeling op hernieuwbare energie
B2
geringe economische groei
lichte bevolkingsgroei wereldbevolking; doorgroei na 2050
onderwijs, zorg en welzijn hebben sterke nadruk; duurzaam-
heid is een belangrijk issue
duurzaamheid (energie, milieu) door bottom-up initiatieven 
Verschillende levensstandaard in verschillende delen van de 
wereld
 
geleidelijke overschakeling op hernieuwbare energie
a1 
snelle economische groei
geringe bevolkingsgroei wereldbevolking;
 stabilisatie/ krimp na 2050
Technologische innovatie als drijvende kracht
duurzaamheid door techniek
levensstandaard in verschillende delen van de 
wereld wordt vergelijkbaar
uitwisseling van energievoorraden 
A1B: focus op hernieuwbare energie
a2
gematigde economische groei
sterke bevolkingsgroei wereldbevolking; doorgroei na 2050
focus op zelfvoorziening van regio’s
duurzaamheid is daarbij slechts één van de issues 
Verschillende levensstandaard in verschillende delen van de 
wereld
waar geen fossiele brandstof aanwezig: overschakeling op 
duurzame energie
economie is leidend
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duurzaamheid is leidend
Robuuste benaderingen van het 
verblijfslandschap
Indien de kwantitatieve benadering los-
gelaten wordt, moet er op zoek gegaan 
worden naar alternatieve sturende ele-
menten binnen het thema van het ver-
blijfslandschap. Een essentiële eigen-
schap van de ontwikkelingsrichtingen, 
en de sturende input die ze genereert, 
zal hun robuustheid zijn.
De ontwikkelingsrichtingen zijn geba-
seerd op projecties die kwalitatief ruim-
telijke implementaties teweegbrengen 
en tegelijk los kunnen staan van hun oor-
spronkelijke projectie, of op zijn minst 
gedurende de implementatie continu 
aanpasbaar zijn aan verscherpte projec-
ties zonder aan ruimtelijke en kwalita-
tieve kracht in te boeten.
Deze evenwichtsoefening dient op ter-
ritoriale schaal gemaakt te worden. We 
kunnen inspelen op tendensen die we 
vandaag waarnemen, en deze via ont-
werpend onderzoek uitdiepen en verken-
nen, maar de oefening wint aan waarde 
als het ontwerp in zekere mate los kan 
staan van de toekomstvisie die aan de 
grondslag lag.
Hieronder worden enkele uitgangspun-
ten voor ontwikkelrichtingen aange-
haald waarvan enkele in eerste fase een 
verdere analyse behoeven.
Als ‘basis’ voor de uitgangspunten 
moeten de eigenheden, tekorten, kwali-
teiten en potentialiteiten van de gebouw-
de kustruimte en van het kustlandschap 
zelf aangehaald worden. Zij zijn de on-
uitwisbare en noodzakelijke basis voor 
verder onderzoekend ontwerp.
Een tweede potentieel uitgangspunt 
is het vooruitkijken naar gekoppelde 
thematieken, met nadruk op zeewer-
ing en watersysteem. In principe kan 
onderzocht worden of gekoppeld aan 
elke ontwikkelingsrichting voor de kust-
veiligheid – bedoeld als watersysteem 
plus zeewering – een specifiek verblijfs-
landschap bedacht kan worden.
  
Een derde sturend element voor toekom-
stige landschappen zou een uitgespro-
ken economische ‘kleuring’ kunnen zijn. 
Vanuit het huidige economische landsc-
hap en de ambities van de stakehol-
ders op kortere termijn kunnen specu-
laties over een industriële kust, een 
louter toeristische kust of een ecosys-
teem-economische kust bedacht wor-
den. Hiervoor is een beter begrip van het 
huidige economische landschap van de 
kust noodzakelijk. Welke sectoren zijn 
vandaag dominant, of net relatief onder-
vertegenwoordigd? Wat is het gewicht 
van toerisme vandaag?
Verdere uitgangspunten kunnen gevon-
den worden in de schaal van samen-
werking en coalitie aan de kust. De reali-
satie dat huidige gemeentegrenzen niet 
langer toereikend zijn binnen het com-
petitieve economische en toeristische 
landschap wordt sterker gedeeld door 
de kustgemeentes. Vanuit verschillende 
thema’s wordt er gezocht naar samen-
werking buiten de gemeentegrenzen. 
Een robuuste kust heeft nood aan een 
gezonde competitie en tegelijkertijd een 
sterke samenwerking. Deze samenwer-
king – en de impact hiervan op het stede-
lijke en verblijfslandschap – kan op ver-
schillende schalen uitgedacht worden. 
Het nut en de interesse van enkele lokale 
‘fusies’ tot een verenigde Belgische kust 
en alle mogelijkheden tussenin dient 
verder geëxploreerd te worden.
Binnen de specifieke context van de kust 
is ook het uitgangspunt van de mobili-
teit een interessant gegeven. Vanuit het 
historisch kader van de kust stelt zich de 
duidelijke vraag: wat is sturend? De im-
pact van de Koninklijke Baan en de Kust-
tram op de verstedelijkingstypologieën 
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Afb. VII: Zoektocht naar schaal van coalities
Afb. VIII: Mobiliteit als drager : evoluties
bron:  Stakeholdersworkshop 01, MKL2100, Fase3 
bron:  Stakeholdersworkshop 01, MKL2100, Fase3 
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lang de Belgische Kust is nog steeds 
duidelijk leesbaar. Met de huidige evolu-
ties (bij voorbeeld de A11) en tekortkomin-
gen (bij voorbeeld de Kusttram voor 
langere afstanden) in het achterhoofd 
kunnen ontwikkelingsrichtingen voor 
een al dan niet robuuste kust uitgedacht 
worden louter vanuit het perspectief van 
de mobiliteit. Binnen dit thema kan ook 
gekeken worden naar de relevantie van 
grensoverschrijdende verbindingen tot 
de integratie in het Europese hogesnel-
heidsnetwerk.
Een zesde interessant uitgangspunt 
voor ontwikkelingsrichtingen zijn de 
morfologische en ruimtelijke structuren 
die we vandaag kunnen waarnemen aan 
de kust en vooral in de achterliggende 
polders. Dit microreliëf heeft een bepa-
lende invloed op het bebouwde land-
schap. Steden en dorpen zoeken indien 
mogelijk de hoger gelegen gebieden op, 
en langsheen de hoger liggende (snel- 
en spoor-) wegen op dijken clustert de 
stedelijke ontwikkeling rapper samen. 
Hierin schuilt een latent potentieel voor 
een ruimtelijke structurering van het 
landschap aan de hand van de koppeling 
infrastructuur, veiligheid en landschap. 
De theoretische grondslag hiervan 
is reeds binnen de Ccaspar-studie 
getoetst en doet vermoeden dat vanuit 
dit uitgangspunt gevarieerde en rele-
vante ontwikkelingsrichtingen kunnen 
uitgedacht worden.36 Het betere begrip 
van de situatie vandaag is het onder-
werp van nauwkeurigere analyse binnen 
het thema van het watersysteem en bin-
nen de werking van het huidige polder-
systeem.
Als laatste – maar zeker niet als minst 
belangrijkste – uitgangspunt voor een 
robuustere benadering kunnen ook de 
ambities van de lokale stakeholders 
(meer bepaald de betrokken gemeen-
tes en provincie) onderzocht worden. 
Thema’s zoals vergrijzing, betaalbaar 
wonen, renovatie en vernieuwing van 
het patrimonium, onderscheid eerste 
en tweede verblijf, ... kunnen uitgangs-
punten zijn voor het ruimtelijke en me-
tropolitane landschap van de kust. Het 
dient evenwel onderzocht te worden hoe 
deze thema’s relevant kunnen zijn op de 
lange termijn – 2100 – of de grote schaal 
van de Belgische of Noordwest Europese 
kust. Op zekere wijze komt dit terug op 
de studie van de draagkracht van de 
kust en hoe de capaciteit van het voor-
waardenscheppend landschap niet te 
overschrijden.
Het deel ‘Verblijfslandschap - Systeem 
2014’ ronden we af met een blik op het 
economische landschap, één van de hier 
aangehaalde uitgangspunten.
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Afb. X: Microreliëf kustvlakte (+3 tot +5m)
bron: GDI Vlaanderen, Digitalglobe, 
eigen bewerking 
Afb. IX: Verziltingsgevoelige gebieden en risicozones voor overstromingen
bron: GDI Vlaanderen,
eigen bewerking 
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0.31% 9.70%
4.80%
1.04%
0.86%
1.51%
10.14%
42.03%
25.73%
3.88%
Economie sectoriëel / Bezoldigde tewerkstelling
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en afvalbeheer
bouwnijverheid
exploitatie van en handel in onroerend goed
informatie en communicatie
ﬁnanciële dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
handel, vervoer en horeca
cultuur, recreatie en overige diensten
14.81%
0.51%
17.51%
6.23%
0.42%
2.19%
2.21%
12.68%
23.31%
31.91%
3.03%
0.31% 9.70%
4.80%
1.04%
0.86%
1.51%
10.14%
42.03%
25.73%
3.88%
Economie sectoriëel / Bezoldigde tewerkstelling
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en afvalbeheer
bouwnijverheid
exploita e van en handel in onroerend goed
informa e en communica e
ﬁnanciële dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
handel, vervoer en horeca
cultuur, recrea e en overige diensten
14.81%
Economisch landschap
Zoals aangegeven is een beter begrip 
van het huidige economische landschap
van de kust noodzakelijk. Vragen als wel-
ke sectoren zijn vandaag dominant, of 
net relatief ondervertegenwoordigd, wat 
is het gewicht van toerisme, vandaag 
zijn in het kader van deze stu-die kort 
aangeraakt door het team. In het eerste 
deel van Fase 3 is getracht dit in kaart te 
brengen omdat vanuit dit huidige eco-
no-mische landschap gespeculeerd kan 
worden over verschillende ontwikke-
lingsrichtingen vanuit economische 
kleuringen, specialisaties of net gene-
ralisatie. Welke invloeden en/of sturende 
kwaliteiten kan een een indu-striële kust, 
een louter toeristische kust of een eco-
systeem-economische kust hebben op 
de ruimtelijke kwaliteiten van het kust-
landschap?
Verzamelde data; Bruto toegevoegde waarde 
tegen basisprijzen - Resultaten per A10/NUTS 
3 (Bron: NBB – INR); Totaal aantal werkzame 
personen - Resultaten per A10/NUTS 3 (NBB) 
en per sub-sector NACE-BEL2008 (Bron: 
RSZ, Verwerking: Afdeling DSA, POM West-
Vlaanderen); Aantal zelfstandigen en helpers 
naar sector en geslacht, 31 december 2011 per 
sector NACE-BEL2008 Kustzone (Bron: RSVZ, 
Verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaan-
deren); Evolutie van de bruto toegevoegde 
waarde tegen basisprijzen - Resultaten per 
A10/NUTS 3 (Bron: NBB - INR; Evolutie van het 
totaal aantal werkzame personen - Resulta-
ten per A10/NUTS 3 (NBB) en per sub-sector 
NACE-BEL2008 (Bron: RSZ, Verwerking: Afde-
ling DSA, POM West-Vlaanderen); Evolutie van 
het aantal zelfstandigen en helpers naar sec-
tor en geslacht, 1999 - 2011 per sector NACE-
BEL2008 Kustzone (Bron: RSVZ, Verwerking: 
Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen); Evo-
lutie in de bezoldigde tewerkstelling (in jobs) 
en de zelfstandige tewerkstelling (in aantal 
zelfstandigen) in toerisme aan de Kust (ex-
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BezoldIgde TewerkgesTelden 
naar BedrIjfsTak, 2011
Bron: RSZ / Verwerking: Afdeling DSA, POM West-
Vlaanderen
legende1. Procentuele verdeling voor ‘de kustzone’ 
   (10 kustgemeentes + 9 Hinterlandgemeentes)
2. Procentuele verdeling Vlaams gewest
3. Totaal Primaire en secundaire sectoren
leeswIjzer TaarTdIagrammen 
economIe
1.
2.
3.
2.27%
8.63%
5.51%
1.21%
1.00%
1.74%
11.72%
33.44%
29.74%
4.75%
Economie sectoriëel / Geschatte totale tewerkstelling
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en afvalbeheer
bouwnijverheid
exploitatie van en handel in onroerend goed
informatie en communicatie
ﬁnanciële dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
handel, vervoer en horeca
cultuur, recreatie en overige diensten
16.41%
2.07%
15.24%
6.96%
0.47%
2.43%
2.46%
14.12%
25.95%
26.37%
3.93%
1.34%
9.39%
16.92%
6.19%
14.81%
1.46%
2.33%
13.03%
26.49%
22.65%
2.31%
Economie sectoriëel / Bruto toegevoegde waarde 2012 / NBB
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en afvalbeheer
bouwnijverheid
exploitatie van en handel in onroerend goed
informatie en communicatie
ﬁnanciële dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
handel, vervoer en horeca
cultuur, recreatie en overige diensten
0.87%
18.68%
6.78%
8.97%
3.51%
3.67%
14.33%
21.88%
19.65%
1.67%
0.31% 9.70%
4.80%
1.04%
0.86%
1.51%
10.14%
42.03%
25.73%
3.88%
Economie sectoriëel / Bezoldigde tewerkstelling
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en afvalbeheer
bouwnijverheid
exploita e van en handel in onroerend goed
informa e en communica e
ﬁnanciële dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
handel, vervoer en horeca
cultuur, recrea e en overige diensten
14.81%
0.31% 9.70%
4.80%
1.04%
0.86%
1.51%
10.14%
42.03%
25.73%
3.88%
Economie sectoriëel / Bezoldigde tewerkstelling
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverh id, energie, water en afvalbeheer
bouwnijverheid
exploita e van en handel in onroerend goed
informa e en communica e
ﬁnanciële dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
handel, vervoer en horeca
cultuur, recrea e en overige diensten
14.81%
clusief Zeebrugge) - 2007-2011 (Bron: RSZ en 
RSVZ, met bewerking Toerisme Vlaanderen); 
Directe tewerkstelling in toerisme aan de Kust 
(exclusief Zeebrugge), naar type tewerkstel-
ling, 2011 (Bron: RSZ en RSVZ, met bewerking 
Toerisme Vlaanderen); Evolutie van geregis-
treerde directe omzet in reca en detailhandel 
aan de Kust in euro en in constante prijzen van 
2012, 2007-2012 (Bron: FOD-Financiën (BTW-
databank))
En verder; Inkomende pendel bij loontrekken-
den, 2010 (Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Ver-
werking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen); 
Uitgaande pendel bij loontrekkenden, 2010 
(Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: 
Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen); West-
Vlaanderen Ontcijferd – Editie 2013 Deel1/
Feiten en Deel2/Cijfers; Trendrapport KiTS 
Kust, 2007-2012, WestToer abp, West-Vlaan-
deren; Working paper 21-04 van het Federaal 
Planbureau ‘Analyse van de horecasector’.
Opmerkingen; Alle voor de bijgaande dia-
grammen gebruikte cijfers betreffen 2011 (en 
2012). Een aantal extrapolaties zijn gemaakt 
om lacunes in de beschikbare informatie te 
overbruggen. Zo is er een correctie doorge-
voerd tussen het gebied ‘Kust’ (Kustgemeen-
tes + hinterlandgemeentes) en de som van de 
‘arrondissementen Brugge + Veurne + Oos-
tende’. De sectorale correctie is doorgevoerd 
op basis van de verhouding van de beschik-
bare totaalcijfers voor beide gebieden.
De sectorale verdeling van de zelfstandigen 
en hun helpers van NUTS A3 naar A10 is een 
extrapolatie op basis van de verhoudingen 
van de bruto toegevoegde waardes van be-
treffende sectoren, met extra correctie op de 
sectoren ‘openbaar bestuur, onderwijs, ge-
zondheidszorg en maatschappelijke dienst-
verlening waarvoor geen zelfstandigen en 
helpers berekend zijn. Gezien het geringe ge-
wicht van deze actieven op de totale tewerk-
gestelden blijft de relatieve impact van deze 
extrapolaties zeer beperkt.
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ToTale TewerksTellIng naar 
BedrIjfsTak, 2011
Bron: RSZ + RSVZ / Verwerking: Afdeling DSA, POM 
West-Vlaanderen + XDGA
BruTo ToegeVoegde waarde 
Tegen BasIsPrIjzen, 2011
Bron: NBB - INR / Verwerking: XDGA
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informa e en communica e
ﬁnanciël  dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
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handel, vervoer en horeca
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14.81%
1.34%
9.39%
16.92%
6.19%
14.81%
1.46%
2.33%
13.03%
26.49%
22.65%
2.31%
Economie sectoriëel / Bruto toegevoegde waarde 2012 / NBB
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en afvalbeheer
bouwnijverheid
exploitatie van en handel in onroerend goed
informatie en communicatie
ﬁnanciële dienstverlening
zakelijke dienstverlening
openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
handel, vervoer en horeca
cultuur, recreatie en overige diensten
+14%
eXPloITaTIe onroerend 
goed
- 14 %
oPenBaar BesTuur & 
Handel en Horeca
Conclusies
Een aantal vaststellingen van de secto-
rale verdeling volgens totale tewerkstel-
ling en totaal tewerkgestelden is dat de 
primaire sector aan de kust nog zwak-
ker vertegenwoordigd is dan gemiddeld 
(Vlaanderen / West-Europa), de sector 
van de visserij – toch enkel mogelijk aan 
de kust – verandert hier niets aan. Ook 
de totale tewerkstelling in de secun-
daire sector, voornamelijk industrie, is 
aan de kust minder sterk dan in West-
Vlaanderen en Vlaanderen. Het gewicht 
van de havens is hierbij minder een-
voudig te identificeren aangezien een 
deel van de toegevoegde waarde en de 
toegekende tewerkstelling eveneens is 
ondergebracht in de tertiaire en quar-
taire sectoren. Enigszins verrassend is 
dat het totaal aandeel in de tewerkstel-
ling in de primaire en secondaire sector 
minder is dan 15% (16,4% voor toege-
voegde waarde) wat toch zo’n 10% onder 
het Vlaamse gemiddelde zit.
Daarentegen is de tewerkstelling in de 
sectoren van openbaar bestuur, onder-
wijs, gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening relatief hoog en 
ongeveer 10% boven hetzelfde gemid-
delde. Dit schetst op het eerste zicht 
toch het beeld van een weinig gediffer-
entieerde economie en een discrepantie 
tussen ruimtegebruik en ‘economische 
waarde’ en tewerkstelling.
De nuance tussen de totale tewerkstel-
ling en de tewerkgestelden is beperkt en 
voornamelijk aanwezig (verschil >2%) in 
de sectoren landbouw en visserij, bouw 
en exploitatie vastgoed en handel – ho-
reca. Dit zijn natuurlijk de sectoren met 
het belangrijkste aandeel zelfstandigen 
(en hun helpers). De opmerkelijkste nu-
ance tussen tewerkstelling en bruto 
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legende
BruTo ToegeVoegde waarde 
T. BasIsPrIjzen VerscHIl, 2011
Bron: NBB - INR / Verwerking: XDGA
toegevoegde waarde tegen basisprijzen 
ligt in de sectoren bouw en exploitatie 
van onroerend goed en in de sector van 
openbaar bestuur, onderwijs, gezond-
heidszorg en maatschappelijke dien-
stverlening. In het eerste geval – bouw 
en exploitatie – blijkt er met weinig 
tewerkgestelden en zelfstandigen een 
relatief belangrijke toegevoegde waarde 
gecreëerd te worden. Voor de openbare 
sectoren blijkt – logischerwijs – het 
tegenovergestelde.
Toerisme
Gezien het specifieke belang van de sec-
tor ‘toerisme’ binnen het kustlandschap 
is er een poging ondernomen tot iso-
latie van deze sector. Vanuit de NACE-
BEL2008 codes (zoals aangeduid in de 
legende) zijn de tewerkgestelden uit 
de sectoren die direct in verband kun-
nen gebracht worden met ‘toerisme’ 
gegroepeerd (Verschaffen van maalti-
jden en accommodatie, Kleinhandel, 
Kunst, amusement en recreatie). Het 
relatieve gewicht van deze groepering 
en de extrapolatie voor de toegevoegde 
waarde tegen basisprijzen zijn hieronder 
weergegeven.
Een wezenlijk probleem ligt in de defini-
tie van de ‘toerist’ aan de kust. Er kan 
makkelijk beargumenteerd worden dat 
sectoren als bouw en exploitatie van on-
roerend goed, gezondheidszorg en delen 
van openbaar bestuur ten dienste staan 
van de toerist als ook de ‘tweede verblij-
vers’ en de talrijk aanwezige ‘vergrijs-
den’ binnen deze categorie gerekend 
worden. In zekere zin is zelfs de bijdrage 
van de landbouwsector van essentiëel 
belang in de ruimtebeleving van de to-
erist in de kustzone (achterland / pol-
ders).
0.31%
9.70%
5.85%
10.58%
12.51%
17.07%
22.87%
19.16%
1.96%
Economie sectoriëel / Toerisme
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groothandel en vervoer
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andere (verenigingen, overige)
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0.31%
9.70%
5.85%
10.58%
12.51%
17.07%
22.87%
19.16%
1.96%
Economie sectoriëel / Toerisme
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en
afvalbeheer
bouw en exploitatie onroerend goed
groothandel en vervoer
tertiair algemeen
toerisme en cultuur
openbaar bestuur en onderwijs
zorg en maatschappelijke dienstverlening
andere (verenigingen, overige)
0.51%
17.51%
6.66%
13.85%
17.07%
10.68%
17.17%
14.74%
1.80%
1%
9%
21%
9%
17%
15%
15%
12%
1%
Economie sectoriëel + Toerisme / BTW.
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoﬀen, nijverheid, energie, water en
afvalbeheer
bouw en exploitatie onroerend goed
groothandel en vervoer
tertiair algemeen
toerisme en cultuur
openbaar bestuur en onderwijs
zorg en maatschappelijke dienstverlening
andere (verenigingen, overige)
1%
19%
16%
9%
21%
14%
10%
9%
1%
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ToTale TewerksTellIng meT 
ToerIsme als secTor, 2011
Bron: RSZ + RSVZ / Verwerking: Afdeling DSA, POM 
West-Vlaanderen + XDGA
BruTo ToegeVoegde waarde meT 
ToerIsme als secTor, 2011
Bron: NBB - INR / Verwerking: XDGA
Deze onduidelijkheid blijkt ook uit de 
geciteerde ‘tewerkstelling’ binnen ‘toe-
risme’ volgens verschillende bronnen. 
Afhankelijke van de breedte van inclusie 
en berekeningswijze verschillen deze 
cijfers met factor 3:
- 9.987 bezoldige tewerkgestelden in 
‘verschaffen van maaltijden en accomo-
datie’37
- 12.657 totale directe tewerkstelling in 
‘verschaffen van maaltijden en accomo-
datie’38
- 24.183 bezoldigde tewerkgestelden in 
‘verschaffen van maaltijden en accom-
modatie, kunst, amusement en recreatie 
en kleinhandel’39
- 28.240 ingeschatte tewerkstelling in 
voltijds equivalenten op basis van de di-
recte bestedingen van kusttoeristen met 
een ratio van 1 VTE per 100.000 euro di-
recte bestedingen40
Welke ruimtelijke conclusies hieruit 
voortvloeien is niet onmiddellijk duide-
lijk. We kunnen in ieder geval stellen dat 
‘toerisme’ essentieel is voor de kust. Het 
belang van de sector in zowel tewerk-
stelling als bruto toegevoegde waarde 
is groter dan alle landbouw, visserij en 
industrie samen. Gezien de impact van 
toerisme vandaag al volkomen trans-
sectoraal is, is de vraag ‘wie is toerist?’ 
economisch irrelevant. Begrippen en 
concepten als ‘iedereen toerist’ en ‘bor-
rowed size’ zijn daarentegen relevant en 
ergens reeds een economische realiteit.
Ontwikkelingsrichtingen 
Naar de toekomst toe kunnen vanuit de 
huidige economische realiteit meerdere 
toekomstperspectieven bedacht wor-
den door middel van gewijzigde econo-
mische ‘kleuringen’. In hoeverre het rea-
listisch is om op (extreem) lange termijn 
het relatieve gewicht van economische 
sectoren als doelstelling te hanteren 
is een belangrijk vraagteken bij dit uit-
gangspunt. Over het feit dat de huidige 
verhoudingen binnen het economische 
landschap zullen wijzigen behoeven 
minder vraagtekens gesteld te worden. 
Door het gewicht van de ‘dure’ publieke, 
openbare sector in tijden van ‘crisis’ 
en de druk op de duurzaamheid van de 
sector bouw en onroerend goed door 
verminderde vraag en verminderde be-
schikbare gronden lijken deze sectoren 
voorbestemd om aan relatief belang in 
te boeten. Bijgevolg is het op zijn minst 
zinnig om uitspraken te durven doen 
over de economische toekomst van de 
kust.
Naast het krampachtig trachten te be-
houden van de huidige sectorale verde-
ling, of het – al dan niet – geplande op-
geven van een traditionele economie aan 
de kust (wat evenwaardige scenario’s 
zijn als de hierna volgende) zijn een aan-
tal speculatieve economische ontwik-
kelrichtingen concipieerbaar. Deze 
perspectieven gaan om thematische 
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IndusTrIe
ProducTIef kusTlandscHaP
InzeTTen oP IndusTrIe & ProducTIe
BlIjVend InVesTeren In de HaVens
onTsluITIngsacHTersTand goedmaken
kleuring met een verbeeldbare ruimtelij-
ke impact en niet om wetenschappelijke 
economische projecties.
Vertrekkende van de ambitie om het be-
lang van de primaire en secundaire sec-
tor dichter bij het Vlaamse niveau te krij-
gen (meer industrie en productie) zou 
een eerste scenario dit thematisch kun-
nen doorontwikkelen en volop inzetten 
op een industriële, productieve kust. Het 
strategische belang van de havens en de 
ligging aan de Noordzee zal hierin uitge-
buit moeten worden, alsook zullen grote 
investeringen nodig zijn in de ontsluiti-
ngen van de kust (mobiliteit, energie, ...).
Een andere mogelijkheid is het 
doorzetten van het belang van toerisme 
aan de kust. Door investeringen in of het 
inzetten op natuur, diversificatie, land-
bouw, ontsluitingen, verbreding van 
het aanbod en attracties kan gehoopt 
worden het toerisme aan te zwengelen 
en bijgevolg het economische belang 
van deze sector te verbreden en te ver-
duurzamen. 
Inzetten op een specifieke vorm van ‘toe-
risme’ is eveneens verbeeldbaar. Vanuit 
de huidige ‘vergrijzing’, de dominantie 
van de openbare en gezondheidssector 
in het economische landschap en de his-
torische ‘sanatoriumcultuur’ zou deze 
sector één van de hoofdaantrekkers en 
hoofdwerkgevers van de kust kunnen 
worden. Het doel is om in de toekomst 
niet langer te speken over de kust als het 
bejaardenhuis van Vlaanderen maar als 
de gezondheidsregio van Vlaanderen. 
Zonder investeringen in onderwijs en 
onderzoek, ontsluitingen, aangepaste 
woningen en ruimtelijke kwaliteit lijkt 
deze speculatie echter bijzonder moei-
lijk.
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gezondHeId
kusTsanaTorIum 2100
focus oP gezondHeId & oPenBare secTor 
meT VerBreed clIenTeel. onderzoek, onder-
wIjs en omgeVIngskwalITeIT zIjn essenTIeel
ToerIsme
all-round TourIsme
InzeTTen oP dIVersIfIcaTIe, VerBredIng 
en aTTracTIVITeIT Van ToerIsTIscH land-
scHaP en HeT naTuurlIjk landscHaP
Afb. I: ‘Atlantic Wall’ bij Oostende renbaan
Afb. II: Verstedelijkte gebieden Vlaanderen en grensregio
bron: GDI Vlaanderen, 
eigen bewerking 
bron: Francesco Jodice, What We Want, Oostende, T43, 2005
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Veiligheid en bescherming van 
de zeedijkconfiguratie
Binnen het kader van deze opdracht ligt 
de interessantste uitdaging voor het 
verblijfslandschap niet louter binnen dit 
landschap zelf maar hoe de verblijven 
en de verblijvers, inwoners, tijdelijke 
inwoners en toeristen gekoppeld kun-
nen worden met andere landschappen 
en onder andere met een acceptabel 
veiligheidsniveau ten aanzien van de uit-
dagingen in 2100 en de dubbele dreiging 
van de zeespiegelstijging en het over-
stromingsrisico.
Een tweede, hieraan gekoppelde, uit-
daging is hoe de antwoorden voor de 
veiligheidsproblematiek ruimtelijke 
meerwaarde kunnen creëren voor de 
kust en haar achterland. Nergens is 
deze uitdaging zo helder te verbeelden 
als langsheen de bebouwde zeedijk, de 
nieuwe ‘Atlantic Wall’. Internationaal 
gezien een vrij unieke situatie, zeker bin-
nen de directe buren van de zuidelijke 
Noordzee, zoals verzameld binnen het 
SAIL-project.41 De Belgische kust is ze-
ker niet de enige intens bebouwde kust-
zone42, maar de typologie waarmee deze 
zich manifesteert onderscheidt zich wel 
van de ‘concurrentie’.
De hoge, quasi continue appartemen-
tenrij is een situatie die aan bijna 50% 
van de Belgische kustzone voorkomt. 
Aan elkaar geplakt reikt deze muur van 
De Panne tot voorbij Oostende, of van 
Oostende tot Knokke. Deze vroegere 
‘prime location’, met specifieke kwalitei-
ten op vlak van kusttypologie is natuur-
lijk de eerste linie bij een dreiging van 
de zeezijde. De uitdaging vertaalt zich 
in hoe de kwaliteiten van de kusttypolo-
gie op lange termijn beschermd kunnen 
worden.
Om deze uitdaging te verbeelden is er 
gezocht naar een kenmerkende sectie 
voor het Belgische kustprofiel. De sterke 
dualiteit tussen specificiteit en unifor-
miteit langsheen de kust is vertaald in 
een abstractie, generische collage. In 
onderstaande sneden is de hoogte twee 
maal de breedte omwille van grafische 
redenen.(Afb I)
Het Masterplan Kustveiligheid voorziet 
– met perspectief 2050 – een verhoging 
van het veiligheidsniveau van de zwakke 
plekken door het uitvoeren van zand-
suppleties, waar nodig aangevuld met 
bvb. het optrekken van een waterkering 
op de zeedijkwandeling.43 Deze strategie 
heeft reeds een aantal nadelen: de ver-
minderde connectie tussen boulevard 
en strand door de verhoogde keermuur 
en de versterkte verzanding op de boule-
vard en aan de voet van de gebouwen.44 
(Afb II) Daarenboven is deze strategie 
niet blijvend implementeerbaar: in de 
voorspelde maximale zeespiegelstijging 
en de bijhorende golfslagverhoging45 
resulteert deze strategie op zijn minst 
in een verdiepingshoge muur tussen 
strand en boulevard, maar waarschijn-
lijk in het verlies van de huidige boule-
vard en de volledige gelijkvloerse ver-
dieping van de ‘Atlantic Wall’(Afb III).
Binnen de familie van de ‘harde’ oplos-
singen op de kustveiligheidsproblema-
tiek, met een behoud van de kwaliteit van 
de dijk, kan agressief voorwaarts gegaan 
worden. Aanval als de beste verdedi-
ging. (Afb IV). Deze optie creëert een 
nieuwe hogere boulevard in verbinding 
met de ‘oude’ boulevard. De exploitatie 
van deze infrastructuur door het toelat-
en van punctuele ontwikkelingen ligt in 
lijn met de reeds sterk bebouwde eerste 
lijn. Wordt dit een karikatuur van de 
ontwikkelingen tot nu toe? Of is dit een-
voudig het in de verf zetten van de unieke 
situatie die vandaag reeds bestaat ? De 
nieuwe ‘Atlantic Wall’ oogst nog steeds 
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Afb. III: Bebouwde Kustllinie
bron: GDI Vlaanderen,  Google Maps,
eigen bewerking 
bron: GDI Vlaanderen,  Google Maps,
eigen bewerking 
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continious construction
min. 6 levels
discontinious min. 6 levels
or
continious min. 3 levels
Afb. IV: Proportie bebouwde kustlinie
continious construction
min. 6 levels
discontinious min. 6 levels
or
continious min. 3 levels
50%
Van knokke tot oostende (of van oostende tot de Panne)
veel kritiek, maar tegelijkertijd wordt de 
uniciteit van deze situatie wel erkend46 
en wordt de intensiteit van de kustzone 
eveneens geappreciëerd.47
De nieuwe verhoogde veilige lijn kan 
ook licht achteruit geplaatst worden. 
Eventueel als een versterkte tweede 
lijn, ter hoogte van de achterzijde van 
het eerste bouwblok. (Afb V) Er is een 
enorme opportuniteit voor diversificatie 
door de verschillende bestaande typolo-
gieën van de tweede lijn. De exploitatie 
van de infrastructuur achter de kustge-
bouwlijn lijkt ook evidenter dan nieuwe 
ontwikkelingen vóór deze lijn. De vraag 
blijft natuurlijk wat er gebeurt met deze 
eerste lijn op vlak van veiligheidsniveau 
en bescherming tegen stormen en/of de 
zeespiegelstijging? Kan via punctuele 
investeringen op gebouwschaal over-
gegaan worden op meer adaptieve typo-
logieën voor deze eerste lijn(en) die daar-
entegen wel voornamelijk uit tweede 
verblijven bestaan? De complexe eigen-
domsstructuren en de beperkte invloed 
van de overheden maken een dergelijke 
geplande en gecoördineerde overgang 
moeilijker. Een verlaagd – of tenminste 
een niet verhoogd – veiligheidsniveau 
betekent ook een verlies aan waarde 
voor deze historisch ‘gouden’ locatie. 
Voorbeelden van dergelijke meer adap-
tieve typologieën kunnen onder andere 
gevonden worden in Hamburg Hafen-
city.48 Door doordachte programmering, 
en adequate structurele oplossingen 
voor de sokkels van de gebouwen, samen 
met een verhoogd ‘veiligheidsmaaiveld’ 
door bruggen en passerellen tegen de 
gebouwen kan in deze wijk van Hamburg 
het bestaande ‘onveilige’ straatniveau 
aangehouden worden zonder toegiften 
aan het totale veiligheidsniveau.
De voorgaande opties stellen tot doel de 
bestaande typologie te herinterpreteren 
met behulp van een smalle harde in-
greep. Andere opties om met de uitdag-
ing om te gaan liggen in een radicalere 
omkeer van de typologieën of de wijze 
waarop de uitdaging aangegaan wordt. 
De meest radicale mogelijkheid hierin is 
voluit te gaan voor een adaptieve stra-
tegie. In tijd wordt alle infrastructuur, 
gebouw per gebouw of wijk per wijk kli-
maat-adaptief gemaakt. Vanaf 2050 zijn 
er enkel nog overstroombare, drijvende 
of opgehoogde verblijfsstructuren. (Afb 
VI)
Het andere alternatief voor de harde 
zeeweringen is voluit kiezen voor het 
zandverhaal, zoals gespecifieerd in het 
‘landschap ‘zeewering’’. De impact op 
het verblijfslandschap lijkt in snede 
beperkt, maar het betekent wel het ver-
lies van de zee als perspectief voor de 
eerste verdiepingen van de kuststrook 
en de boulevard. In de plaats komt een 
breed pseudo-natuurlijk duinenland-
schap. Dit duinenlandschap (en de daar-
in verwerkte dijkstructuren) bieden een 
vooruitgeschoven veiligheidsbarrière 
voor de kust. (Afb VII)
De bovenstaande uitdaging doet zich 
eveneens voor aan ‘landzijde’. Hier zal, 
ten gevolge van de zeespiegelstijging 
(verkleind lozingsvenster) en de voor-
spelde klimaatveranderingen (meer re-
gen in de winter), de dreiging van over-
stromingen en wateroverschot zich 
steeds sterker laten gelden. Ook hier zijn 
harde en/of zachte weringen en voor-
zieningen mogelijk, met hun navenante 
ruimtelijke impact.
Uitdagingen op korte termijn – 
ambities stakeholders
De beschikbare informatie en studies 
en de eerste workshop schetsen een 
duidelijk beeld van de uitdagingen be-
treffende het verblijfslandschap voor de 
direct betrokken stakeholders (lokale 
besturen en provincie). 
Vanuit een zelfbeschermend standpunt 
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Afb. V : Situatie vroeger
vormen de inkomsten van de besturen 
een eerste uitdaging. Voor veel kustge-
meentes ligt een belangrijke bron van 
inkomsten enerzijds in hun inwoners-
aantal en anderzijds in het vastgoed. 
De vergrijzing stelt deze uitdaging nog 
scherper aangezien zowel het bevol-
kingstotaal als de toekomstige vast-
goedoperaties onder druk komen te 
staan. De kosten voor de gemeentes 
dreigen hierdoor verder op te lopen. Het 
blijft een ambitie om de zorg op te ne-
men in een gezond financieel en sociaal 
verhaal voor de kustgemeentes.
Een even prangende uitdaging is de 
nood aan aangepaste en betaalbare 
woningen – naast het werkaanbod een 
cruciaal ingrediënt om jonge gezinnen 
aan te trekken en te houden. Of dit de 
vorm moet en kan aannemen van sociale 
woningen staat nog in het midden. Hoe 
kan vandaag het onderscheid worden 
gemaakt tussen ‘eerste’ en tweede ver-
blijven. Verschillende kustgemeentes 
hebben het moeilijk jonge gezinnen aan 
te trekken als inwoners en specifieke 
ontwikkelingen voor deze doelgroep 
blijven opgekocht worden door ‘tweede 
verblijvers’.54
Er blijft nochtans een enorm potentieel 
bestaan in renovatie en vernieuwing van 
het dikwijls onaangepaste patrimonium 
(duurzaamheid, oppervlakte, flexibili-
teit, buitenruimte, ... ). Wat verandering 
in het woningaanbod lastig maakt, is 
de private en versnipperde eigendoms-
structuur van de appartementen aan de 
kust. Verandering betekent dus dat alle 
eigenaars toestemming zouden dienen 
bron: eigen bewerking 
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Afb. VI : Bestaande situatie
Afb. VII : Situatie in 2100 met  behoud van huidige kustrelatie bron: eigen bewerking 
bron: eigen bewerking 
(ten koste van gelijkvloers)
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Afb. VIII : Situatie in 2100 met  harde ontwikkeling zeewaarts
Afb. IX : Situatie in 2100 met  harde ontwikkeling landinwaarts
bron: eigen bewerking 
bron: eigen bewerking 
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Afb. X : Situatie in 2100 met  adaptieve ontwikkeling
Afb. XI: Situatie in 2100 met  grootschalig duinlandschap bron: eigen bewerking 
bron: eigen bewerking 
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te geven. Dit maakt het ook moeilijk voor 
een overheid om hierop te sturen. Keu-
zes zullen ook gemaakt moeten worden 
of men blijft investeren in voorzieningen 
die slechts op piekmomenten gebruikt 
worden. Ofwel moet men naar multi-
functionele voorzieningen gaan.55
Natuurlijk wordt hard getracht deze 
piekmomenten te ‘verbreden’ door het 
toeristisch seizoen te rekken en te di-
versifiëren. De cijfers tonen aan dat dit 
gedeeltelijk al werkt.56 Het is natuurlijk 
een ‘work in progress’ en los van de ver-
breding van het seizoen vereist het een 
constante aandacht en investeringen 
om het niveau van aantrekkelijkheid 
hoog en competitief te houden. Het toe-
ristisch bezoek aan de kustgemeenten 
staat onder druk c.q. stagneert en is niet 
meer vanzelfsprekend. Daarom is het 
noodzakelijk de strand- en kuststrook 
als onderdeel van het toeristisch product 
te verbeteren en te vernieuwen om zich 
blijvend te onderscheiden ten opzichte 
van andere regio’s.57  Dit heeft geleid tot 
een grote onderlinge concurrentie in het 
profiel en aanbod van de kustgemeen-
tes. Deze concurrentie speelt vandaag 
op wijk- of gemeentelijk niveau en ver-
sterkt een ‘kopieerdrang’ waarbij van zo-
dra een attractie zijn nut bewijst iedere 
gemeente diezelfde attractor probeert 
aan te bieden. Uiteindelijk werkt deze 
harde concurrentie contraproductief, 
ze belemmert innovatie en staat haaks 
op een gezonde diversificatie van de 
kust. De ambitie bestaat erin om – op de 
juiste schaal – te gaan naar een model 
van coöpetitie. Hierbij wordt de gezonde 
competitie in banen geleid met als doel 
er samen sterker uit te komen.
Het feit dat bovenstaande uitdagin-
gen van wezenlijk belang zijn voor de 
toekomst van de kust staat buiten kijf. 
Voor het perspectief 2100 dienen we 
voor onszelf op te maken hoe zwaar 
deze uitdagingen en/of ambities wegen 
op lange termijn, inbegrepen hun ruim-
telijke impact in het kader van een ex-
ploratief ontwerpend onderzoek.
Welke ruimtelijke ambities voor 
een verblijfslandschap
 
Wat zijn de ruimtelijk structurerende uit-
dagingen op de lange termijn specifiek 
voor het verblijfslandschap – en haar 
metropolitane ambitie? Zijn deze uit-
dagingen sturend of volgend in relatie 
met de andere ‘landschappen’ (voor-
waardenscheppend, productief, mobili-
teit).
Veilige Kust
Ook binnen het verblijfslandschap is 
het transversale voorwaardenschep-
pend landschap in zekere zin sturend. 
De ambitie schuilt gedeeltelijk in de 
productieve koppeling tussen water-
systeem – kustveiligheid en het verbli-
jfslandschap. De ruimtelijke uitwerking 
van het watersysteem kan het kwalita-
tieve karakter van het verblijfslandsc-
hap verhogen, de evolutie van het ver-
blijfspatrimonium draagt misschien bij 
aan het veiligheidsniveau van de kust. 
Het metropolitane kustlandschap zal 
zich beter moeten schikken naar het 
voorwaardenscheppende landschap 
om de – gecreëerde – draagkracht niet 
of minder te overschrijden. Dit voor-
waardenscheppende landschap uit zich 
onder meer in de onderliggende territo-
riale en ruimtelijke structuren voor wa-
terhuishouding en natuurlijke waarden, 
de dijken, polderlandschap en grond-
structuren. Maar misschien moet bin-
nen het kader van deze studie het begrip 
‘voorwaardenscheppend landschap’ een 
andere invulling kunnen krijgen?
Unieke Kust
Het blijft een ambitie of uitdaging om het 
Belgische kustgebied en de grensgebie-
den als onderdeel van een toeristisch 
product enerzijds en een metropolitane 
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Afb. XIV: Aantal en procentueel aantal tweede verblijven aan de kust ten 
opzichte van het totaal aantal verblijven
Afb. XIII: Verdeling van de beddencapaciteit aan de kustplaatsen 
(blauw) met in oranje het aandeel vanuit 2e woningen
Afb. XII: Dagrecreanten (paars) versus Inwoners (oranje)
bron: ondersteuningsteam experten 
STRAND; ba.p, Tritel -GDF-Suez, KUL
bron: H + N + S 2013. Fase 2: de Ontwerpopgaven, 
Metropolitaan Kustlandschap 2100
bron: H + N + S 2013. Fase 2: de Ontwerpopgaven, 
Metropolitaan Kustlandschap 2100
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zone anderzijds te verbeteren en te ver-
nieuwen om zich blijvend te onder-
scheiden ten opzichte van andere regio’s. 
Vertrekkende van de huidige specifici-
teit en eigenschappen moet gestreefd 
worden naar een uniek en kwalitatief 
gebied. De ‘Atlantic Wall‘ als frontlinie 
tussen een volgebouwd en structuur-
loos Vlaanderen en de – voorlopig – lege 
zee vormt hier een belangrijk aankno-
pingspunt waarover de exploraties zich 
moeten uitspreken. Vertrekkende van 
de bestaande ‘proto-metropolitane’ ele-
menten en ingrediënten zal in de ex-
ploraties naar 2100 toe positie genomen 
moeten worden over de toekomstige 
metropolitane kwaliteiten.
Coopetitieve Kust
Het economische landschap zal deels 
bepalend zijn voor de metropolitane per-
spectieven, net zoals de schaal waarop 
het aangehaalde concept van coöpetitie 
zal toegepast worden. Indien we eens-
gezind zijn over het feit dat de huidige 
gemeentegrenzen niet langer toereikend 
zijn om de kustlandschappen te sturen 
en te beheren, welke nieuwe bestuurlij-
ke en ruimtelijke samenwerkingsscha-
len zullen dan deze rol overnemen? Er 
is een opportuniteit om coalities te vor-
men over de gemeentegrenzen heen. 
Het concept van coöpetitie kan hierbij 
helpen. Welk evenwicht is  wenselijk tus-
sen een sterke identiteit per gemeente 
en een gezicht als geheel, als Belgische 
Kust.
Bereikbare Kust
Samenhangend hiermee zal ook het 
thema mobiliteit bepalend zijn voor de 
schaal en de identiteit van de kust. Net 
zoals de gemeentegrenzen voorbij-
gestreefd zijn, zijn ook de kusttram en 
de Koninklijke Baan als lineair struc-
turerend element voor de Belgische kust 
niet langer actueel. Enerzijds zien we 
dat de kusttram vooral lokaal gebruikt 
wordt, anderzijds kunnen de ontsluitin-
gen naar de (internationale) metropoli-
tane gebieden essentieel zijn voor de 
verdere aantrekkelijkheid van de kust-
zone. Zoals eerder aangetoond is de mo-
biliteitsinfrastructuur historisch gezien 
sterk intensiteitsbepalend (Ruimtelij-
ke structuren en coalities). Vandaag is 
er een potentieel nieuwe ontwikkeling, 
namelijk het bovenlokaal koppelen van 
badsteden door gedeelde voorzieningen 
en betere onderlinge bereikbaarheid. 
Welk mobiliteits- en infrastructureel 
landschap zal de intense (en dus ook de 
luwe) zones bepalen en vorm geven, en 
op welke schaal? 
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Afb. XV: Verschillende scenario’s inzake ruimtegberuik van de kustlijn
(permanente bewoners (rood),  tweede verblijvers (oranje), dagtoeristen (geel) bron: eigen bewerking 
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bron: EarthObservatory, NASA, NOAA National 
Geophysical Data Center, eigen bewerking 
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Afb. XV: Gecontrasteerde intensiteitsidentiteiten van Noordwest Europese kustgebieden
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C. Exploraties 2100
Europees
Een korte exploratie met perspectief 
2100 is geprojecteerd op Noordwest Eu-
ropese schaal, grofweg van Hamburg tot 
Caen. Een uitgangspunt op deze schaal 
kan het versterken zijn van bestaande 
intensere en natuurlijkere gebieden op 
Europese schaal. Deze gedachtegang 
gaat uit van coöpetitie op internatio-
nale schaal. De voordelen zijn verbon-
den aan deze schaalsprong, zowel de 
metropolitane zones of gebieden als de 
‘natuurgebieden’ worden toegepast op 
een relevante schaal. Deze exploratie 
doet de vraag stellen naar bijvoorbeeld 
de relevantie van het Zwin – ingesloten 
door Knokke en Cadzand en een zak-
doek groot – als relevant natuurgebied. 
Door samenwerking op Europese schaal 
kan gestreefd worden naar natuurlijke 
en/of recreatieve ‘low density area’s’ in 
bijvoorbeeld de Waddeneilanden, Zee-
land en de Côte d’Opale en d’Albâtre. Op 
deze schaal kunnen mondiaal relevante 
natuur(lijke) gebieden in stand gehouden 
worden. Als tegengewicht kunnen een 
aantal gebieden verder geïntensiveerd 
en geürbaniseerd worden verbonden 
met en in de Northwestern Metropolitan 
Area. Deze ‘high density area’s’ gaan bij-
voorbeeld van IJmuiden tot Rotterdam, 
van Knokke tot Calais en van Le Havre 
tot Caen.
Blijft de vraag hoe de Engelse kust zich 
inschrijft in dit verhaal. Verder gaat de 
reikwijdte van deze exploratie voorbij aan 
de eigenlijke opdracht betreffende de 
Belgische kust en haar grensgebieden. 
Hoewel het een interessante denkpiste 
is op vlak van schaal, internationaal to-
erisme en transport in het noordweste-
lijk Europese metropolitaanse gebied, 
doet het weinig gedetaileerde uitspra-
ken over de Belgische kust an sich. 
Exploratief
Of de hoeken van een ronde kamer. Van-
uit de vraag van de stakeholderswork-
shop van november 2014 en de vage 
aanzet vanuit de 2de fase is er ruimte 
gecreëerd om ‘de vier hoeken van de ka-
mer’ op te zoeken. Deze boeiende oefe-
ning blijft natuurlijk slechts een oefe-
ning als er geen criteria voor vergelijking 
of relatieve haalbaarheid om de hoek 
loeren. In die zin kunnen, vertrekkende 
van de ruimtelijke kwaliteiten en poten-
ties van het kustlandschap – waaronder 
maar niet uitsluitend ook het verblijfs-
landschap – meerdere, zelfs vele schet-
sen gemaakt worden. In bijgevoegd mo-
zaïek staan een 30-tal van deze opties 
weergegeven, al dan niet via referenties. 
Dit zijn verre van alle mogelijkheden van 
een exploratief onderzoek, noch zijn ze 
allen relevant of innovatief. Dit zijn denk-
oefeningen die riskeren beperkt te blij-
ven tot karikaturen.
Deze schetsen krijgen waarde van zodra 
er criteria zijn om ze te onderscheiden 
(waarin zijn ze wezenlijk verschillend?), 
te implementeren (hoe robuust zijn de 
opties?) en te vergelijken (beantwoorden 
ze een reële vraag of vragen?). Vanaf het 
moment dat bepaalde schetsen op een 
duidelijk verschillende wijze antwoor-
den suggereren voor reële en identieke 
vraagstukken kunnen ze uit de louter 
exploratieve oefening uitstijgen. Als 
ze tegelijkertijd ook inspelen op één of 
meerdere van de aangehaalde robuuste 
‘sturende elementen’ van het verblijfs-
landschap, reeds gekoppeld aan andere 
landschappen (zeewering, watersys-
teem, havens, ...) en de principes ‘onzich-
tbaar’ als radicaal implementeerbaar 
zijn kunnen we spreken van ontwikkel-
ingsrichtingen voor het verblijfsland-
schap.
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(Exploratief Afb. II)(Exploratief Afb. I)
Westerscheldedeltawerken
Om komaf te maken met de getijslag in Antwerpen en tevens de 
binnenvaart tussen Zeebrugge en het hinterland mogelijk te maken, 
wordt een nieuwe infrastructuur verbeeld vanaf Zeebrugge via de 
Vlakte van de Raan naar Westkapelle (NL). Op deze eilandengordel, 
die net als de Oosterscheldekering de oude Scheldearm afsluit en 
beveiligt, is ruimte voor ontwikkelingen, zowel natuurlijk als residentiëel 
of industriëel. De aanzanding wordt beperkt en het binnenvaren van 
de havens vergemakkelijkt.
De ontwikkelingen aan de kustzijde volgen de investeringen die 
zeewaarts gebeuren met een veilige, droge en productieve zone 
achter de ‘deltawerken’, van Blankenberge tot Brugge en richting 
Knokke-Heist en hun achterland.
Belgisch Zeeland
Vertrekkende vanuit de nood aan achterlandverbindingen voor 
Oostende en Zeebrugge en vanuit de nood aan veel meer ruimte 
voor natuur en water (zoet en/of zout) verbeeldt bovenstaand scenario 
de heropening van de Ijzer, het kanaal Nieuwpoort-Brugge en het 
afleidingskanaal van de Leie. Gedeeltelijk artificiëel, gedeeltelijk 
natuurlijk komt in 2100 een nieuw getijdenlandschap naar voor met 
brede zilte armen, waarop scheepvaart mogelijk is (recreatief in het 
Westen, productief in het Oosten), waarin en waarlangs opnieuw 
plaats is voor natuur  en waardoor de ruimtelijke kwaliteiten quasi 
helemaal omgegooid worden. Dit biedt zoals in het Nederlandse 
Zeeland mogelijkheden voor recreatie en alternatieve ontwikkeling. 
Zeebrugge wordt een haveneiland in de Zuiderscheldemonding.
Noordzeearchipel
Om volluit de kaart van attractiviteit, toerisme en de zee te trekken 
kan men zich een veelheid aan verscheiden archipels, eilanden en 
atols inbeelden. Voorlopig worden voorzichtig een eerste reeks aan 
dergelijke elementen voorgesteld met de energieatols en de 
Paardemarkteilanden. Indien men de exploratie en de exploitatie 
van de zee als uitgangspunt neemt kan een gediversifieerder en 
gedurfder plan ingebeeld worden waarbij alle publieke activiteiten 
en alle attracties zeewaarts geprojecteerd worden. Dit kan resulteren 
in een grote verscheidenheid van elementen, drijvend, opgespoten, 
natuurlijk, artificiëel, ... met programma’s gaande van energie 
opwekking, luchthavens, jachthavens, plopsa(ei)land tot broed-
gebieden voor vogels of aquacultuuronderzoekscentra.
Exploitatiezone²
Voor de Belgische kust ligt vandaag een enorme exploitatiezone 
voor windenergie. Deze zone lijkt arbitrair ingepland tegen de 
Nederlandse grens en is enkel door middel van enkele kabels en 
vaarroutes verbonden met het Belgische ‘vasteland’. Dit is enigzins 
een gemiste opportuniteit, zeker nu rond deze windmolenparken 
reeds gekoppelde invullingen besproken en verbeeld worden zoals 
aquacultuur, robbeneilanden en dergelijke. Waarom zou in de zone 
tussen Zeebrugge-Knokke en de bestaande exploitatiezone deze 
logica niet verdergezet worden? Deze schets koppelt een zeewaartse 
uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de golfterreinen van 
Knokke aan innoverende ontwikkelingen via exploitaties; gasopslag, 
aquacultuur, diepzeehaven, vrijstaten of europese ‘Coney Islands’.
(Exploratief Afb. IV)(Exploratief Afb. III)
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Afb. V: Exploratieve scenario’s ‘hoeken van de kamer’bron: XDGA, MAAT, eigen bewerking 
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4 Ontwikkelrichtingen
Vanuit zowel de exploratieve scena-
rio’s als vanuit de uitgangspunten voor 
de robuuste benadering van het ver-
blijfslandschap 2100 zijn uiteindelijk 4 
ontwikkelrichtingen gedistilleerd die 
een sterk uitgangspunt kunnen vormen 
voor de gekoppelde en speculatieve 
onderzoeksfase.
Hold the zone
Constatatie 1: Een dubbele dreiging, 
zowel vanuit de zee als vanuit het hinter-
land.
Constatatie 2: Een smalle intense strook 
met reeds een grote diversificatie, die 
daarenboven iets hoger ligt dan het 
achterland.
Ontwerpkeuze 1: Een smalle strook met 
artificiële grenzen maximaal veilig stel-
len. 
Deze strook omvat zowel reeds hoger 
liggend gebied (bv. de oude duinengordel 
van De Panne – Nieuwpoort, Knokke-
Heist en Zeebrugge) als bewoond lager 
gebied (bv. Stene en Konterdam in Oos-
tende) als onbewoond en lage gebieden 
(bv. als historische staalkaart van land-
bouw in de polders)
Ontwerpkeuze 2: Deze smalle strook 
wordt zo intens mogelijk gediversifieerd 
en aantrekkelijk gemaakt. Elk kustdorp 
kan een andere identiteit krijgen maar 
ze werken samen aan het beeld van de 
Belgische Kust.
Ontwerpkeuze 3: De dijk richting de pol-
ders kan een gelijkaardige kwaliteit krij-
gen als de zeedijk (maar met andere ty-
pologieën)
Ontwerpkeuze 4: De diversificatie bin-
nen de ‘kuststrook’ kan ook licht zee-
waarts gebeuren
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Afb. VI: Dubbele dreiging
Afb. VII: Hoger gelegen gebieden / Verstedelijkte gebieden
bron: GDI Vlaanderen, 
eigen bewerking 
bron: GDI Vlaanderen,
eigen bewerking 
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Het voorwaardenscheppende landschap 
wordt absoluut prioritair buiten de zone. 
Het veiligheidsniveau wordt een genu-
anceerder verhaal, gelinkt aan natuurlij-
ke processen, met veel meer plaats voor 
water. Dit houdt niet per se een opgeven 
van veiligheid en productie in. Producti-
viteit en veiligheid blijven mogelijk indien 
dit het voorwaardenscheppende land-
schap niet verder belast of inperkt. 
Tegelijk zal tegen de zone een  hoogk-
walitatief en geïnspireerd landscape ur-
banism nodig zijn om van de landzijde 
van de strook een  ‘prime location’ te 
maken. 
Binnen de zone is de link met het voor-
waardenscheppende landschap – he-
laas – al veel verstoorder door de intense 
bebouwing en activiteiten. Binnen de 
zone wordt de veiligheid versterkt, mo-
gelijk samen met het niveau van intensi-
teit en activiteit. Water en natuur binnen 
de zone zijn gecontroleerd en in zekere 
mate artificieel – net zoals het Zwin van-
daag ook grotendeels artificieel en ‘ge-
tuinierd’ is. Deze smalle ‘veilige’ zone 
scheidt zee en laaggelegen polderland. 
In principe is dit toepasbaar van Cal-
ais (hoge kalksteenrug) tot de Schelde-
monding. Deze verbrede frontlinie ver-
sterkt de grens tussen de lege zee en het 
volgebouwde Vlaamse landschap.
Een van de hoofdvragen aan de basis van 
deze onwikkelrichting is welke identi-
teit voor de (Belgische) kust? En op welke 
schaal? De onwikkelrichting suggereert 
een dubbel antwoord: een affirmatie van 
de diversiteit tussen en specificiteit van 
de kustdorpen op de kleinste schaal bin-
nen een sterk en geüniformeerd ontdub-
beld raamwerk of structuur op schaal 
van de gehele kustzone, Belgisch of mor-
fologisch (Calais – Breskens).
De ontdubbelde dijk zou haar gelijke kun-
nen vinden in de ontdubbeling van het 
mobiliteitssysteem, waarbij de kusttram 
garant blijft staan voor de trage, lokale, 
kleine schaal – haar huidige hoofdge-
bruikspatroon. Een nieuwe express-lijn 
kan snellere effeciëntere verbindingen 
garanderen op schaal van het boven-
regionaal kustsysteem (schaal Dunkirk 
- Oostende - Breskens). Eventueel kan 
deze georganiseerd worden langs / op 
/ onder / boven de landwaartse dijk. 
Net zoals de historische symbiose in 
ontwikkeling tussen de appartementen-
rij aan de zeedijk en de kusttram kan een 
gelijkaardige – maar andersvormige? 
– ontwikkeling aan landzijde verbeeld 
worden. Deze potentieel nieuwe ‘prime 
location’ profiteert van de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit van de reve-
latie van het voorwaardenscheppende 
landschap in de polderzone – en de op-
timale oriëntatie.
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Afb. VIII: Veilige zone tussen zout en zoet water
Afb. IX: Verbeelding van een ‘verbrede’ Atlantic Wall’
bron: GoogleEarth, Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp,
Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis, eigen bewerking 
bron: GDI Vlaanderen, DigitalGlobe
eigen bewerking 
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Veilige archipels 
Constatatie 1: 80% van de bevolking (in-
woners) geconcentreerd in enkele rela-
tief compacte clusters
Constatatie 2: Economie van middelen 
in ‘tijden van crisis’; Investeringsniveau 
in veiligheid aanpassen aan de waarde 
van het veiliggestelde
Constatatie 3: De stedelijke clusters zijn 
breder dan enkel de Koninklijke Baan en 
al gegroepeerd in enkele entiteiten
Ontwerpkeuze 1: 80% van de investerin-
gen in de gebieden waar 80% van de in-
woners verblijft
Ontwerpkeuze 2: Veiligstellen van enkele 
archipels die intenser en ‘stedelijker’ 
worden en beter omsloten zijn (binnen 
het fort) tegenover een natuurlijker land-
schap met een lager veiligheidsniveau 
voor tijdelijke verblijven en tijdelijke pro-
ductiviteit.
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Afb. X: Proportioneel Inwonersaantal Verstedelijkte gebieden
Afb. XI: Groeperingen van Verstedelijke gebiedenbron: eigen bewerking 
bron: GDI Vlaanderen, POM West 
Vlaanderen, eigen bewerking 
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80%
20%
Van de bevolking op
Van de kustzone
De ontwikkelrichting verbeeldt een ar-
chipel van een aantal veilige forten. Deze 
forten omvatten zowel verstedelijkte ge-
bieden als natuurlijke of landbouwge-
bieden, afhankelijk van hun waarde en 
mogelijke gekoppelde werking met de 
verstedelijkte zones. In deze zin zoekt 
dit toekomstperspectief actief naar een 
grotere schaal van coalitie en coopeti-
tie dan de huidige gemeentegrenzen. 
De geïdentificeerde clusters vinden hun 
oorsprong in een gevoelsmatige bena-
dering van de actuele groeperingen die 
functioneel herkenbaar zijn aan de kust 
vandaag.
De vraagstelling achter de ontwikkel-
richting van de archipel is er echter ook 
één van loslaten. Als we kunnen stellen 
dat een groot deel van de droog te 
houden waarde aan de kust – inwoners, 
economische waarde – geconcentreerd 
is op een relatief klein deel van de 
kustzone, durven we dan enkel deze de-
len veiligstellen en de andere loslaten?
Deze ‘open’ ruimte blijft enerzijds wel 
essentieel voor kwaliteit van de forten, 
en anderzijds noodzakelijk om de forten 
veilig te stellen (watersysteem land-
waarts). De ruimte tussen de clusters is 
vandaag ook niet ‘leeg’. Dit – voorname-
lijk – polderlandschap staat garant voor 
een aanzienlijk deel van de agrarische 
productie van de kustzone. Door het tra-
ditionele verspreide Vlaamse nederzet-
tingspatroon zijn hier ook een groot aan-
tal dorpskernen en (ex-)boerderijen te 
vinden. Ook een aantal smalle en kleine-
re kustdorpen vallen ‘buiten boord’ van 
de forten. Hoe en wanneer verandert dit 
landschap? Waarin bestaat het contrast 
tussen de beide delen van de archipel 
(eilanden en zee)? 
In deze zin kunnen we 2 extreme op-
ties indenken voor deze ruimte tus-
sen de forten. In een eerste scenario 
wordt enkel ingespeeld op het relatieve 
veiligheidsniveau van beide delen. De 
zeewering wordt overal instandge-
houden en/of versterkt, en overstro-
mingsrisico’s worden beperkt, gepland 
en gecontroleerd. Het enige verschil is de 
mate van blootstelling aan risico’s. Als er 
binnen de forten een veiligheidsniveau 
gegarandeerd wordt tegen een ‘2000-ja-
rige storm’ dan is dit buiten de forten 
misschien maar tegen een ‘100-jarige 
storm’. Wat is hiervan op korte en lange 
termijn de impact op deze ‘losgelaten’ 
gebieden? Een duurdere verzekerings-
polis? Een langzame aanpassing naar 
tijdelijke of adaptieve nederzettingsvor-
men? Of een leegloop?
In een ander scenario breken we de dij-
ken buiten de forten af en beginnen we 
het grootste landschappelijke project 
in de geschiedenis van België. Met als 
doel een biologisch divers, ecologisch 
waardevol, kwalitatief hoogstaand en 
grootschalig groengebied zetten we ac-
tief in op ecosysteemdiensten, het ac-
tief opgeven en een geplande vernatting 
(zoet en/of zout). Hoe de ecologische 
waarde af te wegen tegen de agrarische 
waarde? Wanneer en hoe past de bebou-
wing zich aan of verdwijnt?
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Afb. XII: Afbakening ‘forten’
Afb. XIII: Verbeelding ‘fort’ in een estuarien landschapbron: eigen bewerking 
bron: GDI Vlaanderen, DigitalGlobe, 
eigen bewerking 
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bron: eigen bewerking 
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Afb. XIV: Verbeelding ‘forten’ in een estuarien landschap
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Oost – West
Constatatie 1: Er bestaat vandaag reeds 
een onderscheid in een oostelijke en 
westelijke kust, op vlak van bereikbaar-
heid, productiviteit, natuurlijkheid, en 
andere.
Constatatie 2: De oostelijke kust, van 
Knokke tot Oostende heeft een sterker 
stedelijk ‘proto-metropolitaans’ poten-
tieel. Vooral door de positie van de as 
Zeebrugge haven – Brugge, de stad Oos-
tende en de algemene bereikbaarheid.
Constatatie 3: De Belgische kust is slecht 
georiënteerd waardoor de hoge gebou-
wenrij schaduw werpt op het strand en 
de boulevard.
Ontwerpkeuze 1: Verschillende karakters 
voor verschillende delen van de kust op 
vlak van watersysteem, zeewering, ver-
blijfslandschap, productief landschap, 
...
Ontwerpkeuze 2: Heroriëntatie van de 
kustlinie naar het westen ipv het noor-
den in functie van de bezonning.
Ontwerpkeuze 3: Natter, natuurlijker en 
gedeeltelijk opgegeven westen. Droger, 
zeewaartser, productiever en stedelijker 
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Afb. XV: Schema differentiatie Oost en West
Afb. XVI: Proportioneel inwonersaantal en bedrijventerreinen
bron:  Stakeholdersworkshop 01, MKL2100, Fase3 
bron: GDI Vlaanderen, POM West 
Vlaanderen, eigen bewerking 
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bron: eigen bewerking 
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Afb. XVII: Verbeelding Oost - West diversificatie
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oosten.
Mozaïek
Constatatie 1: Een bestaand ‘microreliëf’ 
van dijken, snel- en spoorwegen en ka-
nalen tekent het landschap.
Constatatie 2: Deze structuren zijn his-
torisch dragers van ontwikkelingen.
Constatatie 3: Er bestaat een complex 
veld van gebieden onderhevig aan zoute 
kwel en/of overstomingsgevoeligheid.
Constatatie 4: Tegen 2100 kan geen 
100% productiviteit op 100% van het ter-
ritorium behouden blijven, doormiddel 
van selectief opgeven voor zout of zoet 
water kan wel nog een maximum aan 
areaal productief gehouden worden.
Ontwerpkeuze 1: Doortrekken en intensi-
fiëren van het microreliëf
Ontwerpkeuze 2: Opgeven van enkele 
compartimenten voor het belang van de 
omliggende compartimenten (produc-
tiviteit)
Ontwerpkeuze 3: Het microreliëf wordt 
de nieuwe drager van de (her)ontwik-
kelingen, profiterend van de verschillen-
de kwaliteiten van de omliggende com-
partimenten, en veilig verbonden met 
het hoge land.
Ontwerpkeuze 4: De zee blijft leeg en 
maximaal publiek.
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Afb. XIX: Verziltingsgevoelige gebieden en Risicozones voor overstromingen
bron: GDI Vlaanderen,
eigen bewerking 
Afb. XVIII: Microreliëf kustvlakte (+3 tot +5m)
bron: GDI Vlaanderen, Digitalglobe, 
eigen bewerking 
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Afb. XXI: Verbeelding ontwikkelingen gedragen door dijkstructuren
Afb. XX: Bestaande infrastructuur en dijkstructuren
bron: XDGA, eigen bewerking 
bron: GDI Vlaanderen, Digitalglobe, 
eigen bewerking 
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Afb. XXII: Verbeelding Mozaïek met ontwikkeling langs infra- en dijkstructuur, zoete en zoute ‘kavels’
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Haven als kustschakel
Havens zijn ten allen tijde op één of 
andere manier verbonden met zee, kust 
én achterland. Het Belgische deel van de 
Noordzee (BNZ) vormt met zijn variëteit 
aan haventypes en ontsluitingen – ge-
legen aan één van de drukste scheep-
vaartroutes ter wereld - het uitgelezen 
domein om nieuwe havendynamieken en 
-perspectieven uit te testen op grote en 
kleine schaal.
De Belgische kust is doorheen de ge-
schiedenis mee gevormd door deze 
activiteiten. Niet enkel vanuit een eco-
nomisch perspectief; ook, sociaal, mor-
fologisch, stedelijk en landschappelijk 
heeft ‘de haven’ een grote invloed gehad 
op de vorming van de kustlijn.
De focus richt zich in dit hoofdstuk voor-
namelijk op de havens van Oostende 
en Zeebrugge en in mindere mate op 
de jachthavens (en vissershavens) van 
Nieuwpoort en Blankenberge, die door-
heen andere exploratiegebieden mee 
aan bod komen.
De toekomstige ontwikkelingen van het 
havenlandschap zijn dermate mondi-
aal en economisch gestuurd dat rigide 
aannames of voorspellingen voor toe-
komstige havenontwikkelingen niet 
altijd even relevant zijn. 
In deze nota wordt niet uitgegaan van 
specifieke prognoses of aannames van 
toekomstige trafieken (tonnages) of de 
specifieke (technische) aspecten van de 
vervoersmodi (zoals de schaal van een 
intercontinentaal schip, met bijhorende 
eisen naar bevaarbaarheid van water-
wegen en frequentie van routes).
Enkel worden een aantal actuele tenden-
sen belicht, waarin gezonde uitdagingen 
voor  ontwikkelingen richting 2100 zitten.
Uiteindelijk worden een viertal ontwik-
kelingsrichtingen aangereikt die stu-
rend of verbeeldend kunnen werken voor 
verdere initiatieven. 
De focus bij de uitwerking van deze 
ontwikkelingsrichtingen ligt op de in-
teractie tussen mogelijke havenontwik-
kelingen en de transformatie van het 
kustlandschap zelf (en dus niet op een 
positionering en effect op de wereld-
handelstromen).  Deze uitdaging wordt 
verbeeld door de collage-bewerking die 
de nadruk legt op de relatie tussen het 
kustlandschap en de mogelijke richtin-
gen voor havenontwikkeling (AFB 1).
Het systeem van havenontwikkelingen 
wordt via vier insteken onderzocht: de 
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Afb. I bron: Emile Claus, De picknick, 1886  + eigen bewerking 
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‘natuurlijkheid  ‘ van het systeem, moge-
lijke verbindingen, de ruimtevraag en de 
productiviteit van het systeem.
fysisch systeem
(over)stromingeb/vloed
haven 2100
zee-wering
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Afb. II: natuurlijke ruimte? 
Afb. III: eb/vloedwerking BNZ
bron: Maat-ontwerpers 
bron: MMUM 
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 Natuurlijkheid van het systeem
Havens nemen een uitgesproken stand-
punt in, zowel middenin als naast het 
bestaande ‘natuurlijke’ landschap. Niet 
enkel de haven zelf, die met haar opge-
spoten perimeter voor contrasten zorgt, 
ook haar ontsluiting zee- en landwaarts 
doorsnijdt het landschap. 
Er wordt gekeken hoe de haven(s) aan de 
Belgische kust ingezet kunnen worden 
in een groter natuurlijk verhaal (afb. II), 
waar momenteel een aantal zeer dui-
delijke knelpunten bestaan tussen de 
logica van het functioneren van het na-
tuurlijk systeem en de logica (en eisen) 
van havenontwikkelingen.
Een voorbeeld van tegenstrijdigheid 
tussen beide systemen is het omgaan 
met de eb/vloed-problematiek in de 
Wester-Schelde. (afb. III) 
De natuurlijke dynamiek van eb en vloed 
wordt door de uitbaggering van de 
Schelde en het beperken van de natuur-
lijke loop van de rivier en de bijhorende 
beschikbare ruimte voor het water, sterk 
vergroot. Dit levert een uitdaging op voor 
waterbeheersing en bevaarbaarheid. Op 
de positie van de huidige kustverdedi-
gingslijn – gelegen in een hoog erosieve 
kuststrook - en langsheen de monding, 
is er nauwelijks natuurlijke ruimte voor 
waterdynamiek horende bij eb en vloed 
en bijhorende slibdynamieken om de 
haven van Antwerpen (en ver daarach-
ter) te ontlasten1 (afb. IV). Bestaande 
voorbeelden van dergelijke gebieden zijn 
het Zwin en het Land van Saeftinghe.
De resulterende getijdenvensters zorgen 
in grote mate mee voor de toegankelijk-
heid van havens. Hoe kan hierop, vanuit 
een meer natuurlijk en dus minder in-
gedijkt systeem, ingespeeld worden en 
kunnen havens hierrond georganiseerd 
worden? 2
Het eilandenconcept van het project 
Vlaamse Baaien3 kan op bepaalde 
gebieden nieuwe indirecte ruimte bieden 
voor de bevaarbaarheid van de Schelde 
(alsook direct in de vorm van nieuwe 
naturen?), dit door de getijdengolf te 
dempen. Een andere aangeraakte optie 
is het voorzien van een eiland of ondiepe 
zandbank ter hoogte van de Vlakte van 
de Raan. 
Het is nodig hierbij te onderzoeken hoe 
havenverbindingen hierdoor besten-
digd en georganiseerd kunnen worden, 
en hierbij zowel winsten ontstaan 
voor binnenvaart als voor bijkomende 
natuurwaarden.
De opgave ligt er dan in de havenontwik-
keling uitdrukkelijker af te stemmen op 
een zeewaartse toegankelijkheid.
Ook programmatorisch worden ‘natuur-
lijke rijkdommen niet vaak als driver 
opgenomen als onderdeel van mogelijke 
havenontwikkeling. 
De haven van Oostende richt zich ge-
deeltelijk op de visnijverheid, die het 
steeds moeilijker krijgt, maar verdere 
exploraties waarbij havenactiviteiten 
inspelen op natuurlijke potenties blijven 
onderbenut (oa. aquacultuur, energie ...).
Ook heerst er in deze gebieden, door de 
vele ‘reservaties op termijn’ , een natuur-
lijke vrijheid (cfr. achterhaven Zeebrug-
ge) die slechts tijdelijk is4. De aanwezige 
natuurwaarden, deels ontstaan in het 
zog van mogelijke havenontwikkeling, 
komen effectief onder druk te staan bij 
verder uitbouw van de havens. Dit vraagt 
vervolgens om compensaties en dit zou 
als mechanisme beter op ruimere schaal 
meegenomen worden. 
Kunnen, afhankelijk van nieuwe haven-
tendensen in 2100 (zeewaartse ontwik-
keling, opgave, concentratie, andere 
verbindingen, ...), deze havengebieden 
aan de hand van uitgewerkte en koppe-
lende ‘reservaties’ meer en betere ruimte 
bieden aan natuur, dit al dan niet tijdelijk 
of permanent?
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vwater/weg/spoor?
vbi/tri-modaliteit?
Afb. IV: Antwerpse haven, van Antwerpen tot diep het binnenland in.
Afb. V: Knooppunt Zeebrugge (blauw: waterwegen, oranje: spoorwegen rood: 
wegtransport)
ANTWERPEN
(±200 milj.ton/j.)
foreland
Transhipment:  29%
---------
hinterland
Road: 60% 
Rail: 7%
Barge:  33%
ROTTERDAM
(±430 milj.ton/j.)
foreland
Transhipment:  36%
---------
hinterland
Road: 60% 
Rail: 9%
Barge:  31%
ZEEBRUGGE 
(±50 milj.ton/j.)
foreland
Transhipment:  25%
---------
hinterland
Road: 61% 
Rail: 38%
Barge:  1%
DUINKERKE
(±60 milj.ton/j.)
foreland
Transhipment:  38%
---------
hinterland
Road: 88% 
Rail: 8%
Barge:  4%
HAMBURG
(±139 milj.ton/j.)
foreland
Transhipment:  45%
---------
hinterland
Road: 69% 
Rail: 29%
Barge:  2%
GENT
(±50 milj.ton/j.)
hinterland
Road: 42% 
Rail: 8%
Barge:  50%
OOSTENDE
(±5 milj.ton/j.)
hinterland
Road: 98,2% 
Rail: 0,3%
Barge:  0,73%
Afb. VI: Modal split bron: VIL
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Het natuurlandschap dat rond of in een 
haven aanwezig is, is te vaak een louter 
gevolg van havenontwikkeling en speci-
fieke ‘vormelijke’ keuzes.
Een voorbeeld daarvan is de natuurlijke 
verzanding en het ontstaan van speci-
fieke natuurwaarde in de Baai van Heist. 
Deze kleinschalige en vaak toeval-
lige koppelingen tussen haven en natuur 
hebben het potentieel om op grote 
schaal bewust toegepast te worden: de 
wederzijdse vrijwaring van zowel functi-
onele havensystemen als ook van grote 
dienende naturen (bv. zeewering, pro-
ductieve omgevingen ...)
Verbindingen in het systeem
De havens vormen de knooppunten bij 
uitstek waar (in)directe verbindingen 
worden aangegaan met de rest van de 
wereld: cruiseschepen, containerter-
minals, logistieke ondersteuningen, 
mensen- en goederenstromen, grond-
stoffen, energie ...
De haven vormt de plek bij uitstek 
waar  bundels en routes van verschil-
lende reikwijdte, snelheid, en intensiteit 
samenkomen. 
De dynamiek en omvang van havens 
wordt grotendeels bepaald door hun 
verbindingen: hinterland-verbindingen, 
kades en overslag-capaciteit, de toe-
gankelijkheid vanop zee en hun netwerk 
naar afnemers en producenten 5.
Het beschikbare modaliteitsaanbod 
vormt voor de rederijen nog steeds één 
van de belangrijkste parameters om 
voor een haven te kiezen en vormt ook 
een zeer bepalende bestaansreden voor 
de havens van bijvoorbeeld Antwerpen 
of Rotterdam 6.
Deze twee havens zijn reeds nauw en 
multi-modaal verbonden (zowel op het 
vlak van goederenverkeer, als energie 
en grondstoffen) én intensief gelinkt aan 
een productieregio.  
Zeebrugge en Oostende zijn echter veel 
minder aangesloten op dit fijnmazig in-
ter-geconnecteerd havensysteem (afb. 
VII). 
Hoewel transport via spoor reeds voor 
verbeterde achterlandverbindingen 
zorgt7,  en de ontsluiting via de weg sterk 
verbeterd zal worden met de aanleg van 
de A11, blijft vooral de ontsluiting via bin-
nenvaart een uitdrukkelijke opgave. 
Er is een duidelijk hiaat in de achterland-
verbindingen via waterwegen  tussen 
Afb. VII: binnenvaart Belgiëbron: promotie binnenvaart
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de Belgische kusthavens, de Seine-
Scheldeverbindingen, het Albertkanaal 
en de Rijnverbinding. De kusthavens 
zijn hierdoor veel minder sterk inge-
schakeld in het waternetwerk van de 
Deltametropool.
Deze connectiviteit is essentieel. Havens 
in West-Europa gelden niet meer als 
individuele plaatsen waar schepen 
worden ‘behandeld’, maar wel als cru-
ciale knooppunten in een internationale 
en interregionale handelsketen. Het feit 
dat de Antwerpse haven reeds ver land-
inwaarts gelegen is (afb. IV), en op deze 
manier sterk verbonden is met haar ach-
terland en afzetmarkt, vormt één van de 
hoofdredenen van haar koppositie in het 
havenlandschap8. Overbodige overslag 
wordt vermeden en snelheid en multi-
modaliteit primeren als sterke troeven9. 
Ook de nabijheid van een sterk produc-
tieve ruimte zorgt voor een hoge renda-
biliteit van het havengebied. 
De haven van Antwerpen (en ook die 
van Rotterdam) bevindt zich niet meer 
louter binnen de toegeschreven perime-
ter van het  planologisch afgebakende 
havengebied. 
Op een indirecte manier organiseert de 
haven zich langsheen het totale net-
werk. Zo vormt het Albertkanaal een 
epiloog, of proloog van de ‘core-haven’. 
Distributiecentra, containerterminals, 
verwerkingsbedrijven, logistieke hubs 
en stedelijke massa’s schranken zich 
langsheen het trimodale netwerk. Com-
pactheid, volzette havengebieden, dure 
gronden en lokale investeringen zorgen 
voor deze shift landwaarts.
Vandaag de dag strekt de haven zich 
uit van het contact met zee, langsheen 
logistieke corridors tot ver in het hinter-
land. Dergelijke sterke verwevenheid is 
veel minder uitgebouwd voor de haven 
van Zeebrugge. 
Een boude vraag, maar is er nog wel 
ruimte om de modal-split van Zeebrugge 
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275B0
550D0
184C0
699E0
73A0
11B0
595_0
465A0
760_0
165_0
382_0
726A0
61_0
451_0
737A0
767_0
949D0
88_0
303A0
154D0
82A0
464A0
245A0
193_0
346G0
427A0
9_0
437C0
192_0
428_0
1011A0
87E0
54_0
296_0
99A0
162E0
545A0
698_0
829_0
225A0
598_0
63A0
687E0
432A0
865B0
444C0
655_0
518B0
494_0
493_0
116_0
242_0
374_0
913C0
739_0
746C0
347_0
323_0
157B0
479B0
448_0
28A0
753C2
107A0
452_0
255E0
123B0
171E0
268_0
161_0
691C0
142A0
511_0
193A0
37_0
246_0
748C0
438G0
260A0
986D0
382A0
492A0
29_0
206A0
444_0
538_0
136A0
290A0
191_0
46P0
172B0
406_0
211B0
712_0
531_0
228N0
384D0
186B0
70A0
475A0
430B0
302_0
269C0
346D0
366C0
69K0
60_0
111E0
322C0
319B0
45B0
417_0
388_0
227D0
17A0
277A0
553A0
8_0
458_0
199M0
277_0
291D0
440_0
523A0
504D0
581_0
405_0
447_0
95B0
354_0
517R0
339D0
515_0
303_0
929A0
388_0
159L0
189F0
369_0
36_0
563B2
487F0
601_0
980A0
223D7
943B0
64A0
420A0
774_0
361A0
170B0
438_0
418A0
512A0
455B0
959A0
111A0
622_0
412B0
102_0
196_0
68_0
460_0
399A0
207_0
498B0
47P0
357A0
60M0
277_0
245B0
684H0
352D0
124A0
423A0
816R2
265V0
647_0
429_0
90P0
247_0
491_0
467C0
816E2
788B0
241H0
440_0
190H0
490D0
279A0
248_0
143C0
142E0
530E0
1039A0
766B0
513_0
367C0
640C0
714D0
335H0
294A0
693D0
496F0
718E0
100E0
52_0
463E0
274_0
383_0
88G0
192A0
414_0
525B0
742C0
436A0
453_0
246_0
181_0
156W0
6_0
148_0
826_0
335N0
483A0
523_0
122_0
367_0
43_0
697_0
474A0
494_0
505_0
361L2
663C0
500_0
512K0
816F2
209D0
475A0
301B0
418C0
735B0
400_0
257_0
708_0
465A0
65A0
490A0
892B0
676_0
581A0
26M4
284_0
129_0
94_0
384_0
205_0
441L0
204F0
942C0
660_0
394A0
512_0
623_0
398G0
190B0
1060_0
219A0
411_0
300_0
211E2
291H0
466A0
455_0
282V0
358A0
500_0
374_0
663B0
337E0
164C0
825_0
387_0
730N0
510_0
40A0
913B0
392_0
128_0
51C0
64_0
203F0
108A0
428A0
288A0
428A0
174E0
847E0
341D0
175_0
283T0
329A0
776_0
530A0
335A0
322_0
561T0
251E0
765_0
156D0
654_0
422A0
441_0
561F2
610C0
82_0
257_0
601_0
16A0
59_0
294_0
196_0
452_0
264A0
24_0
403_0
318B0
149H0
322_0
486_0
15A0
244_0
268G0
58_0
326H0
591B0
236D0
764_0
907_0
301_0
1004A0
753B2
127_0
87A0
641_0
214_0
411F0
45_0
658_0
60_0
990B0
344E0
652_0
469_0
396A0
246_0
781G0
367B0
637B0
827_0
341F0
131E0
660A0
430V0
640A0
337D0
749C0
233_0
41C0
722_0
356C0
936D0
426_0
43A0
490_0
857A0
27A0
387_0
162_0
237A0
115_0
228P0
131C0
426B0
796F0
87B0
476_0
402E0
50B0
373_0
289A0
665_0
21C0
100T15
145_0
504_0
382B0
387C0
4C0
262A0
103_0
403A0
9X2
135_0
685_0
18_0
247D0
419A0
195_0
288B0
766K0
245T0
245_0
297_0
189H0
335L0
505_0
56B0
485C0
382G0
178A0
1B0
237C0
435_0
104_0
744A0
325_0
780_0
275B0
320B0
412_0
68F0
757A0
674_0
439_0
611A0
123B0
791B0
328A0
480_0
320L0
244A0
11A0
848_0
32_0
303F0
237G0
341G0
347D2
473A0
234_0
108C0
27_0
677_0
272B0
125B0
167_0
508B0
460A0
181A0
448_0
275_0
606_0
629P0
411A0
649_0
408_0
384_0
221C0
830_0
157B2
370A0
19_0
320_0
369C0
423F0
220C0
57B0
790_0
824_0
887C0
404C0
378H0
290_0
371F0
341A0
805_0
342F0
201B0
366_0
832A0
325A0
984A0
748C0
303_0
433C0
405D0
14A0
391A2
217_0
287_0
84H2
441K0
161P0
775_0
205C0
139_0
25_0
743_0
488A0
735A0
305_0
524B0
847D0
508F2
651_0
840D0
290D0
474_0
230D0
789_0
461_0
218A0
470_0
509_0
118A0
156E0
60A0
757C0
304_0
935D0
615N0
340A0
879A0
650_0
230_0
442D0
420D0
530D0
798A0
482A0
30_0
372A0
488_0
663C0
651_0
336_0
325_0
721_0
472_0
132A0
310_0
344_0
61D0
284M0
162A2
279_0
373A0
368_0
329A0
219C0
208_0
383B0
616_0
656C0
274B0
837_0
449K0
332_0
302_0
746E0
380_0
423_0
322_0
130D0
342H0
92_0
270B0
351H0
91A0
360H0
881E0
644A0
130G0
782A0
448_0
284E0
297B0
407_0
483C0
319A0
275_0
404B0
276_0
296_0
275A0
49A0
368_0
684_0
474_0
244_0
708_0
72A0
446V2
162H0
125E0
365_0
871B0
391A0
430N0
288A0
410_0
688_0
415_0
481_0
177A3
129G0
26B0
815_0
363B0
880A0
503C0
296_0
556G0
294_0
465_0
1003F0
264_0
863_0
234_0
557_0
287A0
199T0
240_0
341E0
45T0
72G0
487A0
284A0
417A0
468_0
361M0
417D0
68E0
522_0
719D0
368A0
647_0
342P0
316_0
28_0
323_0
684L0
367A0
148V4
580S0
96_0
685_0
513B0
165A0
109_0
135_0
541_0
447_0
362A0
270D0
275A0
672F0
806_0
985A0
367B0
20E0
182A0
449_0
451_0
69B0
489_0
514B0
683_0
382_0
493_0
5_0622_0
371_0
334_0
243_0
805H0
337C0
685_0
521_0
684M0
38_0
331_0
327B0
532_0
48_0
497B0
289E0
278_0
41_0
717_0
584_0
228D0
252_0
426A0
309_0
273_0
280_0
15D0
388_0
406_0
365_0
179E0
209D0
236H0
715_0
603_0
370_0
327D0
42_0
153C0
819_0
321A0
707C0
240A2
340A0
246C0
297_0
213_0
647_0
970A0
107_0
842_0
361F0
147A0
466_0
480_0
265F0
246_0
272_0
16C0
925A0
189_0
839_0
352D0
730L0
240T2
361N4
1054C0
708_0
1050A0
377D0
670A0
471C0
681C0
592F0
398E0
400B0
489A0
314_0
529K0
589_0
720_0
1056C0
481A0
332D0
421_0
132H0
554_0
359_0
415K0
784_0
82A0
43_0
410_0
997C0
430_0
181A0
223S7
663B0
631_0
328_0
343_0
470C0
403B0
256_0
239_0
495A0
340A0
636B3
51_0
745C0
248C0
403D0
200_0
93_0
299_0
266_0
286A0
132_0
377_0
333_0
106_0
26_0
44_0
438_0
307_0
189E0
372_0
134_0
327_0
413_0
713A0
502A0
361T0
486_0
261C0
371B0
221_0
98B0
492A0
136D0
64D0
18W0
785_0
302_0
615_0
411_0
459A0
196B0
101C0
388C0
244_0
838_0
36_0
856A0
243_0
116C0
235_0
311_0
880A0
267A0
481D0
497P0
440_0
281_0
361D0
945L0
816A0
139A0
448_0
742D0
674_0
431_0
472_0
153K0
518A0
869_0
683A0
335G0
599_0
335_0
680_0
267_0
359C0
203A0
336A0
267_0
823_0
58D0
996E0
682_0
85F0
179C0
532_0
488B0
465_0
169B0
447_0
266_0
491_0
533_0
90H0
95A0
652_0
416_0
197_0
420B0
484A0
168C2
677_0
9A0
340A0
186B0
244A0
209T0
998C0
319_0
160M0
820A0
275B0
298_0
287A0
380F2
125C0
227C0
83_0
398F0
387_0
544A0
168A0
459_0
1001A0
756E0
767B0
62C0
90R0
549_0
341_0
250C0
420_0
619_0
534_0
415L0
487B0
877B0
658_0
659B0
87D0
476_0
446_0
343G0
244_0
908_0
525D0
453C0
918_0
357_0
548_0
121_0
1046B0
121_0
47B0
522A0
95_0
123R2
419A0
190A0
241_0
190F0
64A0
441_0
342_0
486R0
813_0
834A0
320G0
442_0
717_0
779_0
101B0
275D0
497S0
412_0
365B0
709_0
456C0
279A0
359_0
687_0
337_0
117A0
175L0
315A0
240Y2
99A0
709_0
42A0
205A0
455_0
455A0
451A0
673_0
317A0
383_0
413A0
386A0
723_0
349_0
486_0
699F0
473A0
267B0
94_0
525D0
240A0
40A0
597_0
360_0
516C0
357C0
630A0
55B0
324A0
681K0
491_0
97A0
814_0
200M0
732A0
394_0
28A0
167A2
362C0
447_0
604_0
404_0
305_0
701A0
321_0
392_0
86_0
292_0
326A0
312_0
88C0
313A0
133_0
429K0
291_0
470_0
239_0
686E0
332_0
516S0
319C0
484A0
211L0
331A0
103F6
670C0
469C0
193A0
240X2
116L0
478E0
54A0
615A0
331E0
695_0
262_0
471B0
883C0
189C0
105_0
198T0
425_0
461A0
206A0
437R0
147_0
267_0
52_0
682_0
822_0
274_0
297_0
673_0
353_0
475_0
754_0
401_0
585_0
381C0
326_0
803_0
158C0
395A0
306_0
354A0
639H0
423C0
123C0
102A0
648_0
201F0
447_0
481_0
530E0
260E0
266A0
383G0
489_0
294_0
517_0
33_0
343B0
248L0
612_0
140B0
4A0
383A0
484C0
486H0
677_0
188_0
883D0
298C0
373_0
265_0
411C0
674C0
257_0
885C0
240L2
274_0
338A0
681_0
742_0
126_0
97C0
142_0
661A0
688B0
501_0
131H0
410A0
473C0
680C0
277_0
457_0
129Z2
369_0
320A0
88R0
370_0
700B0
545D0
84A0
496A0
693_0
510_0
261_0
458_0
373_0
392B0
377_0
6C0
738_0
188B0
46_0
425_0
194_0
592A0
395D0
282_0
552_0
262_0
537_0
499E0
92_0
200L0
282_0
112_0
265G0
710_0
274_0
108E0
351_0
676C0
365A0
117_0
395_0
406_0
499_0
9V2
502_0
443A0
350B0
265_0
271A0
57B0
791_0
41C0
269C0
137D0
375_0
497A0
475G0
630A0
618A0
212_0
498_0
651_0
163_0
151_0
478_0
89_0
429_0
848C0
309_0
270_0
374A0
684B0
435_0
834F0
409_0
258_0
235D0
693C0
103_0
188_0
605_0
158E0
101A0
658B0
407C0
388A0
220_0
217_0
92C0
40B0
786G3
235D0
232_0
276_0
241C3
320K0
88_0
542D0
305B0
406A0
615_0
418A0
350_0
137G0
199F0
393_0
401B0
403C0
499A0
353A0
506B0
358D0
453_0
274A0
275A0
477_0
465B0
430_0
389C0
429A0
99_0
263_0
128L0
307E0
233_0
541C0
540A0
497_0
737_0
571K0
296_0
373B0
407_0
196A0
430F0
454_0
164_0
297_0
18B2
582_0
867_0
493M0
340A0
387A0
367_0
315_0
143A0
682G0
120A0
426_0
260B0
320H0
752B0
740_0
366G0
384E0
190_0
199P0
289_0
628K6
519A0
65E0
74F0
90A0
268A0
390_0
282C0
480C0
85_0
905C0
127A0
339A0
325K0
379A0
523_0
305_0
69L0
391_0
448B0
368_0
236_0
829_0
93F0
433_0
1051A0
117B0
695C0
51A0
285B0
401A0
883C0
504_0
47_0
89_0
430B0
433_0
446B0
367C0
184B0
494_0
19C2
678_0
270_0
647_0
592_0
391_0
554_0
197_0
214D0
756A0
18A2
372A0
342_0
245A0
264_0
679F0
465_0
892A0
840A0
302_0
621_0
64_0
266B0
371_0
662B0
352_0
321D0
509B0
502_0
371G0
700_0
528B0
571B0
162S0
107_0
225_0
122A0
209A0
162T0
155K0
626_0
290_0
330A0
142F10
152K0
504_0
109S0
197_0
632A0
2A0
369_0
409C0
361A0
348_0
712_0
105_0
294B0
100R17
943C0
368B0
291_0
321E0
432C0
922A0
396_0
86D0
305_0
367_0
162R0
334E0
130B0
299_0
466B0
951A0
329_0
594L0
388_0
317B0
497_0
135A0
496F0
516_0
91Y0
216D0
644_0
588A0
202D0
437_0
562A0
477_0
271_0
654G0
716C0
175B0
723_0
243_0
365A0
116_0
561W0
490A0
611_0
468C0
431_0
473_0
498B0
392_0
390A0
716H0
517_0
614_0
45_0
175A0
710_0
379_0
343F0
87_0
681V0
809_0
681_0
322_0
191C0
332_0
711_0
1052B0
723A0
637A0
509_0
291_0
88C0
699_0
373A0
315_0
614F0
234E0
572A0
443C0
553_0
431B0
600_0
82B2
760C0
138_0
682_0
700_0
243C0
52D0
506_0
593_0
11B0
511_0
598A0
419_0
525_0
459_0
561A2
459_0
239D0
951D0
868_0
741A0
853A0
84_0
232F0
330_0
44_0
189M0
758C0
242S0
361D0
87F0
315_0
600A0
209M0
721B0
480C0
829F0
835A0
432C0
83_0
323_0
940E0
764A0
460_0
428_0
802B0
434_0
497B0
88Z0
435_0
533_0
148R0
242_0
363C0
264G0
194_0
379_0
160C0
52C0
113B0
466B0
353_0
327A0
8B0
239A0
714_0
226_0
494_0
224_0
87_0
183R0
293_0
397B0
82A0
287M0
795W0
105_0
701_0
312A0
221A0
507B0
160A0
657_0
586A0
383_0
386A0
666_0
635_0
272_0
192C0
498_0
416A0
363A0
421B0
453B0
204A0
656_0
415H0
151A0
418B0
741_0
536_0
532D0
311L0
291_0
947E0
124X4
571P0
375C0
105D2
506_0
608D0
201_0
476_0
225A0
487_0
335_0
187D0
545A0
499F0
397_0
125_0
714E0
302_0
352A0
649A0
670_0
678A0
340A0
599A0
365_0
960K0
69E0
123P0
273E0
465C0
384_0
846A0
388_0
335_0
530D0
521_0
385D0
339_0
259_0
762C0
154D0
211_0
100_0
12_0
3A0
669_0
587A0
993B0
229C0
413_0
561D2
379D0
366_0
742A0
271_0
31_0
381_0
189_0
420_0
623_0
809_0
200P0
515_0
716A0
1048B0
586D0
426_0
42A0
276D0
677A0
293_0
396A0
378_0
699_0
448L3
430_0
187_0
129N2
810H0
308_0
376F0
766_0
689_0
700_0
8C0
354F0
341B0
393_0
175_0
278_0
428A0
664_0
158A0
229_0
71A0
303_0
386_0
359F0
584_0
342A0
297_0
367B0
253B0
1C0
594_0
17H0
571N0
231L0
671_0
829K7
337_0
687C0
210_0
439_0
503_0
630_0
299K0
748H0
307_0
590A0
433_0
305A0
777P0
286B0
187C0
279E0
419D0
528K0
229D0
416_0
526C0
247P0
702_0
187D0
438H0
908C0
296_0
51A0
336_0
532L0
403_0
480R0
503E0
714A0
365A0
623_0
463_0
433C0
957B0
594X0
130A0
821C0
610E5
393_0
104_0
507_0
552A0
402_0
624_0
243_0
827E0
434L0
650C0
634K0
748B0
324_0
270B0
3B0
710_0
601P0
615X0
93H2
219_0
829E0
615M0
105_0
169C0
53B0
293_0
571H0
11G0
229B0
273_0
446A0
408A0
464_0
696A0
588B0
354_0
728B0
67B0
187C0
429_0
747B0
145_0
415A0
196C0
457_0
237_0
258_0
583_0
268A0
385_0
218_0
524A0
476D0
262D0
505_0
157A0
615_0
675B0
1059_0
290B0
227_0
246_0
92G0
364A0
434A0
439_0
761C0
76E0
522_0
186B0
715D0
306_0
249_0
443A0
286E0
514_0
846_0
289_0
290_0
197_0
304_0
907C0
1002_0
129D0
326A0
583_0
470A0
366_0
527_0
722_0
692A0
143_0
442_0
445E0
100D0
347_0
911C0
459_0
262_0
757E0
199A0
347_0
345_0
245B3
159L0
659_0
300A0
120_0
624_0
387A0
564R0
388B0
438A0
453_0
455A0
122G0
12D0
658_0
653_0
407_0
334_0
765A0
751A0
586_0
472A0
399A0
280K0
685S0
405C0
128B0
209_0
362A0
794X0
615T0
319_0
269E0
503A0
470C0
283D0
488B0
454_0
456_0
141_0
407B0
796D0
509A0
127W0
281B0
152H0
288A0
257_0
123C0
437_0
335A0
233_0
512_0
427_0
536_0
163A0
53C0
269_0
308_0
437_0
682A0
32E0
240W2
415_0
386_0
795_0
207F0
295R0
389_0
721A0
696_0
216_0
100E0
410_0
220B0
387D0
468_0
346_0
384_0
369B0
472C0
329_0
332_0
327_0
483_0
624_0
286A0
486E0
465_0
346_0
310_0
271B0
248_0
526_0
232H0
279C0
273_0
372A0
272_0
753A3
294_0
66C0
453_0
601M0
361_0
121_0
186D0
845A0
348_0
625_0
280E0
267_0
471C0
456A0
412_0
222_0
149G0
809L0
331_0
457A0
144_0
412E0
262B0
836D0
741B0
198D0
914C0
187_0
306C0
70_0
286F0
475_0
206A0
318_0
68C0
568L2
411_0
108_0
424A0
308A0
330_0
228T3
469_0
295_0
755B0
47R0
309_0
459_0
534A0
209_0
200B0
12B0
308_0
622_0
175_0
63B0
736_0
376_0
256A0
223D0
1053D0
245E3
439A0
385_0
277C0
423C0
431_0
828A0
479A0
752G0
73X2
601L0
492C0
636S2
289_0
76F0
422_0
361M4
623_0
390_0
361Y3
692H0
391C0
286B0
323_0
613A0
756G0
581_0
619_0
355E0
82_0
517_0
615S0
596_0
122_0
198S0
909C0
938F0
487_0
426A0
449_0
317B0
501_0
335_0
615R0
252A0
726_0
285B0
368_0
414A0
514A0
716B0
645A0
417_0
374_0
42A0
904_0
527B0
712A0
364C0
659_0
451_0
222_0
285F0
956B0
443_0
430A0
551A0
195E0
724_0
958C0
455_0
238_0
343A0
390C0
438K0
134_0
503_0
1018A0
525E0
226_0
394V0
482_0
438_0
367A0
444D0
444A0
269_0
351S0
772_0
641_0
352_0
7H0
294C0
430G0
426_0
327_0
4D0
192_0
410_0
208D0
70B0
636A3
290_0
466D0
612_0
402A0
485B0
254D0
223W4
186_0
91_0
660_0
501_0
397F0
325_0
456_0
817_0
504_0
121B0
121N0
997_0
261_0
708E3
201G0
168Y2
232_0
65A0
189_0
174D0
245_0
254B0
461_0
513_0
444_0
293C2
624_0
380N0
702B0
366A0
50B0
457_0
344F0
500_0
448E0
244D0
26F19
293_0
646B0
543_0
312G0
458_0
713_0
725_0
757R0
356B0
252A0
561B0
335S0
174C0
282N0
93_0
240V2
343_0
23A0
656_0
517E0
307A0
449_0
833H0
329_0
188C0
561V0
476B0
438_0
459_0
613_0
706_0
446_0
694_0
401_0
234H0
629_0
759_0
700A0
402_0
532K0
698F0
999_0
352M0
427_0
662D0
714E0
17R0
757V0
371A2
414H0
249_0
155E0
468C0
326A0
310_0
397C0
599_0
115B0
561F0
13D0
158D0
377_0
60E0
198_0
469B0
481D0
34A0
344B0
420_0
311K0
398_0
510_0
191S0
268_0
376_0
368E0
101B0
709_0
385_0
473_0
466C0
223_0
292_0
246_0
864B0
394_0
149_0
123_0
615A0
35F0
450_0
19D0
425_0
562C0
380_0
346_0
495_0
256_0
597_0
903_0
287N0
352A0
756K0
125M0
9F0
352_0
345N0
362D0
759C0
127A0
97_0
207_0
673_0
129N0
649E0
355A0
199R0
311A0
998_0
295_0
295A2
245_0
491_0
483D0
78E0
193E0
260_0
353K0
361D4
384_0
240D0
154C0
303_0
357A0
408_0
303_0
467_0
19H2
432_0
742B0
472G0
460E0
278D0
406_0
965B0
344A0
317B0
14D0
348A0
514_0
261_0
794_0
690_0
405_0
389_0
626_0
428_0
471B0
193A0
85E0
225_0
519_0
208_0
105_0
839_0
652_0
55C0
283G2
445F0
387B0
17C0
269_0
891A0
285_0
735_0
680R0
206E0
434C0
353_0
377A0
286A0
654_0
416A0
797K0
405_0
247_0
114C0
476_0
191E0
657_0
693_0
435C0
556K0
146_0
252_0
241N0
498D0
228_0
119C0
408B0
670_0
839C0
383B0
250_0
688D0
683E0
148S4
150_0
765N0
442A0
756D0
476D0
493_0
511_0
246_0
128_0
379_0
312C0
386_0
102A0
594Z0
445_0
358_0
510B0
405A0
668B0
459_0
803T0
256_0
849B0
394A0
148_0
326A0
502D0
420_0
448A0
705B0
635G0
385A0
933F0
259_0
532M0
389A0
391B0
393B0
1045B0
460_0
355F0
741B0
250_0
260_0
667A0
147X2
255E0
288_0
301_0
259_0
724D0
545D0
198_0
110_0
435B0
363A0
165D0
398B0
268_0
352E0
361H4
621_0
53S0
682_0
400C0
311A0
248E0
57H0
757F0
396A0
138D0
287_0
932_0
363A0
247_0
295Z0
128_0
818_0
299A0
684_0
647_0
401_0
612X0
425_0
129_0
51_0
185V0
371F0
564W0
53N0
477D0
451_0
683_0
735_0
698D0
121M0
440A0
315A0
591D0
90N0
594Y0
695D0
757G0
103E0
756B0
404_0
188D0
351P0
829G0
286C0
334B0
452_0
591_0
476_0
176C0
620_0
400G0
970N0
324B0
441C3
364_0
35G0
417G0
563L0
863B0
383F0
408_0
6A0
459D0 396_0
560B0
675C0
324E0
252L0
269E0
705C0
816_0
232R0
553A0
90_0
684E0
438C0
103F4
726D0
736_0
492_0
206_0
155H0
716H0
129_0
590D0
517_0
210B0
1002_0
396Y2
426_0
363_0
412F0
395A0
691A0
376_0
312A0
75R0
382_0
333B0
400_0
780A0
383A0
349B2
829E9
140_0
536D0
253C0
682H0
524_0
102C0
325_0
35H0
455_0
234C0
687_0
90B0
1001_0
597C0
60H0
437_0
91C0
753L0
195_0
10A0
420_0
198B2
208A0
246_0
624A2
713_0
101C0
202_0
199_0
216_0
577N0
344E0
98B0
36F0
407_0
782S0
97D0
417B0
67L0
262_0
111_0
514E0
787B0
57Z3
478B0
293_0
587A0
96_0
312_0
850B0
816W2
612W0
16K0
618_0
485A0
20D0
332E0
58B0
950A0
26X17
261_0
122_0
338C0
173H0
403_0
289_0
685_0
298_0
870_0
404_0
460_0
427_0
772C0
7_0
362H0
307_0
47P15
386D0
485H0
941F0
36E0
635P3
354H0
343_0
508_0
237P0
413_0
154E0
443D0
167B2
255_0
362_0
185_0
305_0
265_0
9T2
126D0
231K0
45F0
739A0
640_0
689_0
231_0
688D0
349E0
322G0
187_0
400_0
408E0
458B0
701C0
761S0
60N0
57L0
476G0
498_0
343_0
389_0
768C0
139B0
302_0
683_0
859B0
46F0
258_0
305_0
709A0
230_0
494D2
237E0
431_0
48B0
501_0
500_0
430S0
679_0
93A0
707_0
510B0
116B0
19B2
725D0
252_0
495A0
418_0
202B0
308K0
82C2
129B0
11F0
799_0
370_0
825A0
221_0
756C0
420_0
381_0
729P0
286_0
245G3
406_0
293_0
497C2
682_0
81_0
841A0
668A0
1000_0
264_0
426_0
313F0
594_0
361B4
796_0
673C0
314E0
240E0
16Z0
946F0
527E0
113P0
341_0
629B0
427_0
620_0
343_0
437A0
21F0
364_0
379_0
349_0
348_0
711_0
602K0
309G0
343C0
634G0
306_0
385D0
60P0
202C0
380_0
73C0
181C0
686G0
990_0
621C0
378_0
215_0
446_0
617_0
359B0
399_0
729B0
352W0
126F0
38L0
36A0
56W4
237D0
949B0
160T0
575V0
294_0
313H0
326_0
369_0
236A0
240_0
285_0
690_0
508K2
339_0
184H0
511B0
217C0
402F0
200N0
730A0
157M0
793S0
402C0
632A0
260A0
251_0
711A0
20D0
857K0
470B0
51A0
799A3
124D5
293_0
282C0
88X2
805_0
343A0
201H0
517W0
608F0
570M4
340N0
176B0
466A0
228E0
219_0
527D0
659C0
439C0
184_0
440C0
266_0
437C0
733Y2
363_0
424A0
815_0
551_0
470A0
398A0
304_0
478W0
457_0
763C0
436L0
417A0
518A0
191A0
246_0
237C0
597_0
237K0
245Z2
462_0
124_0
502K0
116E0
682_0
385A0
89A0
757M3
285D0
396_0
371A0
92A0
142P10
105S0
672C0
891_0
345H0
361E4
224E0
60V0
345_0
306_0
304_0
427_0
105A0
708H3
256_0
224F0
890_0
176V0
347B0
300_0
436C0
763A0
47N0
811A0
905F0
821H0
485K0
281N0
116D0
313K0
261A0
231D0
377_0
805S0
296_0
319A0
251_0
321_0
38K0
924A0
116K0
356G0
361Z3
343_0
387B0
293_0
602_0
500_0
504C0
90_0
399C0
199_0
461A0
346B0
174_0
36D0
347P0
480_0
260B0
183_0
394R0
147_0
478D0
92B0
432_0
310D0
397_0
468B0
781_0
116P0
375_0
430A0
245A3
315C0
45X0
100P0
508_0
300K0
775Y0
301_0
357_0
496A0
850_0
282C0
82Y0
91X0
188E0
939_0
497L2
58Z0
309_0
157_0
457_0
550_0
339B0
7C0
375D0
63A0
287K0
209P0
797E0
649F2
445L0
680C0
800_0
819N0
200M0
378B0
129S2
60V0
780_0
270B0
359A0
333_0
28C0
58P0
314A0
66D0
323A0
708_0
180B0
380C2
37A0
462C0
719B0
246_0
483_0
436A0
288D0
56_0
920_0
941D0
247L0
733T2
398D0
655B0
473C0
766L0
98C0
589C0
456_0
142E10
361N0
362B0
798_0
490F0
645B0
267G0
34_0
423W0
264K0
398_0
507H0
50Y0
763B0
172A0
851_0
756F0
563A2
259_0
384B0
564P0
142Y9
485C0
456_0
818W0
460_0
618_0
313B0
15C0
784V0
935_0
430Y0
432G0
376_0
111A0
740C0
444_0
625A0
271_0
462B0
142B0
728C0
476L0
97C0
586_0
314_0
655A0
482_0
777C0
168E0
388A0
458_0
793N0
725D0
801_0
45L0
562B0
18X0
546K0
73P2
361C5
447_0
617_0
704_0
631_0
490_0
219E0
257_0
14C0
649_0
398E0
235E0
124_0
269D0
106B0
149H0
190K0
71E2
254_0
852_0
518_0
484_0
619_0
222_0
856B0
13C0
721_0
52A0
159E0
118B0
161F0
971B0
235_0
707_0
888_0
731Z0
709_0
49A0
327A0
533C0
176C0
222H0
592F0
405H0
431_0
45G0
516_0
114M0
64C0
361F2
403T0
190A0
471A0
862A0
361Y0
701_0
303_0
793_0
82A2
912A0
398B0
255C0
97_0
22_0
287_0
471C0
832A0
673_0
262_0
445C0
304_0
401C0
113_0
743V0
481C0
47D16
142R9
712B0
222G0
937_0
215D0
494B2
13_0
780S0
825F0
62D0
958B0
344_0
287L0
196T0
451C0
858A0
454A0
350B0
369E0
180A0
371E0
235_0
198C0
516T0
297B0
21L5
552C0
500C0
1024_0
249P0
849_0
237D11
240M2
539E0
256_0
427W0
478_0
289B0
315B0
602C0
757T0
471B0
360A2
457_0
349Z0
298A0
287K0
601E0
424_0
241G3
309H0
297_0
795T0
313_0
378_0
324A0
485_0
889_0
122F0
91A0
39E0
635B3
314B0
804_0
180L2
371X0
327E0
152B0
380N0
126C0
290F0
264K0
133D2
258_0
506R0
228X4
832A0
731H2
341E0
383_0
477A0
508B0
760P0
433C0
91T0
35_0
310_0
609X0
303A0
493B0
814_0
514T3
182_0
312_0
834G0
114_0
737_0
132D0
412_0
87B0
318_0
988C0
176S0
394P0
799Y0
661C0
1020_0
189F0
315B0
2E0
284_0
217C0
718_0
401_0
259_0
140K0
186_0
591B0
242W0
3D0
9A0
347_0
322_0
533_0
507Z0
228V3
1056B0
239D0
418B0
283_0
436N0
627A4
268_0
45F0
784S0
83N0
411_0
19F2
408D0
209B0
515F0
685N0 277_0
196V0
760K0
274D0
56A0
351R0
302P0
2D0
296B0
559C0
1021_0
493A0
782A2
125F0
193B0
441D0
270_0
38P0
237H11
392A0
245D3
96F0
341F0
289A0
190G0
748A0
741B0
329_0
180N2
710_0
205C0
495B0
740D0
516R2
38E0
345P0
250_0
454W0
2C0
240L3
348B0
261A0
241A3
229C0
228Z3
208D0
781A0
348A0
553B0
263_0
365Y0
45V0
78D2
331D0
769F0
260_0
221D0
288A0
97_0
397_0
93F2
200B0
616_0
634V0
494A0
317_0
45S0
833G0
26D19
201_0
333A0
169D0
54M0
88A0
602B0
309_0
512G0
361D2
614C3
105F0
271_0
628A0
285G0
549B0
784N0
441C0
784P0
636C0
286B0
431D0
142W10
351M0
494B0
417_0
674H0
188B0
8A0
180K2
862_0
298_0
205C0
629_0
320_0
346C0
453A0
142L0
72L0
223W6
325A0
502E0
635M3
238D0
529K0
409_0
339A0
47Y10
319_0
125R0
287A0
280C0
269K0
708Z2
40_0
934_0
496B0
292_0
297_0
38H0
337D0
768H0
379E0
12F0
605E0
380E2
605H0
753F0
73F2
55K0
497M0
382C0
445C0
779W3
290E0
410_0
68A2
358A0
10E6
126E2
648_0
210_0
19F0
313A0
19E2
109T0
361G0
313_0
293B2
112_0
8_0
429_0
829L7
330F0
38N0
646A0
605G0
185W0
458_0
314_0
1022_0
605C0
1C0
440_0
64B0
36K0
183N0
280A0
746F0
413A0
818C0
189L0
936_0
551B0
637A0
466B0
195_0
156K0
653A0
134X2
654E0
361P0
304B0
128L0
413B0
45P0
623L0
678R0
54K0
792_0
747B2
293C0
241M0
18C2
477_0
105C2
360K0
534D0
802_0
171C0
279D0
608G0
12E0
55Y2
514B0
803H0
408_0
627K4
343B0
43R0
10V8
136F0
88P2
345_0
211K0
100V16
321_0
396Z2
275E0
17D0
65R0
191S2
187D0
142V10
683K0
959D0
812E7
241N2
472K0
752K0
610P4
10N0
128M0
484Y2
89D0
58S0
58D2
116N0
701B0
146D0
241B3
616_0
786Y2
747T0
611M0
561F0
23D0
223P6
482G3
747E2
100T13
1B0
209N0
747K2
55X2
190N2
515F2
1M0
422M2
100F15
672B0
747F0
66M0
361C2
806H0
227_0
793H0
711B0
222G0
679E0
442_0
456A0
548B0
54E0
284A0
748G0
84M0
255G2
300L0
222C0
181_0
780A2
423R0
747M2
100R0
1179A0
199D2
78G2
988_0
6D0
861B0
1027_0
45R0
41D0
103A0
622G0
851C0
203B0
38_0
656E0
94K2
204_0
327_0
387D0
515P0
452A0
253L0
84Z0
162D0
380R0
74G0
459B0
685V0
563C2
523A0
202B0
283X0
271E0
269A0
360K0
206F0
149M0
610R4
457_0
36G0
457_0
78M2
625Z2
1N0
484_0
253K0
75S0
42F0
826A0
456B0
433R0
704_0
682_0
73A2
727H0
1061E0
1023_0
745H0
307F0
106E0
429H0
267B0
682_0
843_0
730H0
73Z0
783L0
628K7
203E0
85B0
45N0
837L0
66F0
125A0
252K0
486F0
63G0
628E4
566L0
102D0
116H0
740F0
84T0
399A0
80_0
495C0
100T17
380G2
644_0
384L0
94E2
335_0
628B6
84S0
797_0
125S2
328_0
454G0
365D2
84R0
747A0
843_0
73B2
202_0
429A0
73S2
129E0
615P0
58S2
506D0
361F5
100H17
232D0
412_0
1026_0
770P0
190K2
455A0
392_0
455F0
474D0
828D0
514E4
628Y7
1025_0
209S0
364_0
395D0
563D2
687B0
1L0
628L5
361B3
402C0
401D0
50S0
220B0
585E0
88S2
430X0
439D0
245F3
786W2
58L2
504B0
514L3
40C0
63Z0
661D0
451B0
394M0
775P0
313_0
295B0
675B0
326_0
525C0
514B4
50N0
353A0
540G0
698A0
478E0
702A0
431Z0
784D0
293W0
819N0
376D0
708D3
430V2
109X0
364P2
414K0
804_0
169R0
416_0
680S0
47H16
126H0
514K3
566F0
628L7
570R3
844A0
410C0
515N0
58R0
432D0
338_0
808D0
385B0
431Y0
783P0
429F0
623N0
58P2
406_0
364N2
659D0
398B0
537C0
783H0
450H2
436G0
39M0
361N3
53T0
320_0
88Y2
58G0
420Y0
365B2
50V0
146L0
345D0
62F0
564X0
564K0
366H0
56W3
349A0
790F0
365A2
593_0
771T0
311_0
47N0
469A0
241K3
175C0
790_0
610Z3
813_0
768B0
235L0
780V0
404_0
202L0
547B0
435B0
56E4
58N2
564Y0
50R0
623M0
514H4
47K16
293F0
164F0
272C0
84Z2
574G2
62D0
58T0
100M17
393_0
514A4
130T0
179E0
395D0
9N2
41G0
447A0
566R2
563S0
407_0
313C0
215_0
188W0
514G4
397A3
431X0
782D2
434F0
50F0
47G0
46K0
744M2
29B0
50D0
434A3
187E0
417E0
807M2
565H0
47G12
566S2
827F0
423B0
73M2
769P0
240V2
614W0
610A5
100V17
568E2
142_0
1P0
532D0
536C0
56T4
565G0
829T9
36L0
628P6
105E2
47F0
47G0
433D0
381E0
405_0
789S2
334_0
512W0
753P0
628H3
400D0
73V2
240T2
510A0
744C0
343T0
832_0
47E0
1028_0
170B0
1R0
363H0
514M3
375D0
310_0
84C0
519K0
84L0
315E0
570N3
50K0
362E0
587_0
403C0
753G0
58G2
230S0
380B2
50E0
708C3
624Y0
395E0
47D0
568B2
363D0
853D0
615N0
46H0
19K2
567K0
550E0
608L0
75T0
813Z0
622H0
419H0
436E0
180_0
245C3
106A0
50Z0
568A2
223N6
568D2
454C2
46L0
829P5
835A0
568F2
448R3
708F3
362D0
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125X0
751R6
198E2
135K0
989A0
55L2
160V0
130Y0
21E3
776A3
770L0
65D0
58X0
237G2
771X0
397T2
772S2
361T4
147V2
130L0
132P0
19E0
361E5
497R0
417C0
82V0
191R2
752A0
136R0
439K5
776N2
625D13
391X0
516S2
401B0
424B0
156D0
10P8
529G0
829Z4
365S0
776D3
799W0
818R0
417T0
335_0
278K2
125M0
796N0
47A9
956B0
642B0
391V0
60A3
725E0
130H0
155X5
625T2
776W2
337_0
770E0
417P0
725C0
761P0
417S0
606N0
76C0
434C0
62N0
365C2
420E2
278T2
417R0
47T11
601N0
129H0
135G0
417G0
337_0
76Z2
389D0
55P0
625Z13
426R0
60M3
768D0
812S4
894_0
20G0
494E2
132F0
278M2
426C0
24S7
829T4
100C0
422T2
417N0
829P9
776E3
76Y2
93M0
228A5
794N0
809F0
420C2
391T0
433B2
47P0
514F3
625D0
793R0
76D2
686F0
234V0
189H0
361V3
129G0
137E0
377C0
795T0
433E2
585F0
130R0
829C6
829D7
235K8
628S4
237M9
10L8
132L0
186W3
614Z2
55S0
420D2
10F5
290H0
130P0
26W18
187V2
155Y5
135H0
349P0
210A0
497R2
175D0
168K0
489B0
276R2
338P0
478P0
425A0
402_0
799S0
133F2
339E0
513C0
24W5
753M2
439R5
379T0
295_0
182P0
829H5
137G0
797D0
70B0
570V3
497S2
414R0
829P4
180W2
829A6
466B0
434H0
391W0
344E0
439G5
704_0
210B0
222K0
747Z0
129C0
137K0
829X4
186P0
829S4
133A2
1042D0
829B5
489D0
361S4
95E0
783_0
829R4
433R0
148F0
383X0
753F0
829D5
708_0
190A0
83Z0
132C0
262_0
817X2
397W2
234X0
169L0
829B6
137F0
911A0
779T3
811_0
484P3
47H8
769W0
237G11
166C0
311B0
772B4
757G3
688A0
476_0
135F0
829N9
187C3
396A0
130N0
130W0
338R0
186N0
132E0
829Y4
1177_0
278H2
378F0
316C0
159F0
753H2
411G0
617E0
355C0
403V0
316B0
174P0
137H0
829C5
138P0
724N0
186K0
724S0
744G2
481B0
411D0
159K0
829E5
195D0
186S0
525D0
625L12
829Y7
137X0
829T11
478S0
757E3
409A0
47A4
829A5
753L0
94M2
427P0
228L0
391Z0
361Z2
616H0
463C0
629_0
132K0
402S0
682A0
223S5
425D0
56Y2
216B3
110M9
431A2
207E0
417M0
397B3
60Z2
625N12
806L0
100X17
829M5
235P7
692G0
197C2
829V4
133G2
397C3
644_0
204B0
392E0
25T18
398C0
162B0
489F0
695_0
628D4
582B0
130K0
831A0
241H3
184N7
234Y0
624Z0
484N3
757D3
684_0
489E0
124F5
616_0
628R6
465C0
100Z15
829Z6
403T0
24T4
131W0
50C0
803R0
514W3
130B2
515E2
55M0
110Z8
32N3
376E0
19Z0
627S3
806_0
489C0
141F0
14P3
521C0
829E7
20V2
186S4
129F0
516T0
223P5
50D0
47N5
354L0
697_0
627H4
137Y0
47R11
216C3
752B0
433M0
27V0
422X2
727G0
836F0
229G0
817Z0
441X2
189Y0
683P0
358G0
186R0
223D2
625W13
628Z5
57V0
607L0
610H4
1176_0
522F0
703C0
829X7
333A0
209F0
628S6
605N0
809T0
186C4
55A2
144P0
632_0
223R5
136B0
689_0
10K6
497S0
753E2
237H9
515C2
187X2
186G0
829L6
255_0
422E3
433F2
489G0
486K0
25V9
26E19
129E0
190S2
829A10
72F0
130S0
211G0
427D0
371Z0
237T9
724E0
824C0
203G0
376N0
100Z13
234W0
130G0
814Y0
570X3
478R0
17C0
394T0
130C0
137Z0
721B0
402R0
167B0
10T9
342G0
514X3
788Z0
216P2
168X2
512B2
47A16
186E0
757C3
628Z7
191K2
484R3
849A0
151_0
580F0
507B0
130F0
368D0
415G0
127_0
607K0
276S2
803G0
26T4
55W2
591_0
628A6
55V0
223H4
278A0
234K0
515A2
482D3
574Y0
744P2
24P5
747X0
383S0
636X2
130E0
113R0
514S3
402Z0
186F0
744M0
696C0
563E2
621C0
361K3
67P0
844G0
120_0
402T0
130V0
829E6
60C3
829S9
628W4
414B0
1175_0
708G3
216A3
829W9
594L0
397G0
449_0
397K0
192C0
610K4
82W0
110L0
391A0
512A2
191T2
628C4
44V0
625_0
427F0
58L5
84M0
235A0
724F0
26Z17
818M0
130D0
681T0
785_0
338T2
454Z0
235D3
625Z12
967F0
22Y2
421S0
419F0
25Y17
625V12
610Y3
799N2
829A7
200S0
180W0
172E0
100N8
1001A0
162G0
209G0
799M2
200X0
186H0
137A2
21T0
628P8
212E0
625X11
748A0
489H0
86X0
182G0
190R2
625E0
613A0
223Y4
155S5
747N2
38_0
625Y13
772T0
378S0
580H0
601K0
209M0
431L0
61A2
721D0
422H3
516T2
343S0
70A0
772G2
886A0
795V0
772A3
829C7
136A0
570L3
435F0
807K2
130M0
610V2
491B0
223P7
381K0
365E2
432D0
580L0
491C0
76A3
318E3
724D0
484S3
692E0
321B0
100M15
22F2
468G0
110X8
422M3
437M2
772C2
753D2
418E0
772K2
959B0
379N0
574Z0
413_0
614T2
26Y14
772F2
675B0
330A0
829E8
189V0
422W2
516L2
625T13
517B0
567L0
308_0
606W0
809_0
628E5
422A3
265T0
199S0
27R0
129H2
807_0
832K0
255H2
422E2
186T4
268_0
807L2
155W5
610T4
186M4
47F16
20W2
532_0
484C3
457A0
761P0
66_0
751X3
209H0
856H0
432H0
228M0
516K2
135P0
829D8
142E9
614S2
620A0
614Y2
614V2
210D0
47D13
614X2
74H0
27W0
394H0
337G0
753X2
148R4
628Y4
24F6
186V4
808_0
810_0
390D0
625L7
212B0
189T0
437D2
379L0
135N0
141N0
724G0
278P2
814S0
372H0
727K0
580K0
159P0
276N2
75H0
396A2
753Y2
198E0
796P0
403X0
308M0
795A0
610L4
433K0
209L0
100W13
137B2
355E0
483F0
337K0
693A0
614R2
135E0
93L2
10Y6
24N6
110G0
23Y0
132E0
829X6
829V6
134D0
433D2
26T18
124G0
9Y2
223N5
419D0
63B0
784E0
829L5
921A0
628L4
343R0
24M6
593B0
361N3
721F0
216V2
580N0
772W0
206D4
132D0
439P5
60B3
766M0
167K0
610X3
625K7
446N2
47F14
784_0
829A8
126B0
814_0
1065A0
829M6
636Y2
25A12
210R0
756F2
433C2
486_0
210H0
403S0
21M5
454T0
57W3
779N2
483M0
154D0
146X2
184A6
383R0
797E0
620C0
751A0
419L0
24N7
829N6
47K11
365H0
10Y8
625S2
375F0
829L9
516S0
486L0
171E2
761_0
426C0
187W2
437V0
270_0
772V2
779R3
47M11
625Y9
25F6
422D3
767_0
486G0
1057B0
636N2
236F0
310_0
483G0
100W17
381A0
473E0
292_0
129X2
792_0
514N2
55C2
245F2
167L0
514B0
25T11
762_0
437E2
753E3
129R2
580M0
515Z0
577G0
25X11
625W11
137C2
22G2
26H12
694D0
140L0
433G0
635K3
786S0
768_0
799F2
621D0
167C2
383_0
61D2
628T5
25C0
87G0
266_0
17C0
625R2
951E0
620D0
448_0
468F0
757H3
47L6
303H0
829P7
295_0
766_0
763_0
829T5
26X16
338F0
63H0
570Y3
25Y15
609T0
486S0
47R4
336_0
829K6
14K0
807R2
279D0
417K0
14F3
173F0
437F2
100S17
25P13
440D0
789M2
614W2
378X0
47Y13
486R0
223C2
210C0
55N0
86N0
324_0
942A0
970S0
444S0
71N0
324S0
621G0
131T0
812M4
813_0
895_0
341B0
545B0
628C9
352A0
167Z0
829S11
398X0
579D0
170K0
343P0
620A2
843L0
484M3
10F7
200N2
1174_0
398N2
222C0
794Y0
189P0
162T0
163L2
215D0
433E0
473G0
614_0
45S0
814T0
25R19
628G8
167D0
772A2
361E3
454B0
620T0 172E0
788D0
402_0
486N0
416R0
579G0
813C0
167P0
377F0
26V16
662A0
612R0
206F3
47L13
433G2
14H0
226B0
27X0
482M2
200R2
578P0
100P17
55W0
179D0
829K5
396_0
206T0
29M2
686D0
138F0
78F2
84L0
223P3
25L15
103C3
812W5
26T17
138X0
198K3
394Y0
55H2
829E11
60A2
451B0
10T7
628M4
454D2
21W4
580R0
722C0
25Z18
25H18
789R2
129G2
14L0
580P0
829R7
625W12
333B0
438D0
408K0
167G0
386L3
206E4
223L0
829V9
570W3
206S0
716F0
96F0
446E2
190P0
24X3
29L2
197G0
1022C0
14E3
110M0
206Y0
772L2
771E2
25B16
93M2
421B0
516V2
514F4
129F2
742A0
72L2
10V9
206X0
276L0
812T4
237Z7
408H0
437K2
47B12
190T2
124G5
10X910Y9
574C2
379Y0
219T0
628A5
786T0
812R0
10B9
218L0
779V2
29S0
100D17
10S7
595_0
522_0
793_0
486M0
589D0
25W14
188C0
332C0
784_0
189F0
188X0
274C0
21X4
408F0
625R8
378T0
47N12
76S2
377G0
970B0
480N0
628K8
422B3
18F2
860C0
115B0
200Z2
580B0
542C0
85T0
112K0
445C0
25H16
485L0
252_0
435E0
814E0
417M0
182R0
138V0
5A0
210K0
189G0
578G0
709A0
436D0
628F8
405H2
29E2
142N9
10G7
52A0
772X0
222D0
434B0
186H0
148K0
210T0
149N0
47P14
85C2
202E0
473F0
757N3
21N5
24F5
794_0
1184_0
926H0
100S7
829B11
211F0
200X2
484D3
381L0
47F8
402A2
484H3
829D11
628F7
144G0
23T0
328_0
25C19
212C0
84V0
360Z2
61T0
203B0
416S0
82X0
422V2
471F0
200D3
578L0
635E3
376L0
29K2
484L3
93N2
753C3
171X0
55X0
169C0
431C0
744W0
29T0
757K2
839C0
812X0
10M6
25B9
378N0
617D0
96G0
200B2
163X0
202D0
121H0
484B3
278S2
47A13
146K2
629F4
624X0
64A2
799L2
409V0
772R0
468E0
84R2
625F10
103V7
211E0
512F0
402E2
338P2
377C0
23A2
149H0
772A4
470B0
25T16
378V0
105B2
142H10
614L2
223F2
402P0
472C0
835S0
10M7
338K2
1044K0
284P0
751W0
129P2
147D2
772Z0
468C0
200T0
135H0
1044C0
570D4
462E0
334A0
477C0
142L10
61B2
343M0
516W2
55S2
851B0
181T0
188R0
6B0
206W0
163V0
941G0
182Y0
25D6
100R14
628V4
422C3
100C2
278T0
795H0
829C11
364D4
198L3
471E0
574A2
57C4
25C9
189X0
804H0
25D15
705A0
311B0
788_0
163T0
627L3
211D0
433W0
508H2
628H7
55T2
171R0
202P0
21K3
795A2
60D3
235N7
163R0
237F7
482Y2
223R3
55Y0
47X13
26F5
408E0
10D9
772Y0
276E0
67M0
804K0
203D0
113S0
625P10
202C0
47A14
625M10
181P0
188V0
471G0
772X2
96E0
21F3
471H0
628G7
814N0
163Y0
627D3
622_0
467A2
814P0
200W2
625P13
142_0
73P2
772V0
163B2
56_0
711_0
61C2
135R0
100E16
212D0
163S0
372T0
621F0
733X0
593A0
176R0
188N0
25Z17
94F2
614K2
52C0
409M0
779M2
25N15
200K2
25K12
4E0
782R0
10W9
570F4
396Z0
30D2
570M2
163A2
625A13
625G13
76X2
55V2
378P0
621E0
375E0
419F0
200Y0
29G2
376H0
625K12
364F4
625B12
788T0
829Z10
47T6
55Z0
324T0
790_0
570E4
284R0
610B5
200V0
163N0
779E3
772T2
24F7
200H2
14C3
938_0
200R0
55N2
202B0
890D0
29H2
21Z2
55M2
235M9
17Y0
829A11
441W2
627T3
361A3
636T2
34C0
751Z5
25P8
76H2
47W13
47N14
190C0
378R0
87T0
237Y7
631X0
10V6
408G0
129D2
24D6
812F7
85F2
25K14
337H0
386N3
512T0
57G0
302K0
472D0
698E0
142W8
26Z18
578D0
471C0
63L0
109B0
103F5
200C2
216W2
512S0
148T4
616W0
190D0
628E4
815K0
796_0
20F2
620R0
241M2
182M0
419H0
234Z0
405G2
772H2
76M2
422P3
25F16
29F2
332D0
55P2
98D0
799H0
376K0
1034A0
454V0
829R10
383V0
383W0
26K8
26D18
104T2
180H0
10K4
319G0
402K2
210D0
524_0
24D7
394S0
372M0
579B0
626N2
756H2
437K0
756L2
485M0
93P2
76T2
168Z2
786X2
779W2
186S0
349G0
810H0
176B0
772Y2
138W0
379W0
620P0 614M2
85D2
10A10
843M0
223R7
625Y12
76V2
799K2
687A0
627_0
72M2
186S3
14R0
372N0
60A3
30B0
27B0
24E7
10B6
588B0
20E2
10L4
326_0
138R0
180Z0
631Z0
262B0
472E0
214Z3
16L0
421R0
394R0
60Y2
377E0
439D0
628E2
146F2
198L0
692D0
25X16
168Z0
58G5
628F2
55D2
58K5
786V2
146C2
24Z3
443C0
14S0
204C0
200V2
10G6
168C3
753D3
206S4
807L2
380G3
24G7
10M8
570H4
570N2
168P0
635N3
757D2
226X0
378M0
203C0
223A0
628H6
939_0
800D0
64Z0
24G5
211_0
829Y10
190L2
235A10
394X0
189S0
25M15
694A0
405K2
625Z10
10K9
146T0
25L18
184E5
178R2
376F0
631W0
818Y0
343K0
631T2
180V2
772E2
360R0
237V7
102N5
26L11
409P0
26K12
20K2 789_0
10X6
102T5
146D2
362K2
823B0
386C3
180B2
378W0
884A0
629M3
928A0
198L0
432B0
20H2
579F0
189W0
627C3
809R0
171V0
148Z0
377D0
387A0
202A0
56D4
24A4
20B2
383Y0
396C2
483L0
138L0
47V13
398_0
26E2
178V2
570C4
628D4
405X2
47E13
361H3
364R3
626R2
631X2
807P2
25N14
25E9
237P8
478V0
25D14
682F0
182X0
119C0
578K0
237K8
378L0
237X7
1019_0
189R0
86L0
383T0
21G3
152C0
155H5
47Z15
104N2
32M3
25H14
1044B0
10K8
146N0
570L4
227L2
200W0
100S6
24P7
744K0
757X0
606X0
751M6
590_0
20G2
10R3
102K5
64L2
21C4
463H0
86Z0
26R6
24D4
200M0
728A0
57R2
620N0
25N11
228S0
881W0
114D0
47X10
25V18
184_0
190M2
210F0
148H0
235L8
462D0
439L3
204D0
276T2
631E3
47T9
483K0
206Y2
146C0
375G0
182X2
380N0
10V7
167W0
188M0
61E2
102P5
817T2
104R3
471D0
405P2
191R0
616E0
963A0
744_0
620L0
814M0
146B2
199G2
570K4
419K0
628G4
446W2
86S0
87L0
627F4
25V11
829S10
47L7
411G0
102M5
166E0
789W2
26F13
813D0
631S2
237N9
186Y3
449F0
237E7
58N5
73H2
86V0
216Y0
237M7
100X16
147N2
10B10
788X0
328E0
628S3
26A12
730M0
100D0
184Z6
146A3
10W4
319_0
55G2
789_0
58H5
210E0
628K4
20C2
155B6
579E0
625X12
438E0
10C6
342K0
47G16
372S0
483D0
375H0
26H10
631W2
198P0
778_0
203F0
202K0
403N0
210L0
318W2
437N2
394W0
620F0
55R2
441D0
286C0
155R5
155R0
10L2
21K5
790_0
376P0
282S0
795Y0
26T0
64C2
18E2
72A2
142T9
14D3
364_0
95_0
26A18
23X0
380F3
271F0
102L5
625A14
404E0
103S3
650_0
146X0
33T3
183H0
382_0
829R11
87N0
178Z2
181N0
24C4
14X0
733W0
372P0
630B0
483H0
60C2
995_0
177S2
47C7
100D16
25C14
281K3
788W0
25B14
793T0
146Y0
223A5
146V2
202H0
405V2
72N2
10C10
751P5
620K0
620E0
55E2
22L2
1183_0
223R0
699A0
178S2
990A0
72C2
405E2
202F0
817B2
381M0
779_0
188D0
93K2
26C18
1020_0
570V2
24M4
751A6
578H0
25L8
628T3
169V0
756G2
733P0
26E13
10M4
794T0
814V0
171L0
177P0
793F0
206V3
281P0
372R0
405C3
26X8
386P3
21L4
156_0
180M0
188E0
829F11
800C0
710A0
74G0
250T0
818Z0
652_0
463F0
620Z0
620V0
335P0
155X4
620H0
386B3
177B0
22W2
436E0
756N2
14C0
580G0
25A14
21E4
926G0
442D0
829P11
59S0
237M11
791_0
782_0
182F2
104P3
926A0
780Z0
76W2
83C2
191D0
625X8
794A2
579H0
625A9
749R0
320C0
26Z11
316_0
628Y4
1055A0
188S0
289F0
14Y0
10G0
519E0
184A3
620Y0
26T10
25A18
14X2
1105B0
847D0
362Z0
620X0
620G0
83E2
85W0
191C0
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Definitieve vaststelling
GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge
Bijlage I  Verordenend Grafisch Plan 
              -deelgebied 02 Achterhaven 
              -deelgebied 04 westelijk deel van infrastructuur Ax en bocht Ter Doest
schaal :
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563G0
187A0
515_0
316B0
660C0
256B0
505A0
738A0
455_0
181_0
11_0
437A0
561S0
961L0
561Y0
35_0
329_0
295G
22_0
41_0
424_0
105V0
89V3
14A0
167A0
201_0
570B0
374A0
48A0
539V2
530C0
300F0
85R6
534C0
410D0
141_0
431C0
459A3
318_0
176_0
80C0
296S0
486F0
472R4
183_0
395C0
173S0
384_0
352X2
518_0
441S0
88_0
56B0
385_0
23_0
421A0
378B0
338D0
23_0
74G0
555B0
177D0
361C0
343F0
442A0
16_0
404_0
98_0
561Z0
525K0
127A0
440_0
296F0
531A0
41A0
359A0
979D0
366_0
348D0
22E0
168B0
487A0
465B0
505_0
307A0
504_0
121H0
160_0
425_0
214_0
602_0
353M0
415A0
582_0
475A0
383C0
342L0
72H0
186_0
527G0
103E0
142_0
42C0
527E0
989A0
371A0
751Z6
548F6
502_0
547B0
311D0
362G0
503A0
238A0
442P0
964E0
481A0
19C0
340_0
324_0
178A0
314_0
511M0
493N0
209D0
293_0
510G0
1041N0
73_0
139F0
338G0
549A0
366A0
349B0
953A0
440D0
229C0
125A0
498C0
126_0
173G0
25_0
322H0
437C0
350B0
459D5
459E2
77_0
209K0
366_0
350A0
168_0
649A2
79_0
478_0
289B0
590B6
86_0
436A0
952A0
313M2
501_0
42B0
412C0
163B0
87_0
296B0
649G2
174_0
120B0
299A0
60S0
417_0
360_0
99D2
98S0
245A0
93_0
437_0
259L0
458B0
306B0
119_0
200E3
246B0
51_0
306T0
397A0
342A0
59A0
13C0
281A0
283_0
286B0
556H0
162A0
48D0
363_0
351_0
364_0
387C0
500A0
124_0
211D2
1061L0
459W4
123A0
105E0
82_0
545F2
340_0
99_0
49A0
364_0311C0
263L0
413K0
110K0
586G
312R0
324S0
481E0
313W0
14C0
243_0
138_0
306_0
270B0
328A0
386V0
518C0
523A0
100H0
454A0
486A0
503_0
329B0
97D0
21C0
696_0
41A0
1A0
78_0
768A0
700_0
103B0
386_0
298A0
561R0
22_0
483A0
433N0
467A0
411C0
338_0
518A0
24_0
128_0
194B0
36_0
166A0
358B0
266D0
541C0
319B0
515B0
337_0
406L0
505_0
30_0
396A0
6C0
451B0
392_0
452E0
133_0
478_0
73D0
111B0
349P0
504_0
569G0
72_0
485A0
296_0
28A0
527B0
57B0
319_0
485E0
75_0
571M0
524A0
246B0
612T0
339_0
15A0
353N0
515D0
22D0
416B0
519A0
629G0
336A0
740C0
513B0
507_0
328B0
541B0
414_0
416_0
471A0
320_0
17F0
332C0
92D0
325_0
307_0
462_0
692T0
286C0
589V0
407A3
90C0
66C0
18_0
561K2
365A0
43F0
468A0
270A0
515S0
182_0
74_0
50G0
171D0
397A0
211E2
1061G0
257_0
539D0
481D0
303_0
269A0
429K2
384A0
550D0
302X0
149A0
699E0
313_0
50A0
183B0
113_0
553C0
949D0
459P5
444_0
458_0
487F2
233C0
46C0
687E0
96G0
490A0
518B0
753C2
16A0
526A0
375D0
511_0
9_0
438G0
324M0
206A0
287C0
35D0
563H0
296P0
63_0
430B0
351A2
69K0
60B0
131_0
322C0
319B0
35_0
98K0
459R3
71_0
348A0
387N2
357A0
517R0
44C0
275H0
369_0
413F0
354N0
506E3
943B0
112_0
512A0
487_0
237A2
460_0
76_0
520_0
314C0
326_0
60M0
507N0
494A0
110B0
45_0
481F0
583E0
331_0
511L0
140_0
3 8B2
108G0
604_0
524D4
294A0
340P0
410C4
41K0
176A0
463E0
698X0
434H2
436A0
407X2
483A0
951A0
256F0
301B0
340B2
418C0
735B0
60L0
91A0
465A0
490A0
204_0
327C0
376C0
284_0
205_0
441L0
942C0
524S3
22F0
448A0
411_0
295F0
466A0
552A0
236_0
64_0
475_0
510_0
425C0
264F0
1395B5
105A0
343L0
560_0
574F0
126A0
847E0
341D0
90A0
530A0
488_0
93_0
561T0
649F2
595D0
561F2
54A0
51A0
274_0
552B0
486_0
608_0
181_0
305B0
591B0
524B0
294B0
753B2
411F0
77B0
367B0
341F0
302A0
60N0
302M0
262_0
34A0
356C0
87E0
936D0
603_0
233B0
101D0
91B0
275_0
509K0
402E0
174B0
84_0
75_0
480_0
303_0
247D0
379_0
306F0
169D0
327_0
88D0
16F0
104A0
294B0
435_0
167_0
412_0
68F0
113_0
340_0
437A0
47C0
450N0
500_0
562F0
347D2
195G0
117_0
503A2
698C2
526L0
276D0
830_0
320_0
178_0
286F0
37_0
205_0
84H2
441K0
555D0
88C0
323A0
488A0
735A0
847D0
508F2
840D0
368A0
382A0
52A0
935D0
446A0
615N0
555A0
94_0
74_0
342W0
420D0
1081A0
138_0
459E5
611B0
62E0
405_0
323F0
355H0
25_0
73_0
325_0
23N0
263C0
88H0
289_0
656F0
372D0
99D0
746E0
322_0
225_0
270B0
360H0
284E0
507A0
319A0
275_0
279A0
474_0
541E0
708_0
503B2
340W0
75_0
387T2
35E0
255A0
137_0
410_0
415_0
477_0
268Y2
26B0
578E0
81_0
255_0
283F0
375C0
40K0
367A0
312R0
157_0
46_0
347R0
55G0
199T0
86_0
341E0
487A0
72D0
417D0
68E0
571X0
450A2
230_0
33_0
244_0
316_0
80_0
513B0
268X2
530B0
489A0
475B3
127B0
86_0
460G0
230_0
62_0
342P0
340A2
314_0
78_0
514B0
529_0
53_0
382_0
176_0
177_0
371_0
612R0
337C0
38_0
273A0
50E0
65_0
49_0
275_0
73_0
252_0
232_0
69H0
365M0
110_0
406_0
365_0
294B0
513S0
236H0
715_0
111C0
79_0
310C0
370_0
327D0
312P0
402A0
707C0
255A0
346A0
524B4
340S0
246C0
970A0
361F0
92D0
339_0
476_0
19C0
242A0
496F0
1054C0
125_0
708_0
324Z0
1050A0
545E2
304A0
102_0
540_0
542B0
19A0
254_0
489A0
314_0
1056C0
396A2
343Z0
387G0
47_0
192A0
712C2
52F0
415K0
253_0
94D0
464A0
524A4
85_0
528B0
72B0
382B0
212N0
31K0
328_0
528A0
73A0
426E0
48_0
173G0
606_0
56A0
339C0
403D0
1066E0
463_0
177B0
521Y0
233B0
235_
307_0
509C0
372_0
327_0
352E0
568V0
187V0
492A0
513_0
13_0
444A0
120F0
480_0
36_0
77_0
30D0
228A
352_0
715E4
361D0
459C5
742D0
431_0
472_0
356A0
545G2
209M0
459X4
336A0
355B0
682_0
266_0
255G0
491_0
105_0
94D0
83_0
212P0
325D0
245_0
184A0
209T0
431F0
380F2
387_0
34_0
459_0
90C0
300A3
530_0
414B0
5_0
493_0
244_0
83C0
310A0
416A0
1079A0
1046B0
329N0
187H0
555C0
64A0
373_0
342_0
130_0
361_0
485_0
717_0
709_0
95K0
85C0
309_0
359_0
244A0
479_0
522A0
134_0
590_0
209P0
263D0
383_0
15C0
699F0
360C0
529B0
318D0
324A0
70L0
732A0
179_0
410C0
414A0
399D0
305_0
701A0
301B0
446C0
50_0
326A0
313A0
276_0
355E0
257_0
429K0
272A0
239_0
686E0
516S0
319C0
710X0
283A2
48_0
459G5
229_0
471B0
527C0
461A0
112A0
437R0
682_0
103_0
47_0
52A0
754_0
381_0
536E0
365N0
315B0
486A0
314F0
347N0
378C0
403C0
294_0
517_0
33_0
343B0
136_0
576F0
514_0
593_0
71E0
392A0
456_0
1038A0
291B0
85D0
173L0
473C0
89H0
372_0
457_0
172F0
199C0
131_0
545D0
458_0
72D0
427C0
255C0
21_0
200L0
119C0
299E0
375A0
89_0
274_0
275A4
714R2
203A0
269C0
375_0
506F3
478_0
43G0
252C0
351_0
404_0
473D0
439A0
848C0
309_0
435_0
279A0
834F0
409_0
258_0
235D0
693C0
449B0
103E0
118_0
241C3
178_0
542D0
85_0
67_0
403C0
353A0
403_0
274A0
651L0
115_0
320R2
569F0
541C0
540A0
589F0
571K0
373B0
407_0
308A0
528B0
407K0
341E0
493M0
202A0
310A2
315_0
339M0
752B0
320K0
366G0
386R0
76_0
116A0
289_0
74F0
255_0
291B0
229_0
394D0
308_0
274_0
698A2
310F0
305_0
69L0
38_0
180A0
114_0
373T0
44D0
433_0
467D0
1051A0
44_0
695C0
222M3
43F0
107_0
437P2
430B0
346G0
318B2
61_0
391_0
413H0
37_0
588C0
245A0
237R0
465_0
302_0
321_0
447A0
378C0
353E0
32A0
539C0
488A0
42B0
698B2
105_0
700_0
587G0
127_0
187C2
324F0
108_0
193A0
166_0
943C0
310B3
368B0
228_0
321E0
822_0
531A0
99E2
334E0
252_0
528B0
158_0
329_0
97E3
294G0
380B0
507_0
488P0
413D0
723_0
561W0
79A0
180_0
42_0
89M0
684P2
477A0
210A0
517_0
52D0
315B0
710_0
343F0
459M5
1052B0
237_0
291_0
526H0
71D0
76
339E0
501_0
79A0
366A0
191K0
431B0
407V0
106_0
104B0
350C0
107_0
419_0
525_0
299F0
561A2
951D0
254_0
104A0
186B0
266T0
407T2
328A0
290_0
835A0
156_0
407Y2
323_0
612E0
132_0
764A0
242_0
327A0
714_0
339L0
293_0
105_0
75_0
211K0
496_0
155A0
742P10
363A0
379E0
70_0
27F0
575D0
447_0
532D0
324S0
306R0
96_0
499F0
314K0
301G0
116_0
960K0
69E0
478A3
947E0
465C0
388_0
747X2
256_0
561D2
467D0
31_0
420_0
96G0
716A0
1048B0
586D0
507R0
426_0
355G0
291_0
430_0
312B0
327C0
545B0
354F0
1039A0
487A0
24E0
338_0
272Y0
368B0
303_0
216B0
384B0
100_0
135_0
311B0
39_0
52C0
354_0
829K7
465A0
299K0
748H0
499_0
307_0
590A0
777P0
713H2
232C0
396C0
434X0
247P0
477_0
9K2
438H0
588D0
403_0
508E0
264_0
49A0
365A0
30E0
957B0
250B0
402_0
243_0
634K0
324_0
282A0
315A0
465K4
119_0
67L0
615X0
170E0
319G0
615M0
268S2
494C0
274G0
293_0
310W2
571H0
470H4
394A0
588B0
728B0
429_0
747B0
96F0
372E0
175A0
401A0
950_0
82B0
689C6
209_0
344D2
87F0
364A0
434A0
57B2
316C0
306_0
310B2
57H0
459B4
545A2
109P0
470A0
527_0
722_0
316Z2
407W0
253B4
751F7
459_0
262_0
38D0
245B3
306A0
612P0
610R3
459F5
95B0
433_0
407_0
177_0
315A0
40_0
344V0
319_0
408P0
269E0
355A0
470C0
283D0
509A0
176_0
199B0
105K0
437_0
335A0
586F0
425E0
308_0
437_0
682A0
335F0
240W2
130B0
589E0
521X0
479_0
305A0
410_0
501G0
398Z0
474C0
468_0
182B0
384_0
413G0
327_0
55H0
106_0
253E0
159_0
238_0
353_0
401_0
526_0
314D0
467A0
753A3
52H0
402_0
445A2
191B0
396H0
57Y0
8C2
267_0
401C0
373N0
331_0
262N0
24_0
200B0
330_0
469_0
52B0
33_0
398K0
355A0
63B0
1053D0
208_0
222H3
245E3
31_0
165E3
423C0
88G0
752G0
445H0
316R0
579B0
2 2_0
330A0
390_0
375B0
108E0
538A0
521A2
341Z0
323_0
615S0
472F4
454E0
379D0
938F0
422_0
304C0
339H0
297B0
600_0
3 1E0
457A0
391_0
615R0
716B0
43H0
374_0
403T3
712A0
489_0
91B0
956B0
551A0
958C0
322_0
102A0
450_0
226W2
72E0
531B0
351S0
437N0
467N0
327_0
410_0
340N0
70B0
290_0
485B0
258H0
201F0
109_0
201P5
273_0
11A2
371C0
459K5
387W0
310G0
341F0
412Y0
413S0
292C0
499M0
461_0
419H0
491C0
344F0
314M0
76A0
233E0
337T0
425G8
470A0
222W3
412V0
283C0
312G0
41_0
272A2
347T0
236_0
757R0
200B0
271_0
355A0
79H0
833H0
329_0
561V0
548E6
362_0
759_0
88K0
327_0
402_0
698F0
207_0
352M0
419_0
427_0
191D0
757V0
480_0
374C0
352W2
310C2
84F0
326A0
364_0
484A0
310_0
295H0
291C0
315A0
561F0
369G0
481D0
106_0
385_0
57E0
473_0
559_0
387X0
241_0
420B0
326_0
298E0
380_0
346_0
104B0
33B0
365C0
605_0
396A0
345N0
211H2
222L3
362D0
436M0
415H0
649E0
227E0
434E0
112_0
532B0
353K0
188D0
389D0
363D0
89M5
303_0
107_0
357A0
408_0
303_0
139E0
432_0
460E0
406_0
339K0
965B0
76_0
317B0
261_0
405_0
39D0
428_0
230W0
457L0
471B0
546B0
427B0
408F0
265E0
380G0
340K0
268W2
285_0
306W0
252N2
59M0
315B0
479C5
530A0
641N0
212F0
124A
500G0
556K0
490F0
455B0
85S6
710Y0
445A0
839C0
344B2
386P0
268T2
765N0
524T3
386_0
398P0
510B0
121_0
256_0
849B0
145K0
533D9
750C7
326A0
992_0
84G0
705B0
635G0
373L0
310Y2
316B0
29D3
1045B0
460_0
422_0
181_0
288_0
78_0
417_0
724D0
315_0
81V0
358X6
471V3
398B0
272_0
466A0
175_0
268_0
287_0
612B0
991_0
311A0
164D0
311D0
406G0
287_0
507X0
433F0
347S0
233_0
404F0
307_0
565W0
401_0
320N2
352T2
310Z2
271B0
523P0
428A0
548T6
350_0
458F2
51A0
177_0
695D0
404_0
432C0
57S0
351P0
334B0
400_0
400G0
970N0
410Y3
459D0 396_0
315G0
367A0
705C0
597_0
64E0
553A0
525R0
292A0
316_0
562_0
565Z0
517_0
24B0
599_0
410_0
409A0
712G2
412F0
222C3
376_0
312A0
333B0
299D0
74B0
60M0
714S2
396W0
829E9
524Y2
412X0
325_0
222A0
60H0
414D0
296A0
92B0
713_0
479F5
276B0
344E0
363K0
203V2
483A0
417B0
31 T2
262_0
26B0
509L0
312_0
344B0
283V0
105D0
9_0
486_0
340R0
416C0
261_0
176_0
338C0
404A2
289_0
316C0
460_0
362H0
680R0
941F0
354H0
412C2
313L0
413_0
545B2
306_0
105_0
526P0
362L0
543M0
539W2
441R0
265_0
43D0
349E0
400_0
324E0
515D2
502G0
761S0
507_0
393H0
340G0
459T2
494L0
60N0
292C0
389_0
212E0
71D0
358W5
314A0
293A0
224A0
392_0
199R0
467K6
511Y0
247A0
433C0
173_0
418_0
201E5
202B0
420_0
691B13
100_0
110D0
199A0
96_0
420_0
253H6
221S0
286_0
245G3
293_0
264_0
458A2
291D0
314H0
46_0
514A3
364A0
387L0
358A0
341_0
505_0
59B0
379_0
410X3
467Z3
235_0
634G0
60P0
57C0
209N0
29G4
990_0
222B3
521B2
355L0
71E0
438_0
280_0
527H0
524P0
352W0
164A0
459N2
380G0
342M0
357A0
421_0
408B2
223_0
508K2
209S0
339_0
528B0
459Y4
402F0
445B2
460A0
314B0
396L0
7 1A0
196D
383A0
300D0
380E0
316_0
297A0
517W0
503B7
319T3
587A0
540B0
426_0
349_0
96_0
266_0
8K0
256_0
424A0
592_0
429M2
343X0
111A0
89T3
598_0
104E0
81T0
41L0
518A0
474_0
245Z2
278_0
462_0
8T0
285D0
310M0
439A0
387P2
60V0
328_0
389E0
77_0
245E0
304_0
526H0
533V9
523_0
763A0
460G5
390K0
377_0
805S0
557F2
513P0
341N0
88B0
465X3
293_0
526M0
434G2
347P0
524_0
586B0
105F0
100K0
397_0
36B0
245A3
315C0
502F0
89S3
344G3
300K0
775Y0
328G0
40A0
363R0
277_0
684R2
57D2
462D5
585P0
850B0
339B0
271_0
493B0
649F2
279_0
45_0
83D0
69D0
227A0
378B0
459B3
57C2
525H0
220_0
57F0
186H0
28C0
9V0
556B0
380C2
215_0
40_0
719B0
513N0
393D0
247L0
459H5
503X7
473_0
288A0
271A0
206B0
377D0
72L0
514T2
246A0
234M0
340W0
521W0
398_0
507H0
458L0
446N2
763B0
373R0
318D0
484B0
472A0
493C0
485C0
459D2
377C0
606Y3
248A0
30C0
566B0
476L0
412S0
459H2
586_0
314_0
386X0
100C0
567E0
725D0
1034C0
328_0
383B0
718S0
190D0
497L5
432R2
112A0
235E0
527A0
518_0
334E0
394C0
300C0
721_0
491_0
462F5
971B0
113B0
302K0
487D2
314B0
248F0
316F0
201R5
592F0
336B0
1059_0
344C0
309A0
36_0
289B0
8V0
290E3
442A0
114C0
239P0
316_0
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224F0
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727G0
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224H0
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306V0
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666V2
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165H3
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772X0
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kustlijn. Op deze punten wordt een di-
recte en zichtbare verbinding gemaakt 
tussen zee-kuststad en (achter)land. En 
het zijn deze ‘kleine’ havens, waar de in-
teractie tussen  deze twee systemen en 
landschappen direct leesbaar en bijge-
volg ook aanpasbaar is.  
De havens aan de kustlijn vormen de 
façade van het Belgische deel van de 
Noordzee. De manier waarop er in de toe-
komst verbindingen zee- en landwaarts 
worden aangegaan, is primordiaal, en 
dit met een zekere allure en robuustheid.
De havens hoeven niet te fungeren als 
eindpunten op de kustlijn, maar als scha-
kelpunten in een groter geconnecteerd 
Delta-netwerk en dan vooral gericht op 
specifieke activiteiten op zee en voor de 
kust zelf zowel op het vlak van goederen, 
personen, energie en diensten.
Havenruimte
De haven van Zeebrugge kan, theore-
tisch gezien, gelezen worden vanaf de 
strekarmen van Zeebrugge tot aan de 
kanalengordel rond Brugge. Echter zijn 
de bezettingen van, en verbindingen 
in bepaalde deelruimtes binnen deze 
strook zeer beperkt. 
De open ruimte die er is in Zeebrugge 
(afb. VIII) biedt ruime kansen, mits toe-
komstgerichte invulling. Het betreft 
een unieke situatie aan de Noordzee, 
waar een hogere stedelijke concen-
tratie (Blankenberge, Brugge, Knokke) 
nauw gesitueerd is bij een grote haven. 
Vandaag bestaat er  nog weinig wissel-
werking tussen beide landschappen. 
Het havengebied fungeert beperkt als 
regionaal bedrijventerrein voor lokale 
toegevoegde waarde, tewerkstelling 
en productie. De havenactiviteiten zijn 
sterk gericht op doorvoer.
Grote braakliggende ruimtes maken 
deel uit van het beeld van Zeebrugge. 
Lappen grond die (als één van de weinige 
gebieden aan de kust) gereserveerd zijn 
en Oostende evenwichtiger  en duurza-
mer te maken? En vooral, hoe maken we 
dergelijke ingrepen zinvol met het oog 
op toekomstige havenontwikkelingen 
richting 2100?
Vanuit dergelijk langetermijnperspectief 
moet er gedacht worden hoe de huidige 
verbindingen versterkt kunnen worden, 
expliciet en impliciet, maar evengoed 
hoe er nieuwe soorten en schalen van 
verbindingen bedacht kunnen worden.
Binnenvaartmogelijkheden en de bij-
horende  intermodale schakels zijn 
momenteel nauwelijks aanwezig in 
het achterland van Zeebrugge of Oos-
tende. De eerste multi-modale hub, na 
die van Zeebrugge zelf, is pas te vinden 
in Gent, Avelgem of Wielsbeke. Ook de 
PPS-laad- en losinstallaties langsheen 
de waterwegen zijn zeer beperkt tussen 
de kustzone en het Leie-gebied (met als 
uitzondering Diksmuide en Aalter)10. Dit 
kan remmend werken voor de eigenlijke 
havenontwikkeling, zeker in het toekom-
stige Europese TEN-T netwerk (oa. met 
de Seine-Schelde connectie)11 dat het 
kustgebied lijkt links te laten liggen.
Samenwerkingsverbanden tussen de 
Belgische havens zijn er, doch is er nog 
niet meteen sprake van een doorgedre-
ven complementariteit (zij het met een 
gezonde concurrentie). Toekomstige 
ontwikkelingen  die ook zinvol zijn op 
een grotere regionale en internationale 
schaal, zijn gebaat bij nauwere samen-
werkingsverbanden, waarbij concurren-
tie en complementariteit samen kunnen 
gaan9. 
De ligging van de kusthavens, op het 
einde van een lijn, horende bij een spe-
cifieke modus (op het einde van het 
binnenvaartnetwerk, spoornetwerk, 
zeeroutes of snelwegen) is tegelijkertijd 
een troef. Een haven als Zeebrugge ligt 
dan al op de rand van het Delta-netwerk, 
het vormt, net als de naburige  kustha-
vens Calais, Duinkerke en Oostende wel 
een ideaal breekpunt van deze ‘rigide’ 
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voor mogelijke toekomstige havenacti-
viteiten, maar nu bijvoorbeeld als broed-
plaats gebruikt worden. De beschikbare 
ruimte staat in schril contrast met dens-
bebouwde en gebruikte havenruimtes 
zoals bijvoorbeeld in Antwerpen. Daar is 
de ruimte zo schaars en bijgevolg duur 
dat de haven een uitweg (via bijkomende 
havenontwikkeling richting zee en bijko-
mende uitbouw van achterhavens langs-
heen het Albertkanaal) blijft zoeken. 
Vaak gaat deze zoektocht naar mogelijke 
ruimte gepaard met hevig protest tegen 
havenuitbreiding. Dergelijk conflict is 
met ruim beschikbare grondvoorraad, 
nauwelijks aan de orde in Zeebrugge.
Naast deze vrije landruimte beschikken 
de kusthavens over een groot aandeel 
wateroppervlakte tov de totale opper-
vlakte van de havenzone (ratio 1/3 terwijl 
dit bij Antwerpen en Gent 1/8 is) 12,13. Re-
conversies of bewuste tijdelijke reserve-
ringen van deze open landschappen zijn 
vaak nog niet aan de orde.
Hoe kan deze overdaad aan beschikbare 
en ontwikkelbare havenruimte ingezet 
worden?
Kan de huidige tactiek van reservaties 
en tijdelijke bezetters gelden als een 
pars pro toto voor grotere en meer door-
gedreven strategieën voor de kust? De 
inpassing van deze open ruimtes als 
nieuwe bouwlocatie tot 2100?
Productiviteit van het systeem
Ruwweg kan aangenomen worden dat 
de (Belgische) havens van Antwerpen 
en Gent meer inzetten op productie en 
toegevoegde waarde dan die van Zee-
brugge en Oostende.
Antwerpen is goed voor meer dan de 
helft van de totale directe toegevoegde 
waarde van de Belgische havens (58,6%), 
terwijl Zeebrugge en Oostende goed zijn 
voor respectievelijk 5,8% en 2,9%13.
Zeebrugge, dat toch een hoofdrol speelt 
in de ‘Le Havre-Hamburg range’ kent 
slechts, door soort van activiteiten, een 
beperktere toegevoegde waarde. Door 
in te zetten op transhipment van goe-
deren en niet op lokale verwerking en 
behandeling blijven lokale waardencre-
aties en maatschappelijke dynamieken 
beperkter.
Van de totale werkgelegenheid (256.382 
voltijdse equivalenten) die de Belgische 
havens met zich meebrengen, maken 
Zeebrugge en Oostende respectievelijk 
8,6% en 4,2% uit13. 
Relatief gezien brengen de activiteiten 
in Zeebrugge (RoRo, containertrafiek, 
energieaansluitingen ...) niet meteen een 
hoge lokale productiviteit met zich mee. 
Dit wordt verklaard zowel door haar 
prille geschiedenis (de huidige bestem-
ming en uitgebouwde havenstructuren 
- de strekdammen - dateren van 1985)14, 
als door een beperkt productief en on-
dersteunend industrieel landschap dat 
aanwezig is achter en rond de haven15.
De haven in Antwerpen is, gedurende 
haar hele geschiedenis, steeds zeer 
sterk in het urbane en socio-economi-
sche landschap ingebed geweest. Haven 
en stad gaan hier al eeuwen samen. Dit 
is (voorlopig) nog niet het geval in het 
‘jonge’ Zeebrugge. In een straal van een 
tiental kilometer is duidelijk merkbaar 
hoe bijvoorbeeld, Knokke-Heist, Blan-
kenberge of Brugge nauwelijks in een 
‘metropolitaan contact’ staan met de 
haven van Zeebrugge5.
Deze potentie is dan weer meer aan-
wezig in Oostende, waar haven en stad 
meer op elkaar ingespeeld zijn16. Deze 
maatschappelijke en productieve inbed-
ding daar is nog steeds aanwezig, zij in 
een andere vorm dan vroeger (eind 19de 
en begin 20ste eeuw). De ondersteu-
nende offshore- en energie-industrie 
maken duidelijk gebruik van de aanwe-
zige havenfaciliteiten (infrastructuur, 
logistieke verbindingen ...), maar dit is 
veel minder het geval voor een groot deel 
van de bedrijvigheid in de achterhaven, 
die nauwelijks nog watergebonden is. De 
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die ook ruimtelijk leesbaar maken. Ook 
de schaal van productiviteit blijft be-
langrijk: wordt er nog meer gericht op 
Europa of tracht men zich in te werken 
in een inter-regionaal systeem. En 
welke invloed hebben naburige havens 
op deze activiteiten op lange termijn 
(coöpetitie?).
aanwezige activiteiten zijn vooral ver-
strengeld met het socio-economische 
weefsel van de stad en haar regio en 
dit (ruime) deel van de haven, gelegen 
achter de sluis, fungeert vooral als regi-
onaal bedrijventerrein.
Gedreven door een overaanbod aan 
ruimte voor containeroverslag binnen 
de Le Havre-Hamburg range, neemt de 
concurrentie  tussen containerfacili-
teiten grote proporties aan. Dit wordt 
mede bepaald door de inzetbaarheid 
van kades en liggelden. Een haven die 
‘volzet’ is, bijvoorbeeld tijdens LNG-
overslag in het geval van Zeebrugge, of 
gewoon bij een maximum capaciteit aan 
binnenvarende schepen (ten gevolg van 
een sluis of zo veilig mogelijke vaarbewe-
gingen aan een havenmond), wordt snel 
- door internationaal opererende reders 
- gemeden. De havens van Oostende en 
Zeebrugge bepalen hierin in mindere 
mate het ‘concurrentie-landschap’ 8. Ze 
zijn minder strategisch uitgerust om de 
concurrentie aan te gaan net door deze 
toegankelijkheidsbeperkingen.
Hierdoor spelen ze, zoals vermeld, van-
daag al in zekere mate in op specifieke 
nichemarkten (Zeebrugge op RoRo, au-
to-industrie en energie; terwijl Oostende 
zich profileert als offshore- en energie-
haven (vnl. kennis en techniek)16 .
Als de ontwikkeling en bijhorende pro-
ductiviteitsverhoging van de kusthavens 
in een perspectief van 2100 worden ge-
plaatst, dan moet ook gekeken worden 
naar nieuwe en duurzame vormen van 
productiviteit en hun koppelingen met 
andere thema’s. Er ligt een kans om, via 
de heroriëntatie en uitbouw van de ha-
venactiviteiten, in een metropolitaans 
kustlandschap op socio-economisch 
gebied een ander deel van de bevolking 
aan te spreken, dan enkel toeristen en 
diensten. 
Nieuwe havenlogica’s kunnen nieuwe 
werkvormen met zich meebrengen, en 
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Activiteiten-shift
Moeten de kusthavens trachten te con-
curreren met de grote Europese havens 
(Antwerpen, Rotterdam, Hamburg ...) en 
zich conform uitbouwen (met even sterke 
achterlandverbindingen, en generieke 
haveninfrastructuur ...) of moeten juist 
eigen kwaliteiten worden benut? De snel 
wijzigende activiteiten in havens vormt 
daarbij een moeilijk in te schatten of te 
plannen  dynamiek. 
Wat bijvoorbeeld als de toekomstige 
Thames-haven de RoRo-trafiek over-
neemt van Zeebrugge, of wat als de 
superschepen nog groter en minder fre-
quent worden?
Er ligt daarom een duidelijke opgave in 
de kusthavens om eigen kwaliteiten, 
kennis, producten in te zetten en zo spe-
cifieke productiemilieus en logistieke 
netwerken aan te bieden. Dit om op ter-
mijn meer te zijn dan louter een door-
geefluik van auto’s en containers, wat 
een zeer volatiel verhaal op zich is.
De huidige ‘Langetermijnvisie voor het 
Vlaamse zeehavengebied’17, geldt reeds 
als een strategische visie om naast 
economische efficiëntie en concurren-
tievermogen ook andere doelen en acti-
viteiten te betrekken in het havengebeu-
ren. Gaande van duurzame logistieke 
synergieën, industrie en transport tot 
creatie van kenniseconomieën en soci-
ale en natuurlijke inpassing. Een aanzet 
die kan gelden als een verdere maat-
schappelijke vertakking en landschap-
pelijke positie van de havengebieden. 
Welke zou een verdere activiteiten-shift 
voor de kusthavens kunnen zijn?
Een focus kan liggen op niches en mark-
ten die grotere Europese havens niet 
ten volle aanbieden, als extra compo-
nent in het totale havenlandschap. Een 
zoektocht naar specifieke economieën 
en activiteiten die sturend kunnen 
werken voor het (haven)karakter. 
Een voorbeeld. De havens van Oostende 
en Zeebrugge en hun landwaartse uit-
breidingen langsheen de kanalen om-
sluiten bijvoorbeeld een ruim, weinig 
verstedelijkt gebied (tussen de twee 
havens) met hoge agriculturele, natuur-
lijke en toeristische waarde 15. Welke rol 
kan dit spelen bij de uitbouw van beide 
havens? De belangrijkste categorieën 
van de vervoerde goederen via binnen-
vaart zijn vandaag bouwmaterialen en 
petroleumproducten (24 en 22%), deze 
goederen vertrekken voornamelijk naar 
en vanuit het Antwerpse invloedgebied. 
Hoe kunnen bijvoorbeeld landbouwpro-
ducten (4%), of andere goederen, die 
binnen de ruime regio (West-Vlaams 
kerngebied) geproduceerd en verwerkt 
worden, ingezet worden als katalysator 
om binnenvaart of andere gebundelde 
en compacte logistieke systemen op 
poten te zetten voor en achter de Belgi-
sche kust 10? En hoe kunnen de logistieke 
en industriële activiteiten in elk van deze 
havens een dialoog aangaan met dit 
intens productiegebied?
Een shift van havenbezigheden kan dus 
ook nieuwe productiviteit en stedelijke 
impulsen met zich mee brengen. Echter 
moet vooraf een bepaalde richting 
worden uitgestippeld om efficiënt en 
productief een flagship-positie aan te 
nemen. Zeebrugge en Oostende als ver-
satiele en karakteristieke hubs of omge-
vingen aan de Noordzee.
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Adaptieve bandbreedte, hori-
zontaal en verticaal
De moeilijke verbinding met een over-
slagsysteem – gericht op lokale of 
regionale productiviteit – en met een 
top-internationaal verbindingsnetwerk, 
bevraagt de toekomstige en duurzame 
leefbaarheid van Zeebrugge als inter-
continentale schakel.
Algemeen ontstaat hiermee de vraag 
wat voor bestaanskansen de verschil-
lende havens aan de Belgische kust 
moeten krijgen en geven.
Adaptatie aan het natuurlijke en logis-
tieke landschap en vice versa is nodig 
voor een havensysteem met een grote 
bandbreedte. Indien er ingezet wordt 
op verregaande logistieke vertakkingen 
landwaarts (bv. binnenvaart), dan moet 
het landschap hier ook op inspelen (bv. 
wateropslag en –voorziening om de be-
vaarbaarheid te garanderen).
De breuklijnen in de kustzone zelf, 
kunnen, dankzij een transformatie, re-
levant zijn voor de gewenste positie van 
de haveninfrastructuur in een bredere 
geïntegreerde stedelijke context. Dit is 
bijvoorbeeld een compleet andere situ-
atie in Rotterdam en Antwerpen, waar 
de haven zich stilaan op een uitgerekte 
manier verwijderd heeft van de stad. 
Dit perspectief van nabijheid tussen 
stad, landschap en haven, kan nieuwe 
opportuniteiten bieden voor een eigen 
havenactiviteit. 
De lokale ruimtelijke impact van Oos-
tende en Zeebrugge zee- en landwaarts 
zijn enorm. Hoe bezetten deze havens 
in 2100 – de natuurlijke dynamieken in 
acht genomen – zee en land? (bv. een 
enkele diepzeehaven, waarbij de kustlijn 
zelf niet meer bezet wordt, en enkel een 
doorgeefluik vormt naar bv. de haven van 
Luik ...) Hoe kan de ruimte die de haven 
op grote schaal inneemt of opgeeft, op 
een kwaliteitsvolle manier gereguleerd 
of gereserveerd worden? Dynamische 
occupaties van het veranderende haven-
landschap kunnen dienen als faserings-
strategie om te sensibiliseren, te kop-
pelen of te herstellen. En dit niet enkel 
binnen het reguliere havengebied, maar 
over het hele kustgebied waar stedelijk, 
landschappelijk en logistiek netwerk 
interfereren.
Het staat dus vast dat in 2100 de gege-
ven haven met haar specifieke functies, 
gecombineerd moet worden met ‘iets 
extra’. Een dragend ‘lichaam’ in zee 
of/en in land, bestemd met meerdere 
functionaliteiten.
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4 ontwikkelingsrichtingen
Voor de ontwikkeling van de kusthavens 
worden vier alternatieve perspectieven 
voorgesteld die richtingen uitzetten 
eerder dan te leiden tot doorrekende 
ontwikkelingsmodellen. 
Ze reiken nieuwe haventypes aan die 
coalities en duurzame (her)vormingen 
in de bestaande havens teweeg kunnen 
brengen en relaties kunnen versterken 
met de aanwezige verstedelijking en 
de waardevolle kustlandschappen. Een 
groter Europees denkkader is onlosma-
kelijk verbonden met de ontwikkeling 
van deze haventypes. In 2100 moet het 
de ambitie zijn te komen tot grensover-
schrijdende en duurzame havenlogica’s. 
Echter is het moeilijk in te schatten hoe 
dit Europees verhaal zal evolueren. Elk 
van de vier haventypes kent een dui-
delijke implicatie in het schakelen van 
de havens in een ruimer economisch 
verband waarbij samenwerking tussen 
havens vaak een logische voorwaarde is. 
De implementatie van een compleet 
nieuwe schaal en programma voor een 
havenregio, rekening houden met het 
verre toekomstperspectief 2100, is een 
te complexe piste om als sluitend eco-
nomisch en ruimelijk verhaal op tafel te 
leggen. We stellen daarom vier moge-
lijke hoeken van een kamer voor, richtin-
gen waarin de havens kunnen evolueren. 
Steeds scherp door hun eenduidige 
keuze. Ze vertrekken vanuit de aanwe-
zige havenlogica’s  en versterken of ver-
vangen deze. Daarom worden vier sug-
gesties aangereikt die flexibel kunnen 
bewegen binnen een breder onuitge-
sproken Europees verhaal. Vier hoeken 
van de kamer die kunnen verbeelden 
en inspireren, als ‘rendering’ van een 
speculatief onderzoek. Dit om te komen 
tot een voorstel van combineerbare be-
leidslijnen, die iets zeggen over coalities 
en karakters van het havenlandschap, 
zonder te vervallen in een bindende 
keuze. We formuleren ze als ontwikkel-
richtingen, niet als eindbeelden.
 Richting 1: transhipment
Zeebrugge, als voorbeeld, wordt toege-
dacht als transhipment-haven, waarbij 
de (her)verdeling van goederen primeert. 
Een voornamelijk logistieke haven, waar-
bij het actiegebied voor de kustlijn ligt, 
als gevolg van de meerwaarde van de 
kusthaven omwille van haar zeer vlotte 
maritieme toegankelijkheid.
Het huidige zeewaartse karakter en voor-
komen van Zeebrugge leent zich tot deze 
mogelijke ontwikkeling. Door te kiezen 
voor een zeewaartse ontwikkeling komt 
ruimte vrij in het achterland voor andere 
ontwikkelingen. Ook het nieuwe ach-
terland dat ter beschikking komt, kan 
nieuwe dynamieken opwekken. De be-
perkte achterlandverbindingen vormen 
hierin geen struikelblok, integendeel, de 
nadruk zal vooral gericht zijn op het uit-
werken van verbindingen op zee of langs 
de kust.
Het gevaar schuilt hierin, om Zeebrugge 
als schakel in een puur logistieke ketting 
uit te spelen, dat er waarschijnlijk weinig 
toegevoegde waarde en maatschappe-
lijke impact aan vast hangt. Tenzij er na-
tuurlijk gezocht wordt naar interessante 
koppelingen of complementariteiten 
met de ontwikkelingen op de Noordzee.
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Afb. X: transhipment
Afb. XI: transhipment, zeewaartse logistieke haven
bron: Maat ontwerpers
bron: Maat ontwerpers
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 Richting 2: productieve ‘bor-  
 derless port’
In deze ontwikkelingsrichting wordt 
gekozen voor een maximale economi-
sche neerslag in het kustgebied en tot 
ver daarachter. Een shift van tranship-
ment van goederen naar verwerking 
maakt van Zeebrugge een volwaardige 
productiehaven. Dat vraagt om het aan-
trekken van productiebedrijven en het 
uitbouwen van de noodzakelijke infra-
structuren voor dergelijke bedrijven. 
De nadruk ligt op de ontwikkeling van 
het achterhavengebied van Oostende 
en Zeebrugge. Vooral de beschikbare 
corridor tussen Zeebrugge en Brugge 
zorgt hiervoor, zeker door de uitbouw 
van een optimale trimodale ontsluiting, 
de ideale vestigingslocatie. Vooral de 
achterlandverbindingen via waterwegen 
vragen hierbij bijkomende investeringen 
en aandacht. De heroriëntatie van de 
haven gebeurt landinwaarts. Het aan-
wezige Boudewijnkanaal fungeert als 
ruggengraat en wordt uitgebouwd als 
een nieuw “Albertkanaal” - met al zijn 
logistieke, stedelijke en economische 
koppelingen. Een zeewaartse uitbouw 
kan om dit model van industriehaven of 
productieve haven mee te versterken, 
maar is niet essentieel. 
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Afb. XII: productieve haven / borderlessport
Afb. XIII: productieve haven / borderlessport, Boudewijnkanaal = Albertkanaal
bron: Maat ontwerpers
bron: Maat ontwerpers
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 Richting 3: Nichezoektocht
Hier wordt toegespitst op een solide 
functie waar ‘de andere havens’ niet 
over beschikken of zich niet op toespit-
sen. Een richting waarbij de haven niet 
enkel dient als vertrek- of eindpunt van 
goederen, grondstoffen en producten, 
maar van waaruit een hele nieuwe acti-
viteit wordt uitgebouwd, ondersteund en 
verwerkt. De haven specialiseert zich en 
zoekt een heel eigen nicheontwikkeling 
op.
Zo kunnen een verregaande exploitatie 
en exploratie van de Noordzee zelf stu-
rend zijn voor een ‘nieuw’ thematisch 
Oostende of Zeebrugge. 
Bijvoorbeeld in een scenario waar inge-
zet wordt op aquacultuur of zee-gerichte 
energiewinning. Het zijn beide sectoren 
waar de kiem voor ontwikkeling in beide 
havens, via historische ontwikkelingen 
of recente activiteiten, reeds aanwezig 
is. Beide havens kunnen ook onderling 
sterk complementair werken, waarbij 
Zeebrugge vooral inzet op grootschalig 
transport (bv door grote LNG-schepen, 
de gaspijpleidingen, industriële installa-
ties, bijkomende verwerking, ...) en Oos-
tende op specifieke diensten die hieraan 
gekoppeld zijn (zoals kenniscentra, on-
derhoud, exploitatie, ...). De combinatie 
van beide in één haven blijken omwille 
van bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet 
evident.
Ook een uitbouw op bijvoorbeeld resi-
dentieel of recreatief vlak geldt als een 
plausibele driver. Nieuwpoort, Blan-
kenberge, Brugge, Sluis, Veurne … al-
lemaal stedelijke ruimtes die ruimte 
kunnen bieden voor ‘pilootruimtes en 
-activiteiten’ op het vlak van recreatie 
en watersport. Hierbij kan de huidige 
kustlijn met zijn punctuele jachthavens 
opgedikt worden, zowel ruimtelijk als 
programmatorisch.
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Afb. XIV: nichehaven
Afb. XV: nichehaven, Zeebrugge energiehub?
bron: Maat ontwerpers
bron: Maat ontwerpers
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Richting 4: havenontkop-
peling naar een regionaal 
bedrijventerrein
Momenteel wordt de langgerekte haven-
zone van Oostende, naast nog enkele 
haven-gerelateerde activiteiten (vnl. 
offshore-business), meer en meer bezet 
door niet-watergebonden bedrijvig-
heid. (De hardcore havenactiviteit blijft 
beperkt in het zeewaartse deel voor de 
sluis geconcentreerd aanwezig). Der-
gelijke ontwikkelingen volgen de logica 
van kuststeden die niet beschikken over 
een haven of over een binnenwater-
weg. Zo treedt het industrieterrein rond 
Veurne op als regionaal bedrijventerrein 
waar economische activiteiten van het 
wezenlijk deel van het kustfront  (van 
Nieuwpoort tot De Panne) gebundeld 
worden. Een kwaliteitsvolle verdich-
ting of concentratie van anders sterk 
versnipperde industrie of bedrijvigheid 
levert duidelijke clustervoordelen op.
Een voorafname van een meer  inlandse 
ontwikkeling die grensoverschrijdend 
werkt (regionale samenwerking rond be-
drijvigheid) en die gefocust is op lokale 
verwerking, productie en verdeling 
laat de koppeling met een haven los en 
kiest voor regionale inbedding. De vraag 
stelt zich dan wel wat de basissectoren 
kunnen zijn voor deze nieuwe econo-
mische clusters. Het vraagt immers 
om het uitbouwen van meer lokale pro-
ductiviteit, niet langer gekoppeld aan 
het kustlandschap, maar wel aan de 
stedelijke milieus en het productieve 
polderlandschap.
In dit geval wordt niet langer vanuit Zee-
brugge of Oostende geconcurreerd met 
zeewaartse activiteiten die al elders 
beter en sterker zijn uitgebouwd, maar 
wordt er gezocht naar een economische 
oplossing op regionale schaal. 
Dit kan een duurzame verhouding 
vormen voor een zeekant, gericht op 
toerisme en een ‘landkant’ die zich ent in 
een groter regionaal hinterland, zowel op 
het vlak van economie, alsook op het vlak 
van landschap, ecologie en landbouw. 
Combo van richtingen
Combinaties zijn natuurlijk ook denkbaar.
Zo kan een hoogproductieve haven ook 
rendabel en leefbaar zijn, zonder een 
verregaande uitbreiding landwaarts. 
Een compacte productieve hub, met een 
specifieke range.
Coalities of fragmentering van voor-
gestelde richtingen zijn mogelijk. Een 
beweging tussen de verschillende rich-
tingen zijn nodig om een robuust en 
strekkend havenverhaal te verkrijgen.
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Afb. XVII: regionaal en landwaarts industrieterrein
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Landbouw
A. Systeem 2014
Productief landschap
De Vlaamse kustpolders maken deel uit 
van een gebied dat sinds oudsher in-
tensief en productief werd omgevormd 
en onderhouden. Vruchtbare landbouw-
gronden werden er gewonnen op zee en 
als polder intensief beheerd. Het vormde 
historisch een expliciet productielan-
schap met beperkte versnippering en 
met een gericht beheer. Het was lange 
tijd in Vlaanderen een radicaal ander 
landbouwlandschap dan het gekende 
kleinschalige ontginningslandschap en 
liet daardoor nieuwe landbouwtechnie-
ken toe. De vraag is of dit ‘nieuwe’ land-
bouwlandschap nog steeds relevant en 
veerkrachtig is vandaag.
De polders aan de Belgische kust zijn 
gekend als uitstekende landbouwgebie-
den, met hun eigen specifieke teelten, 
verwerking en met een eigen ruimtelijke 
vertaling in perceelstructuren, schaal-
grootte van bedrijven en specifieke wa-
tersystemen. Het verschil met andere 
landbouwlandschappen ligt echter niet 
enkel in een ander en meer functioneel 
ruimtelijk patroon, dat het gevolg is van 
de artificiële winning van het gebied op 
de zee. Het werkt ook door in een andere 
oriëntatie van het productiesysteem en 
heeft daardoor, anno 2014, te maken 
met heel eigen problematieken: bv. de 
manier waarop de verbinding wordt aan-
gegaan met het nabije maritieme land-
schap of hoe de landbouw zich opstelt in 
deze specifieke ruimtelijke (bevolkings)
situatie (haven, kusttoerisme ...).
Vanuit een systeembeschrijving wordt 
getracht voor het agrarische landschap 
een gemeenschappelijke urgentie te 
verwoorden en te verbeelden. Vanuit  het 
vooronderzoek (fase 12 en fase 23) worden 
gegevens aangehaald en aangevuld om 
het systeem te duiden zoals het nu func-
tioneert. Het op Vlaamse schaal 70.761 
hectaren1 grote atypische polderland-
schap kent immers heel eigen karakte-
ristieken op het vlak van productiviteit, 
verbindingen binnen het productiesys-
teem, ruimtegebruik en natuurlijkheid 
van het productieve landschap. Deze vier 
karakteristieken bieden inzicht in me-
chanismes die voor een ontwikkelings-
perspectief richting 2100 op een aange-
paste manier sturend kunnen zijn voor 
het landschap. Van daar uit kunnen we 
ons de vraag stellen wat mogelijke toe-
komstige ontwikkelingen kunnen inhou-
den: welke rol kan en moet de ‘kustland-
bouw’ spelen in 2100? En welke invloed 
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Afb I: De polders, nieuw landbouwlandschap vol activiteitbron: Il Anoniem, Gezicht op de polder, ca. 1610
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heeft deze op andere landschappen uit 
dit onderzoek? Hierbij moeten zowel im-
pliciete als expliciete urgenties vanuit 
de andere onderzochte landschappen 
worden gekoppeld aan het landbouw-
thema, zoals bevolkingsgroei, waterbe-
heer, maar ook biodiversiteit, verstede-
lijkingspatronen of kustverdediging.
Natuurlijkheid
Een natuurlijke lezing van het land-
bouwlandschap, waarbij de samenhang 
tussen het productiesysteem en het na-
tuurlijk landschap wordt onderzocht, 
vergt een ontwarring van een aantal in-
teragerende lagen (bodem, water, land-
schapsbeeld).
Door zijn specifieke en genuanceerde 
landschapsvariatie (bodemsamenstel-
ling  en -geschiktheid, reliëf, fijnmazig 
ontwateringssysteem ...) vormen de 
kustpolders een landbouwruimte waarin 
graslanden en akkerbouw elkaar afwis-
selen4. De hoge landbouwgeschiktheid 
van de kustpolders is een belangrijke 
parameter in een toekomstige en ander-
soortige invulling van het gebied. Het 
gebied is dus een zeer goed landbouw-
gebied, afgaande op de bodemkwalitei-
ten, maar dan vooral voor akkerbouw en 
veel minder voor groetenteelt of tuin-
bouw (die zanderige gronden verkie-
zen ipv de zware poldergrond). De rijke 
landbouwwaarde  en overeenkomstig 
gebruik heeft echter ook geleid tot be-
paalde (ongunstige) natuurlijke condi-
ties, oa. op het vlak van water, bodem, 
uitzicht en werking. De relatie tussen 
het fysische systeem en het landbouw-
gebruik dient elkaar wederkerend en po-
sitief te beïnvloeden, wat nu nog te vaak 
niet het geval is en tot zeer eigen proble-
men leidt.
Waterproblematiek
Het kenmerkende watersysteem in de 
polders leidt door zijn ‘artificiële’ wer-
king tot specifieke en (inter)lokale pro-
blemen. Het gaat immers om een land-
schap dat actief ontpolderd wordt en 
waarbij de waterstanden ten allen tijde 
geregeld worden. Het systeem kent, om-
wille van interne en externe redenen een 
aantal pijnpunten.
Watertekort vanuit het bestaande 
hydrologisch systeem
Internationale, maar verouderde, ver-
dragen omtrent debiet-garantie tussen 
fysisch systeem
watersysteem bodemhoogte
landbouw 2014
- waterproblematiek 
- bodem-/waterkwaliteit 
- verzilting 
- natuurlijke identiteit? 
- ...
landbouw 2100
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Frankrijk, België en Nederland zorgen 
voor plaatselijke watertekorten in de 
polderbekkens5. Het water wordt ont-
trokken in Frankrijk en gegarandeerd af-
gevoerd richting Nederland. De doorstro-
ming richting de polderbekkens wordt 
daardoor in bepaalde periodes beperkt. 
Groeiende tekorten tijdens bepaalde pe-
rioden kunnen verder leiden tot waterge-
brek voor agrarische doeleinden, maar 
ook voor waterwinning en in functie van 
natuurwaarden. Een duurzame interna-
tionale afstemming van het waterlopen-
stelsel is dan ook een opgave voor 2100. 
Kan in dit verhaal een natuurlijke tegen-
hanger van het TEN-T-netwerk (Trans 
European Transport Networks, gericht 
op een multimodaal transportnetwerk in 
Europa) relevant zijn? Of dient het water-
probleem binnen de eigen regio opgelost 
te worden via bufferbekkens?
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Overstromingsgevoelige gebieden
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van                              
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006
tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing
van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure
bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets;
van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van
de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke
uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige gebieden;
en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van
de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke plannen van aanleg.
Bijlage I. Kaart overstromingsgevoelige gebieden
-
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Kris PEETERS
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Joke SCHAUVLIEGHE
Brussel,
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Hilde CREVITS
Philippe MUYTERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van                               
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling
van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure
bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets;
en van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de
instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van
ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige gebieden;
en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende
aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven
over de gemeentelijke plannen van aanleg.
Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van
nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid
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Verwachte klimaatsimpact
klimaatswijzigingen zullen zorgen voor 
sterkere schommelingen in neerslag. 
Seizoenspieken zorgen voor overstro-
mingen gedurende de winterperiodes en 
droogte in de zomer 6. Hoe kan de regio 
klimaatsadaptief worden op dit vlak en 
de vergrotende pieken en dalen op lokale 
en natuurlijke manier opvangen?
Te snelle afvoer 
Het teveel aan water in de polders wordt 
vandaag zo snel mogelijk doorgesluisd 
naar de Noordzee6 en dit om de land-
bouwgronden maximaal droog en pro-
ductief te houden maar ook om over-
stromingsproblematiek hogerop in het 
stroombekken op te vangen. De afvoer 
wordt zo snel moelijk uitgevoerd. Ruimte 
voor buffering van het water is slechts 
zeer beperkt aanwezig. Het is een oplos-
sing die weinig speling toelaat in het hui-
Afb IV: Overstromingskaartbron: aglv.be
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dige productieve landschap. De uiterst 
uitgekiende poldermachine, die vooral 
werkt op basis van gravitaire afvoer en 
bijgevolg sterk afhankelijk is van mo-
gelijke lozingsvensters richting zee, 
komt bij een stijgende zeespiegel sterk 
onder druk te staan. Er zou getracht 
moeten worden het kostbare water vast 
te houden, om het water ruimte en tijd te 
geven.
Waterkwaliteit
De intensieve landbouw, ook stroom-
opwaarts, heeft een duidelijke impact 
op de kwaliteit van het water. Een ver-
regaande vermesting in het Vlaamse 
landbouwlandschap leidt tot een verho-
ging van het fosfaat/nitraat concentraat 
in de waterlopen en bijgevolg ook in het 
zeewater. Het gevolg is een extreme ver-
rijking of eutrofiëring van het kust- en 
polderwater. Op dit vlak is, door de ver-
schillende beleidsinitiatieven en het 
wetgevende kader, het laatste decen-
nium wel al een verbetering merkbaar7. 
Maar de polders blijven, naast de eigen 
vervuiling via de aanwezige landbouw8, 
ook het ‘gecontroleerde’ doorgeefluik 
van het ‘te rijke water’ vanuit het achter-
land naar zee.
Landbouwsystemen in de polder zouden 
herschikt kunnen worden opdat deze 
het rijkere water kunnen opvangen of 
benutten. Het kustlandschap zou inge-
zet kunnen worden als zuiverende enti-
teit, waarbij een zeewaartse exploratie 
tot de mogelijkheden behoort. Het nu-
triëntrijke kustwater biedt een goede 
voedingsbodem voor het uitbouwen van 
bijvoorbeeld aquacultuur, al zijn andere 
maatregelen om een goed teeltmilieu te 
verkrijgen ook nodig.
Afb V: Krekenlandschap Oostendebron: vlm.be
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Verzilting
Lokaal kan er in de polders interne en 
externe verzilting optreden. De onder-
grondse waterdruk van zeewater ten 
gevolge van de zeespiegelstijging en de 
verminderde tegendruk van zoet water 
ten gevolge van verdroging leiden tot 
een stijgend chloride-gehalte in het op-
pervlakte- en grondwater in bepaalde 
delen van de kustpolders9 (bv. daar waar 
er nauwelijks of geen sprake is van buf-
ferende duingordels).
Zeespiegelstijging, drogere zomers, ver-
anderend en continu landgebruik en toe-
nemend overstromingsgevaar werken 
dit nog verder in de hand. Er is hiervoor 
een dubbele oplossing mogelijk. Ofwel 
door in te zetten op het langer vasthou-
den en beheer van zoet water in de pol-
ders, ofwel door partnerschappen aan te 
gaan en durven de kaart te trekken van 
het zilte landschap en verzilte productie 
ook ruimte te bieden10.
‘Natuurlijkheid’?
Los van de problematieken die de kust-
polders ‘eigen’ zijn, is er sprake van een 
dubbele aantasting van het cultuurland-
schap. Enerzijds van het natuurlijke oer-
landschap, waarbij al in de vroege mid-
deleeuwen het natuurlijke sedimentatie 
landschap (estuarien) ‘vervangen’ werd 
door een productief, kustmatig ingepol-
derd kustlandschap, Anderzijds door 
een bedreiging van juist dat huidige pol-
derlandschap met zijn eigen intrinsieke 
(natuurlijke) kwaliteiten. 
De polders gelden als een artificiële 
landbouwinvulling van het landschap, 
echter met een eigen karakteristieke na-
tuurlijkheid,  bijhorende natuurwaarden 
en verschillende bedreigingen daarvan. 
Een voorbeeld hiervan is de verdringing 
en zelfs vernietiging van historisch per-
manente graslanden in de polders ten 
gevolge van generieke niet-grondge-
bonden landbouwvormen. Dit leidt op 
haar beurt weer tot een bedreiging van 
Afb VI: Blankbenbergse Vaartbron: googlemaps.com
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broedplaatsen van veel migrerende vo-
gelsoorten in het kustgebied.11
In hoeverre moet men vasthouden aan 
deze (bedreigde) ‘statische’ landschap-
pen en de bescherming ervan; en in hoe-
verre is er een dialoog mogelijk tussen 
deze ‘moderne’ natuurlijkheid en een 
eventuele terugkeer naar de ‘oude en 
oorspronkelijke’ estuariene kustland-
schappen? Is er in het toekomstige 
landbouwlandschap nog ruimte voor 
natuurlijkheid? Deze natuurlijkheid kan 
verschillende gedaanten aannemen. 
Gaande van eigentijdse natuursimula-
ties (rond strekdammen, dijken, wind-
turbines, zee-waartse concessies …), via 
historische natuurlijke graslanden en 
open landschappen, tot een (productie-
ve?) ‘restauratie’ van het onderliggende 
natuurlandschap, waarbij ruimte is voor 
sediment en water. Hoe kunnen hier dan 
de juiste verbindingen gelegd worden 
tussen het natuur- en cultuurlandschap?
Verbinding
De landbouw gaat – zowel intern als 
extern – verbindingen aan. De land-
bouwgebieden in de kustpolders zijn 
echter in vergelijking met andere regio’s 
in Vlaanderen vrij weinig verbonden ge-
bieden. Een structurele scheeftrekking 
kan zich in de toekomst doorzetten, 
doordat verschillende systemen in het 
productielandschap niet of gebrekkig op 
elkaar aansluiten. Deze systeem-verbin-
dingen en hun negatieve impact op de 
landbouwwerking, kennen ook een ruim-
telijke en typologische weerslag.
Ketenstructuur
Vandaag werkt de kustlandbouw binnen 
het agro-businesscomplex nog groten-
deels als een klassieke lange vertakte 
ketenstructuur, gericht op productie12. 
Verschillende cruciale schakels in deze 
landbouwketen liggen echter ver achter 
de poldergrens (afb. IX).
De belangrijke schakels bevinden zich 
met andere woorden buiten de regio 
zelf waardoor de landbouwontwikkelin-
gen sterk afhankelijk zijn van evoluties 
elders. Dat maakt een ketengeorgani-
seerde landbouw in de polder vrij kwets-
baar en beperkt de toekomstperspectie-
ven voor deze keten. Er is weinig sprake 
van geclusterde structuren, waarbij (de 
nu aanwezige productie) gekoppeld 
wordt aan verwerking, distributie en ver-
koop, met uitzondering van kleinschalige 
lokale initiatieven (cfr. boerenmarkten). 
Dit is ook zichtbaar in het uitgesponnen 
landbouw 2014
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distributienetwerk en marktmechanis-
me (veilingen, partners, toeleveringsbe-
drijven …) (afb. IX) dat zich veel verder in 
Vlaanderen situeert.
Als tegenvoorbeeld kan de streek rond 
Roeselare aangehaald worden, waar een 
dens netwerk van veilingen, industrie, 
verwerking en transport is gegroeid, én 
gekoppeld aan een verregaande inter-
nationale vermazing. De productieve 
ruimte rond Roeselare is sterk geclus-
terd en verankerd, de agrarische acti-
viteiten in de polder niet. De producten 
worden niet gevaloriseerd binnen de 
regio, maar zijn afhankelijk van distri-
butie en verwerking erbuiten. De regio 
is dus nog te veel afhankelijk van ach-
terliggende hiërarchische systemen en 
uitgesponnen netwerken. 
Hoe kunnen in de polders dan wel nieuwe 
contextuele verbindingen ontstaan op 
zowel lokale als interregionale schaal?
De vraag is of er dus nog meer ruimte 
gemaakt kan worden voor sector-over-
schrijdende partnerschap-structuren13, 
waarbij lokale specifieke clusters ge-
koppeld worden tot grotere verbanden. 
Bij de implementatie van kortere struc-
turen of partnerschappen, moet echter 
steeds voldaan worden aan bijkomende 
toekomstige eisen zoals marktregule-
ring, traceerbaarheid of veiligheid die 
opgelegd worden van bovenaf. Steeds 
dwingendere beleidslijnen en doelstel-
lingen vanuit allerlei domeinen zorgen 
voor spanning tussen innovatieve land-
bouw en overheden. Dit kan een reden 
zijn voor lokaalgerichte kenniscentra en 
de ontwikkeling van een lokale kennis-
economie 14,15. 
Verbreding
De marge voor landbouwverbreding en 
(lokale) partnerschapstructuren kan 
vergroot worden en is reeds een huidige 
trend (bv. het hoge aantal zorgboerde-
rijen in de West-Vlaamse polders16). Hoe 
kunnen deze extra activiteiten beheerst 
inpikken op het aanwezige netwerk, 
zonder een obstructie te vormen voor de 
productieve landbouw op een andere en 
Afb VII: klassieke verbeelding van het poldernetwerk (St. 
Elisabethstorm)
bron: Meester van de Heilige Elisabeth-Panelen (fl. ca. 
1490-1495, rijksmuseeum, NL
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grotere schaal?
En is er voldoende lokale stedelijke 
massa, buiten de seizoensgebonden 
toeristische bevolkingsexplosie, om 
deze partnerschappen tussen produ-
cent en consument duurzaam uit te 
bouwen? Deze verbreding vindt mo-
menteel immers voornamelijk landin-
waarts plaats, en dus redelijk los van 
het toeristisch én stedelijke potentieel 
van de kuststrook. Het gevaar dreigt 
dat een kwaliteitsloze ruimtelijke bezet-
ting, rond deze interessante verbreding 
plaatsvindt, zeker omdat ze zich voltrekt 
in de waardevolle polderlandschappen. 
boerenmarkten
grote melkverwerkingsbedrijven en ophaalpunten
multi-modale hubs
mengvoederfabrikanten
slachthuizen varkens
slachthuizen pluimvee
grote bedrijven
Vlaamse plattelandsgemeente
hoog percentage tewerkstelling buiten de landbouw
landbouwgemeenten
stabiele gelegenheidsbedrijven
onstabiele bedrijven en gelegenheidsbedrijven
bron:  14, 20
Ontsluiting
Een ander probleem toont zich in de ont-
koppelde infrastructuurmodi. Water-, 
weg- en spoorkoppelingen beantwoor-
den onvoldoende aan het productieve 
allure van het landbouwlandschap. Een 
bijzonder productief landbouwgebied 
dat gunstig gepositioneerd en verbonden 
wordt alsof het een belangrijke bestem-
ming is, kan heel andere kansen bieden. 
Andere voorbeelden van hoogproduc-
tieve en goed verbonden productiegebie-
den in Vlaanderen illustreren dit. 
In de kustpolders zitten dergelijke oppor-
tuniteiten ook, maar ze worden niet uit-
gespeeld. Zelfs een koppeling zeewaarts 
is mogelijk. Merkwaardig is het feit dat 
Afb VIII: typologie van de gemeenten op basis van zowel land-
bouw- als omgevingsvariabelen
Afb IX: verbindingstypologiën en nieuwe groene dynamieken 
(herwerking)
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de - qua identiteit en ontwikkeling echte 
landbouwgemeenten gelegen zijn in een 
gebied dat minder goed ontsloten is 
(afb. VIII). 
Momenteel is er een gebrek aan 
een duidelijk gearticuleerde ver-
binding tussen zee, kustlijn/kust-
stad, waternetwerk en (achter-)land. 
De polders beschikken weliswaar over 
een verspreid watersysteem, de bevaar-
baarheid ervan is echter beperkt. Ook 
het lokaal eerder grofmazige spoornet-
werk wordt onvoldoende ingezet om op 
een grootschalige manier de verbinding 
te leggen tussen verschillende regionale 
eenheden (zie mobiliteit). Voorlopig richt 
enkel de vriesgroentenmarkt zich in be-
perkte mate op dit transport 17 doordat 
het op internationale schaal wel zinvolle 
verbindingen legt via het spoor (vooral 
richting Italië).
Er is nood aan het expliciet koppelen van 
de productieruimte aan de specifieke 
mogelijkheden voor ontsluiting in het 
gebied. Bijvoorbeeld door in te zetten 
op verwerking en distributie van 
landbouwproducten in en vanuit de 
havens via een water- en spoorgebonden 
netwerk. Kan Zeebrugge hier optreden 
als intermodaal schakelpunt voor 
landbouwproducten (van veevoeder 
voor centraal West-Vlaanderen, tot 
verwerking van specifieke geteelde 
producten)? 
Metropolitaniteit
Hoe kan de aanwezige landbouw in het 
gebied omgaan met een geleidelijke 
transformatie van de bedrijfsactiviteiten 
en met de bijhorende verschraling van 
het landschapsbeeld. Verschillende 
Afb . XIIIAfb . XII
Afb . XIAfb . X
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fenomenen verzwakken het waardevolle 
landschapsbeeld. Ook verbindingen 
met ‘andere’ landschappen zijn vandaag 
moeilijk leesbaar (bv. energielandschap, 
verblijfslandschap of cultuurlandschap). 
Lokale schaalvergrotingen (bv. van de 
veehouderij in de Moeren), verdrukte 
‘echte kustlandbouw’ (bv. Koksijde), 
moeilijkheden in de bedrijfsopvolging, 
en ‘verkrotting’ van het patrimonium van 
het uitgezaaid landbouwlandschap18 
zijn specifieke problemen die ontstaan 
bij een landbouwsector die niet langer 
traditioneel en kleinschalig is, maar die 
net om moet kunnen met schaalsprongen, 
efficiënter patrimonium, de omvorming 
van een familiebedrijf naar loonwerkers, 
... Deze zorgen onder andere mee 
voor verschil in snelheden tussen 
verschillende bedrijven in het gebied. 
Grootschalige melkveehouderijen met 
400 tot zelf 1000 dieren staan in schril 
contrast met oude landbouwbedrijfjes 
met gemengde activiteiten en zonder 
bedrijfsopvolging. 
Ze hebben een duidelijk andere impact 
op het landschapsbeeld. Enerzijds 
is er een duidelijke evolutie (vanuit 
haalbare bedrijfsmodellen) naar grotere 
(monotone) activiteiten  (transport, 
verwerking, productie, distributie), 
anderzijds is er vanuit de aanwezige 
bevolking en het toeristisch potentieel 
nood aan maatschappelijke cohesie, 
lokale steun en herkenning, en een 
meer kleinschalige bedrijfsvoering die 
zich makkelijker of minder storend laat 
inpassen in het open polderlandschap 
dan de grootschalige tegenhanger. 
Het landbouwlandschap aan de kust 
heeft nood aan nieuwe ijkpunten en 
programma’s om verbindingen aan te 
gaan tussen de aanwezige consumenten 
en de landbouwproducenten in het 
gebied, zeker als het gebied een 
meer metropolitaans karakter dient 
te krijgen.  De verbinding tussen het 
lokale productiemilieu en het stedelijke, 
metropolitane productiemilieu is 
vandaag echter zwak uitgebouwd.
Afb XIV: Jabbeke, gevarieerde (en weinig gestructureerde) 
productiviteiten 
bron: googlemaps.com
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Productiviteit
De kustpolders richten hun produc-
tie voornamelijk op varkens, (melk)vee, 
bieten, aardappelen, pluimvee, akker-
bouw en grasgebonden bezettingen19. 
Een zeer gevarieerd en gemengd karak-
ter, met versnipperde hoogproductieve 
zones (afb. XIV, XV en XXI), en minder 
productieve gebieden, maar allemaal 
teelten die vasthouden aan de typische 
polder-productiemogelijkheden. Deze 
productiviteit is het gevolg van de  drie 
andere besproken aspecten (de natuur-
lijkheid van de polderbodem en het bij-
horende watersysteem, de eerder be-
perkte verbindingsmogelijkheden  en de 
beschikbare ruimte (zie volgende).
Specifieke stijgende teelten (bv. polder-
aardappelen en groenvoedergewassen) 
(afb. XXI en XXII), stijgende bevolking 
(zie ‘verblijfslandschap’), vergaande 
veredeling20, stijgende pachtprijzen (de 
hoogste van Vlaanderen voor blijvend 
grasland en beteelde gronden)21 en een 
hyper-dynamische economische con-
text, brengen op een korte tijd grote ver-
anderingen en druk in een landschap dat 
gedurende een lange periode een eerder 
constante graad van productiviteit en 
van teeltkeuzes aankon. 
De vraag dringt zich op of het huidige fy-
sische en logistieke (polder)systeem een 
productieverhoging toelaat.
Om de hoge productie-eisen te vrijwa-
ren, wordt er op grote schaal geïnves-
teerd in de kustpolders (afb. XXII).  Is 
deze tactiek nog steeds valabel met het 
oog op 2100?
In het geval van bijvoorbeeld een sterke 
bevolkingsgroei, stijgende concurren-
tie, toenemende ruimtedruk, ... blijft het 
dan nuttig om vast te houden aan de hui-
dige steunmechanismen of moeten er 
alternatieven gezocht worden? De laat-
ste jaren loopt het belang van landbouw 
als economische impuls en werkgever in 
de Europese kustzones immers terug1. 
Verbreding van de teelten is een ten-
dens in het landbouwlandschap aan de 
Belgische kust (van 2F naar 6F + 1: van 
enkel Food en Feed  (veevoeder) naar 
Food, Feed, Fuel, Fibre, Flower en Fun + 
Farmacie)18. De toegenomen verbreding 
in teelten leidt vandaag nog te veel tot 
een uitstap uit productieve landbouw, 
met enkel een recreatieve invulling als 
gevolg18. De oorzaak hiervan kan liggen 
in een relatief eenzijdige bezetting van 
het kustgebied (toerisme). Hoe kan deze 
diversifiëring samen gaan met de am-
bitie om een productieve en multifunc-
tionele landbouwzone te blijven? En 
hoe kan verbrede landbouw verankerd 
worden in het kustlandschap? Zowel bij 
verbrede productiviteit als bij ‘primaire 
landbouw’ moet de link met het land-
schap en fysisch systeem verder uitge-
aardappelen
groenbedekkers
gruit
houtachtige gewassen
mais
sierplanten
grasland
voedergewassen
graangewassen
groenten
Afb XV: landbouwactiviteiten Vlaanderen
bron: LARA
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dacht worden. 
Verbreding via bio-teelten
Hoewel de kustpolders een zeer rijk na-
tuurlijk kader vormen, is de aanwezig-
heid van biologische landbouw zeer 
beperkt22. Aangezien de vraag naar 
biologische producten groter is dan de 
Vlaamse productie, voeren verwerkende 
bedrijven vaak bio in uit de buurlanden23. 
Dit terwijl de mogelijkheiden er zijn om 
in de kustpolders (o.a. door het gevari-
eerde fysisch systeem) een wenselijke 
productiviteit te halen op een meer na-
tuurlijke of biologische schaal.
Zeeteelten en aquacultuur
Het huidige belang van aquacultuur is 
zeer gering. België levert  slechts 0,01 
procent (grotendeels landinwaartse 
productie-units) van de totale Europese 
productie en verwerking van aquacul-
tuur-gerelateerde producten1. Momen-
teel zijn er slechts enkele projecten (2) 
lopende op zee-gerelateerde locaties 
(Spuikom-Oostende).
Zeewaarts gezien, is er dus nauwelijks 
sprake van echte (productieve) aquacul-
tuur. Er is duidelijk wel vraag en zeker 
opportuniteit om dit verder te exploreren 
en te kijken hoe dit gecombineerd kan 
worden met andere toekomstige activi-
teiten op zee. 
Daarnaast bevindt de visserij zich mo-
menteel op een redelijk geïsoleerde posi-
tie in het kustlandschap. De visserij-ac-
tiviteiten aan de Belgische kust richten 
zich voornamelijk op de verwerking 
van ingevoerde vis; waarbij grootdis-
tributie de visgroothandel en aankoop-
Afb . XIXAfb . XVIII
Afb . XVIIAfb . XVI
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Afb XX:   % biologsiche landbouwbedrijven bron: samborski
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structuren destabiliseert1. Strengere 
randvoorwaarden (milieu-richtlijnen, 
habitatrichtlijnen ...) vereisen een duur-
zame uitwerking van het visserijland-
schap in 2100.
Hierbij moet gezocht worden naar nieuwe 
verbrede combinaties met andere zee-
bezetters (zoals windparken, ecosys-
teemdiensten, zeewering, aquacultuur). 
Bijvoorbeeld een koppeling tussen vis-
serij (op zee) en landinwaartse initiatie-
ven (o.a. landwaartse pootvisserijen) om 
zo de visbestanden en bijhorende zeeac-
tiviteiten te handhaven.
Daarbij mag de hoge culturele, histo-
rische (en toeristische) waarde van de 
visserij niet onderschat worden. Ze kan 
ingezet worden als extra koppelende 
kracht tussen productie en ‘cultuur’.
Is er dus nog productiviteit (en/of ruimte) 
weggelegd voor landbouw in en vòòr de 
kustgemeenten, waar deze momenteel 
onder zware druk staat? Een wissel-
werking tussen zeegericht productief 
landschap (aquacultuur/visserij) met 
metropolitane ontwikkeling en het uit-
bouwen van productieve landschappen 
in de polder lijkt een zinvolle optie. Ze 
kan een moderne invulling onderzoeken 
van de preiboeren van weleer (zij boden 
campingplaatsen aan tijdens het toe-
ristische - maar voor hun teelten, luwe - 
seizoen) 24.
Ruimtelijke druk
De kustpolders gelden als één van de 
meest open landschappen van Vlaan-
deren (afb. XXIII). De totale oppervlakte 
cultuurgronden van de landbouwbedrij-
ven in de kustzone komt overeen met 
11,5% van de cultuurgronden in Vlaande-
ren25. Het is op het gewestplan bestemd 
als een sterk aaneengesloten agrarische 
ruimte die ‘enkel’ wordt onderbroken ter 
hoogte van Zeebrugge. Planologisch is 
dit een zeer homogeen en weinig aange-
sneden of versnipperd landbouwgebied. 
De verschillende ruilverkavelingen, de 
grootste van Vlaanderen, hebben de be-
Afb XXIII: habitat- en vogelrichtlijnen (blauw) en waarde-
volle landschappen
bron: aglv.be
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schikbare ruimte voor de landbouw nog 
verder geoptimaliseerd28. De polders 
huisvesten de grootste landbouwbe-
drijven (ca. 28 ha) van West-Vlaanderen 
(ca. 20 ha): een gevolg van deze ruilver-
kavelingen die de nodige schaalvergro-
ting en automatisatie mogelijk gemaakt 
hebben25. 
Dit houdt echter ook een terugval van het 
aantal landbouwers in en een duidelijke 
opschaling van de bedrijfszetels, wat 
op zijn beurt wel weer impact heeft op 
de landschappelijke kwaliteit. De groot-
schaligheid van het polderlandschap 
kent dus ook enkele (verborgen) bedrei-
gingen. De ruimtelijke druk op het groot-
schalige landbouwlandschap is meer 
dan ooit aanwezig in de kustpolders.
Reglementaire druk
Een breed gamma aan milieueisen (ha-
bitat- en vogelrichtlijnen, juridische 
randvoorwaarden …) en andere beper-
kingen (hoge pachtprijzen, zoneringen 
...) zetten druk op het landbouwgebruik, 
voornamelijk in de oostelijke kustpol-
ders26. Bovendien beïnvloedt deze wet-
geving ook de benodigde ruimte voor 
de bedrijfsvoering. Sommige bedrijven 
hebben daardoor nood aan meer ruimte, 
andere zoeken bewust minder areaal. 
Het Europees landbouwbeleid stimu-
leert de extensivering van grondgebruik 
door de landbouw om het mestprobleem 
tegen te gaan1. Toekomstgerichte bedrij-
ven hebben hierdoor behoefte aan meer 
bedrijfsoppervlakte, waaraan de polders 
en omgeving, door de grote perceels-
maat, makkelijker kunnen voldoen. 
Hier tegenover staat een tendens tot ver-
kleining van de productieschaal om een 
alternatief te bieden voor een – vaak on-
mogelijke  of onbetaalbare – schaalver-
groting30. Om te beantwoorden aan de 
ruimtelijke randvoorwaarden en aan een 
zekere rendabiliteit, specialiseren land-
bouwbedrijven zich in teelten met hoge 
economische waarde en kleine ruimte-
Afb XXIV: Diksmuide
bron: googleimages.com
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Afb XXV: Ligging landbouwgebruiksareaal met juridische 
randvoorwaarden
Afb XXVI: oppervlakte-aandeel tuin per statische sector (%)
Afb XXVII:  aantal paarden per km2 weide
bron: ALV, RWO, AGIV
bron: Bomans K.
bron: De Waelheyns V. 
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lijke behoefte.
Stedelijke druk
Landbouw is een belangrijke economi-
sche sector in de kustzone en ligt vanuit 
historisch perspectief mee aan de basis 
van de inpolderingen die de ruimte 
hebben gemaakt zoals ze nu is. De land-
bouw in de kustregio staat bovendien 
onder verstedelijkingsdruk voornamelijk 
vanuit de kuststeden. Tussen 1990 en 
2000 verdween 2.000 km2 landbouw-
grond in de Europese kustregio’s (eerste 
10 km). In België nam het kustlandbouw-
areaal in die periode af met 1,85% 27. De 
stedelijke druk van de badplaatsen en 
Brugse agglomeratie en op de cultuur- 
en natuurlandschappen neemt toe. Zo 
dreigt bijvoorbeeld het gevaar dat de 
polderdorpen op een ongecontroleerde 
wijze de overloop voor verblijfsaccom-
modatie en recreatie worden van de ver-
zadigde kuststrook 26.
Infrastructurele versnijding
Momenteel geldt ook de infrastructu-
rele knoop ter hoogte van Zeebrugge als 
belangrijkste onderbreking in het pro-
ductief landschap van de polders. De 
aanwezige infrastructuurbundel en de 
industriële bestemming doorsnijden het 
landbouwgebied. Deze breuk kan echter, 
via een gerichte herinvulling van het ha-
vengebied in functie van landbouwgere-
lateerde bedrijvigheid hertekend worden 
als een schakel in  de kustpolder.
Recreatieve druk en natuurwaarden
Er geldt momenteel een zeer lage graad 
aan ‘vertuining en verpaarding’ (afb. 
XXVI en XXVII). Hoe kan dit gegaran-
deerd blijven en toch samengaan met 
een uitbouw van toeristische of natuur-
lijke activiteiten? Ook vanuit natuurbe-
houd wordt de productieve ruimte ge-
claimd. De natuurwaarden concentreren 
zich vooral in het oostelijk deel, de land-
bouw in het westelijke deel. Is een ander 
model waarin beiden en bovendien nog 
gekoppeld aan recreatief medegebruik, 
omgewisseld worden, denkbaar? De (uit-
gestrekte) zeewaartse ruimte kan/moet, 
naast recreatie ook ingezet worden voor 
landbouw (bv. aquacultuur, visserij ...).
Bedreiging onroerend erfgoed
Het kustlandschap kent een geschie-
denis van transformaties en vernielin-
gen van het oorspronkelijke landschap 
en bijhorend erfgoed (verleggen van 
kustlijnen, inpolderingen, WO I ...). Van-
daag wordt misschien te snel op dit elan 
verder gegaan.
Het specifiek gebouwen-patrimonium 
met bijhorende eigendomsstructuren 
wordt vaak opgekocht en getransfor-
meerd zonder sociale of (agri-)culturele 
dynamieken.
Dit leidt tot onlogische ruimtebezetters 
en vernieling van waardevol agrarisch en 
natuurlijk erfgoed. 31
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Transformatie naar een gedeelde 
opgave
Halsstarrig blijven vasthouden aan het 
huidige productiesysteem verhoogt de 
complexiteit en leidt tot bijhorende com-
plicaties (verzilting, grotere pompen, 
overlast, uitputting …). Bovendien zal het 
garanderen van de productiviteit van de 
kustpolders naar 2100 toe grote investe-
ringen vergen en dit vooral om het sys-
teem te laten omgaan met de natuurlijke 
uitdagingen die we vandaag al zien. 
Er moet geopteerd worden om het sys-
teem een zelfstandig en robuust statuut 
te geven. En dit door welgerichte in-
spanningen om de verschillende ruim-
tevragen voor waterbeheer, natuuront-
wikkeling, verdere verstedelijking en 
toekomstgerichte landbouw samen te 
brengen en tegelijkertijd, vanuit een ge-
deeld belang, specifieke ontwikkelings-
mogelijkheden te bieden. Een nieuw 
scheppend ontwikkelingskader wordt 
gezocht in de hiervoor besproken the-
ma’s.
Natuurlijkere productie
Vanuit een natuurlijk standpunt moet er 
gestreefd worden naar een landschap 
waarbij een verregaande afstemming 
bestaat tussen de verschillende proces-
sen, die het vormgeven. Met als resultaat 
een landschap waarin natuurfragmen-
ten én cultuurlandschappen een plaats 
krijgen, beiden op maat van het onderlig-
gend fysisch systeem. Die opgave geldt 
zowel voor de landbouwsector alsook 
voor het natuurlijk landschap op zich, 
dat naast en met het productief land-
schap geconsolideerd moet worden. 
De historiciteit van het landschap in al 
zijn geledingen, van kleinschalige reli-
efverschillen, oude polderdijken en in-
polderingssystemen tot oude kreken, 
geulen en doorbraken kan een belang-
rijke basis vormen voor nieuwe ruimtelij-
ke en programmatorische configuraties 
(bv.  getijdenlandschap als een zwin 2.0 
gekoppeld aan andere ontwikkelingen, 
nieuwe polderstructuren die water vast-
houden voor langere periodes in functie 
van een verdergaande productiviteit, ...). 
Het resulterende landschap kan meer 
inzetten op het combineren van belan-
gen en vooral in het bieden van ecosys-
teemdiensten.
De verschillende landschappen (stede-
lijke, natuurlijke, productieve …) en het 
waternetwerk in de polder – dat voor-
namelijk gericht is op snel rendement 
– vormen nog te vaak een aaneenvoe-
ging van entiteiten (zowel lokaal, nati-
onaal als internationaal), zonder dat ze 
echt dienend voor elkaar werken. Er lijkt 
vooral nood om nieuwe coalities uit te 
testen in de productieve ruimte van de 
polder. 
Een oplossing voor de wateropgave kan 
gevonden worden in een systeem waar-
bij ruimte wordt gelaten aan natuurlijk-
heid van dit systeem (bv. buffergebieden 
om slibafzetting of overstromingen op 
te vangen). Dit resulteert natuurlijk on-
middellijk in een verlies aan productieve 
ruimte (voor de landbouw). In dat geval 
is het nodig dit ruimteverlies aan land-
bouwzijde om te buigen tot een gemeen-
schappelijke win-winsituatie.
Nieuwe verbindingen
Om de aanwezige productiviteit duurza-
mer te verankeren en noodzakelijke kop-
pelingen aan te gaan met andere sys-
temen, zoals het waternetwerk en het 
natuurlandschap, is het belangrijk de 
productieve activiteiten grondig in ver-
schillende netwerkvormen te herlinken. 
Dit kan zijn door bijvoorbeeld in te zetten 
op lokale of regionale afzet- en verwer-
kingsstructuren. Daarbij is het essentieel 
niet enkel te denken in termen van ver-
bindingen met de klassieke verwerking-, 
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distributie-, en consumptieplekken in 
Vlaanderen (zoals de veilingen, of de 
concentraties aan verwerkende indus-
trie), maar ook nieuwe linken naar voor 
te schuiven bijvoorbeeld  zeewaarts, als 
een nieuw niche voor de kustlandbouw.
De verbindingsstructuren vereisen een 
duidelijkere leesbaarheid: een uitwer-
king van zowel de ketenstructuren (ver-
ticaal), als ook de partnerschap-ketens 
(horizontaal), waarbij de aanwezige 
ruimte en infrastructuur eigentijds wordt 
benut. De huidige werking en verbindin-
gen die de landbouw aan de kust ken-
merkt, vergt schaalsprongen in beide 
richtingen.
Productiever worden
In het steven naar een solide metropo-
litaan landschap is het uitsluiten van 
landbouwactiviteiten – op een plaats die 
zeer gunstig is – bijna onmogelijk. Maar 
landbouw houden vergt grote investe-
ringen en hoe kunnen deze, in een toch 
zeer gunstig gebied, op een duurzame 
manier omgezet worden in een stabiel 
productief landschap?
Exploraties van de zee (bv. aquacultuur) 
gelden als één van de mogelijkheden 
om te anticiperen op een veranderend 
metropolitaan landschap en bijhorende 
ruimtedruk. Dit zonder te vervallen in 
dezelfde hiervoor verwoorde problema-
tieken. Het perspectief op 2100 kan de 
mogelijkheid bieden om de havens van 
Zeebrugge en Oostende in te schakelen 
in dit landbouwverhaal. Productieland-
bouw moet naast deze economische 
voordelen, ook andere gunstige koppe-
lingen aanbieden, en inspelen op land-
schappelijke en natuurlijke ontwikke-
ling.
Het doel moet zijn om het landbouwland-
schap te bestendigen als een productief 
landschap, waarbij verbrede landbouw 
koppelingen aangaat en stimuleert (so-
ciale en toeristische activiteiten, milieu- 
en landschapsbeheer, uitbesteding van 
productiefactoren, productie en afzet 
op het landbouwbedrijf ...). Het is dui-
delijk dat per gekozen ontwikkeling, een 
andere invulling moet gegeven worden 
aan productiviteit. In een robuust sys-
teem worden zo de accenten verscho-
ven van wat en hoeveel er per hectare 
wordt voortgebracht, naar hoe er wordt 
geproduceerd, hoe de diensten geleverd 
worden en hoe het product inspeelt op 
een metropolitane dynamiek.
Bovendien moet er een manier gezocht 
worden om de productiviteit in 2100 ook 
te koppelen aan een (noodzakelijke) ver-
hoging van de maatschappelijke produc-
tiviteit. Momenteel zijn er ongeveer 4300 
mensen tewerkgesteld (8,3% van het 
Vlaamse totaal) in 2200 landbouwbe-
drijven  (8,7% van het Vlaamse totaal)25, 
waarvan het merendeel gelokaliseerd 
is in de achterlandgemeenten. Deze te-
werkstelling staat verder onder druk. 
Het bestaande model van familiebedrij-
ven staat op de helling door de gebrek-
kige opvolging van de bedrijfsactivitei-
ten. Zijn er dan andere bedrijfsmodellen 
te bedenken waardoor de tewerkstelling 
verhoogd kan worden en de bedrijfsze-
kerheid gewaarborgd is?
Ruimte-beherend
De bestaande ruimte van de polder is 
dankzij haar historische groei, de plan-
ningsinitiatieven en concrete ruilverka-
velingsprojecten, vrij grootschalig en 
beperkt doorsneden of versnipperd. Dit 
levert een aantal duidelijke voordelen op 
voor het uitbouwen van de productieve 
ruimte, maar eveneens voor het behou-
den van grotere landschappelijke waar-
den, het uitbouwen van een adaptief 
watersysteem en het waarborgen van de 
belangrijke natuurwaarden.
Landbouw- en natuureenheden moeten 
een ruimtelijke grootheid behouden die 
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past bij de vooropgestelde ambities op 
het vlak van natuurlijkheid, productivi-
teit en connectiviteit. Dit kan bijvoor-
beeld door beiden in het toch reeds 
grootschalige landschap op te schalen 
en in te zetten op een sterke natuur en 
landbouw. Andere opties bestaan erin 
meer uit te gaan van net de kleinscha-
lige elementen en structuren (kreken, 
zandruggen, poldergrachten, dijken, ...) 
die het landschap lokaal specifieke kwa-
liteiten geeft. 
Clusters met gedeelde functionalitei-
ten en ruimtegebruikers (natuur, land-
bouw, toerisme...), met een juiste korrel, 
moeten ingezet worden tot een weerbar-
stige bezetting van de ruimte, waarbij de 
leesbaarheid bewaard blijft en dubbele 
winsten worden geboekt.
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4 ontwikkelingsrichtingen
Voor de ontwikkeling van de produc-
tieve ruimte worden vier alternatieve 
perspectieven voorgesteld die richtin-
gen uitzetten eerder dan te leiden tot 
doorrekende ontwikkelingsmodellen. 
Ze reiken nieuwe types van landbouw 
aan die coalities en duurzame (her)vor-
mingen in het bestaande productieve 
landschap teweeg kunnen brengen en 
relaties kunnen versterken met de aan-
wezige verstedelijking, de natuur- en 
landschapsontwikkeling en de waterop-
gave. 
Ook hier is een groter Europees denk-
kader dwingend voor de mogelijkheden 
van de nieuwe types van landbouw. Eu-
ropese regelgeving en steunmechanis-
mes hebben een zeer grote impact op 
de mogelijke ontwikkeling van de land-
bouwsector. 
Om dergelijk aspecten, in een zeer ver 
perspectief van 2100, niet te laten door-
wegen; en dus geen evaluatie te maken 
van de mogelijkheden in Vlaanderen 
voor de ontwikkeling van de landbouw 
gericht op wereldhandel, versus een 
strategie die inzet op voedselsoevereini-
teit, wordt gekozen voor ontwikkelings-
richtingen die uitgaan van een relatie 
tussen de verschillende landschappen 
in het kustfront. 
In 2100 moet het de ambitie zijn te 
komen tot grensoverschrijdende en 
duurzame productielogica’s. Elk van de 
vier ontwikkelrichtingen kent een dui-
delijke implicatie in het inpassen van 
landbouwproductiviteit in het metropo-
litaanlandschap van de kust. Er worden 
vier ontwikkelingsrichtingen naar voor 
geschoven: Productie-landbouw, be-
heer-landbouw, adaptieve landbouw en 
coalitielandbouw.
Het doel moet zijn om niet vast te pinnen 
op verschillende individuele landbouw-
landschappen, maar wel te zoeken naar 
een robuust, onderling reagerend sys-
teem, waarbij productie-, beheer- en 
adaptieve landbouwlandschappen de 
basis vormen voor het herdenken van 
het landbouwlandschap 2100. 
Hieraan kan, als ‘extra voordeel of resul-
taat’, de coalitie tussen consument en 
producent; en tussen landbouw en stad 
opgehangen worden.
Het bijhorende schema illustreert de on-
derlinge wisselwerking tussen de ver-
schillende landbouwperspectieven. Pro-
ductieve landbouw, beheerslandbouw 
en adaptieve landbouw kunnen model-
len zijn die roteren in de tijd doorheen 
het kustgebied. Ze enten zich op speci-
fieke deelruimtes, gebruiken haar pro-
ductieve waarde, of geven de gebieden 
tijdelijk aan een andere dominante ruim-
tegebruiker (natuurontwikkeling, water-
beheer).
De gebieden worden echter nooit opge-
geven, ze blijven in een langetermijns-
perspectief inzetbaar voor de landbouw. 
Dit is, voor een landschap met een hoge 
productieve waarde, een essentiële 
voorwaarde. Zo verdwijnt geen land-
bouwgrond permanent uit het systeem. 
Vraagstukken over voedselsouvereini-
teit laten toe deze gebieden weer in het 
productieve landschap in te schakelen. 
Tegelijkertijd drukt de kring tussen deze 
drie toekomstperspectieven ook de on-
derlinge wisselwerking tussen het pro-
ductieve landschap, natuurontwikkeling 
en waterbeheer uit die essentieel zijn in 
het opzetten van ecosysteemdiensten.
Dit model, waarin de drie perspectieven 
aan elkaar gelinkt worden, kan aange-
vuld worden met een andere samen-
werking, namelijk de focus op een coa-
litie tussen landbouw en het stedelijke 
gebied. 
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Richting 1: Productie-landbouw
Het verhogen van de productiviteit van 
de landbouw in de kustzone primeert. 
Door de uitdagingen om dit landschap 
productief te houden, gezien de 
verschillende uitdagingen die zich nu 
al stellen en tegen 2100 zeer dwingend 
worden, zijn grootschalige investeringen 
noodzakelijk. Dergelijke grootschalige 
ingrepen vragen om een forse opschaling 
van de productiviteit. Grote delen van 
het kustlandschap worden in dergelijk 
perspectief voorbehouden voor een 
hoogdynamische productieve landbouw. 
Er wordt daarbij ten volle gebruik 
gemaakt van de gunstige eigenschappen 
van het fysisch systeem (bodem, water) 
en de ruime aanwezigheid van ruimte, 
zowel in de polders als op zee. 
Ruimte wordt daarom bewust afgebakend 
en toegewezen. Hoogdynamische 
productieve teelten krijgen hierin ook 
meer speelruimte waardoor intensievere 
teelten mogelijk worden zoals serreteelt, 
aquacultuur, intensieve veehouderij, 
specifieke vormen van tuinbouw, ... De 
eisen die een dergelijk systeem stelt, 
naar watergebruik, milieuimpact en 
landschappelijke inpassing dienen 
wel meegenomen te worden bij de 
ontwikkeling van deze ontwikkelrichting. 
Ze zullen het gebruik van het landschap 
op scherp stellen.
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Afb II: Referentie/verbeelding productielandbouw 
Afb I: Productie-landbouw 
bron:///
bron: Maat-ontwerpers
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Richting 2: Beheer-landbouw
De klimaatsuitdagingen waar het kust-
gebied voor staan zijn groot. Bepaalde 
perspectieven om hiermee om te gaan 
(zoals geformuleerd bij de deelonder-
zoeken naar kustveiligheid en water-
systeem) stellen zeer duidelijke eisen 
naar het gebruik van de bestaande pol-
ders. Grote delen van deze polders zijn 
in dergelijk toekomstperspectief niet 
langer houdbaar als klassieke produc-
tieve ruimtes. De landbouw kan echter 
in dergelijk perspectief wel nog steeds 
een duidelijke rol spelen, bijvoorbeeld 
als (mede)beheerder van het landschap. 
Er wordt gekozen om een zekere natuur-
lijkheid te behouden en te beheren. Dit 
kan kansen bieden voor allerlei actoren, 
waaronder zeewering, waterbeheer, wa-
terwinning, toerisme, natuurontwikke-
ling... Het biedt mogelijkheden voor een 
solide verwevenheid tussen natuurlijk 
landschap, productiviteit en cultuurhis-
torie (van het polderlandschap), alle-
maal beheerders van de ‘open ruimte’. 
Vanuit beheer van het landschap zijn ver-
schillende afgeleide vormen van, hoofd-
zakelijk extensieve, landbouw mogelijk. 
Voorbeelden hiervan zijn extensieve vee-
houderij die ingezet wordt als grazers in 
een landschapsbeheer (en die leiden tot 
specifieke streekproducten), of speci-
fieke teelten die ingezet kunnen worden 
voor landschapsvorming, voor zuivering, 
maar tegelijkertijd ook als bijvoorbeeld 
energiegewas of als ruw basismateriaal 
(Fuel en Fiber) ingezet kunnen worden 
voor duurzame ontginning van dergelij-
ke grondstoffen.
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Afb IV: referentie/verbeelding beheer-landbouw
Afb III: Beheer-landbouw
bron: ///
bron: Maat-ontwerpers
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Richting 3: Adaptieve landbouw
Net zoals in het scenario van de beheer-
landbouw zet de adaptieve landbouw in 
op een wisselwerking tussen grote aan-
dacht voor zeewering en waterbeheer en 
de rol van het productieve landschap. 
Maar daar waar bij beheer-landbouw 
vooral een actieve rol weggelegd is om 
de landschappen mee vorm te geven 
en te doen functioneren, zet de adap-
tieve landbouw in op aangepaste teel-
ten. Indien de klimaatsveranderingen 
en de georganiseerde verschuivingen in 
het natuurlijke milieu leiden tot aange-
paste productieomgevingen, dan kan de 
landbouw daar ook bewust op inspelen. 
De adaptieve landbouw wil meer halen 
uit haar unieke ligging aan zee en uit 
de mogelijke bedreigingen die daar bij 
horen. Zo kan een adaptieve landbouw 
sterk inzetten op aquacultuur (zowel op 
land als op zee), op verzilte landbouw 
(met eigen teelten en bijhorende streek-
producten) en op gespecialiseerde ge-
concentreerde productiemilieus binnen 
een landschap dat sterk transformeert 
ten gevolge van klimaatsuitdagingen en 
de shift naar een meer metropolitaans 
landschap. Het adaptieve karakter zit 
in verschillende aspecten. In het aan-
passen van de teelt aan de veranderen-
de milieucondities (zilt en zoet water), 
aan de wijziging van de teeltlocatie (op 
zee, op de zandrug, in de natte polders), 
maar ook in een  aangepast en flexibel 
bedijfsmodel (dat bijvoorbeeld inzet 
op het duurzame kleinschalige model 
waarin veeteelt, akkerbouw en tuinbouw 
aan elkaar gelinkt waren tot een interne 
kringloop), maar ook in een adaptieve 
bedrijfsbouw, door minder grondgebon-
den te werken voor intense teelten, maar 
dan meer footloose (voor veeteelt is dat 
al deels het geval doordat dieren minder 
op de weide komen, evenzeer voor serre-
teelt), of net veel meer grondgebonden, 
maar evenzeer footloose door de teelten 
niet te wijzigen of te roteren op het veld, 
maar het beschikbare areaal landbouw-
grond meer flexibel te laten fungeren 
(rotatie- of schuifsysteem voor ge-
bruikspercelen) in functie van klimaatei-
sen en het voorwaardescheppend land-
schap.
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Afb V: Adaptieve landbouw
bron: Maat-ontwerpers
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Richting 4: Coalitie-landbouw
Bij coalitie-landbouw wordt vooral inge-
zet op het herdenken van de rol tussen de 
productiezijde van het landbouwland-
schap en de consumptiezijde van het ver-
stedelijkt landschap. De wisselwerking 
tussen producent en consument staat 
centraal. In de polders kan dit op een 
heel andere manier dan in een klassieke 
stadsrand waar de nadruk ligt op stads-
landbouw en peri-urbane landbouw ge-
richt op bewoners. Bepaalde delen van 
het kustlandschap, bijvoorbeeld op de 
zandrug bij Brugge, komen voor dergelij-
ke coalitie wel in aanmerking, alsook het 
groene lint rond Oostende. Maar aan de 
kust kan een meer expliciete coalitie tot 
stand komen. De sterke  schommelingen 
in gebruikers, door de bezoekerspieken, 
en hun bredere wensen, bieden kansen 
voor een landbouw die sterk verbreedt 
en die zich richt op de metropolitane 
ontwikkeling van het gebied. Momen-
teel vindt de verbreding vooral plaats ver 
achter het kustfront, bijvoorbeeld in de 
Westhoek of het Brugse Ommeland. 
De zone vlak achter de kust en zelfs voor 
de kust bieden mogelijkheden voor het 
telen van specifieke producten voor con-
sumenten en toeristen (streekproduc-
ten, luxe-producten, ...) maar ook voor 
het aanbieden van zorg, rust, verblijf, 
ontspanning, ... 
Een landbouwbedrijf zet hierbij niet in 
op producten maar vooral op diensten 
die een sterke toegevoegde waarde 
leveren in het kustfront. De diensten 
kunnen inzetten op zachte sectoren, 
maar evenzeer op hardere vormen, 
zoals afvalverwerking van het stedelijk 
gebied, energie-levering, wateropvang 
voor drinkwater, ...). Landbouw kan dan 
ook mee ingeschakeld worden als utili-
ty-provider. Dergelijke coalitie veronder-
stelt een variatie en wisselwerking van 
verschillende systemen op verschillende 
schalen (cfr. moestuin, stadslandbouw, 
internationale markten, recreatief net-
werk …), maar vergt ook een wisselwer-
king met andere vormen van landbouw 
opdat de omgevingskwaliteit gewaar-
borgd kan blijven. 
De waarde van het gebied, de landschap-
pen... zijn essentieel voor het aanbieden 
van voorgenoemde diensten. 
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Afb VII: Coalitie
bron: Maat-ontwerpers
Afb VIII: referentie/verbeelding coalitie-landbouw
bron: ///
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Het bestaand energiesysteem, dat 
grosso modo toepasbaar is in heel 
Vlaanderen, is opgedeeld in drie - vaak 
ééndimensionele en irreversibele - 
fases: productie, distributie en opslag 
& consumptie. Het systeem werkt dus 
in hoofdzaak ook in deze richting. Via 
enkele grootschalige installaties wordt 
er energie opgewekt om het, via een 
grootschalig en wijdvertakt systeem 
(van hoogspanningslijnen naar lokale 
distributielijnen) te transporteren, tot 
vele kleine en enkele grote verbruikers. 
In  dergelijk energiemodel worden 
verschillende vormen van energie 
getransporteerd. Naast elektriciteit 
(waar steeds eerst aan gedacht wordt) 
gaat het ook over warmte, maar ook 
over meer ‘vaste’ energiebronnen, 
zoals gassen (aardgas, waterstofgas, 
...) en vloeistoffen.
Het energielandschap aan de Belgi-
sche kust kent hierin haar eigen op-
merkelijke structuur met specifieke 
problemen en unieke (maar onbenutte) 
mogelijkheden1. Ook hier kan vanuit 
een onderzoek naar vier parameters 
(natuurlijkheid, productiviteit, verbon-
denheid en ruimtelijkheid) een beeld 
verkregen worden van het bestaande 
systeem en de mogelijkheden richting 
2100.
Energie
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Afb I: strekarm Zeebrugge: stroming, wind, LNG en landschapbron: portfoliozeebrugge.be
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Afb II: systeemschema natuurlijkheidbron: MAAT-ontwerpers (T.O.P.) - eigen bewerking
Natuurlijk energielandschap
Het natuurlijk energielandschap vertrekt 
vanuit de natuurlijke energiebronnen in 
het gebied (kustgebied en Belgisch deel 
van de Noordzee, BNZ). In tegenstelling 
tot de andere Noordzeelanden (VK, Ne-
derland, Duitsland, Noorwegen, ...) zijn 
er in het BNZ geen klassieke energie-
bronnen aanwezig (geen winning van 
aardgas of olie). De dichte nabijheid van 
deze klassieke bronnen buiten het BNZ 
biedt wel andere mogelijkheden voor de 
kust zelf, waardoor ze ook niet volledig 
uit beeld gehouden mogen worden (zie 
verbindingen).
De mogelijkheden voor duurzame al-
ternatieven zijn aan de kust echter wel 
zeer kansrijk in vergelijking met andere 
delen van Vlaanderen. Aan de kust is 
een schier onuitputtelijke bron aan her-
nieuwbare energie voorhanden. De kust 
geldt algemeen als een zeer gunstige 
energetische locatie2 en dan vooral voor 
windenergie, maar (voor het ogenblik) in 
mindere mate ook voor specifieke ener-
gie uit zee  (getijdenenergie, golfslag-
energie, ...) en zelfs voor de productie (en 
verwerking) van bio-massa.
De zee en het achterliggende polder-
landschap, worden echter momenteel, 
op verscheidene schalen, nog te weinig 
ingezet als energiebron.  Slechts 7% 
van het energieaanbod is hernieuw-
baar3. De energieafhankelijkheid van 
de klassieke, geïmporteerde grond-
stoffen is nog te hard aanwezig. Het 
kustgebied vertoont zo weinig verschil-
len met andere  regio’s in Vlaanderen. 
De gebrekkige aanwending van natuur-
lijke energiebronnen geldt als één van 
de hoofduitdagingen. Niet enkel als eer-
ste-orde energiewinning - afkomstig van 
wind en in mindere mate van zee en zon 
- maar ook het gebruik van het kustland-
schap als onrechtstreekse energievoor-
ziening, wordt vandaag nog te weinig 
onderzocht en benut. Deze  ‘natuurlijke’ 
tweede-orde piste is bijvoorbeeld een 
onderzoek naar de hoeveelheid bio-
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massa die voorhanden is. Grondstoffen, 
afkomstig van o.a. de landbouwsector, 
die goed vertegenwoordigd is in de kust-
strook en -polders, bestaan hetzij als 
reststroom, hetzij als bewust energe-
tisch materiaal4 (afb. II). 
Dergelijke ontwikkeling biedt mogelijk-
heden tot coalities tussen energiepro-
ductie, landbouw en stad.
Zowel zee- als landwaarts, waarvan 
gezegd kan worden dat aquacultuur tot 
extra biomassa kan leiden5.
De ‘natuurlijkheid’ van het energiepro-
ductiesysteem dat zich vooral richt op 
duurzame energiebronnen houdt ook 
een aantal problemen in. Zo is de ener-
gieproductie nooit constant, maar net 
afhankelijk van natuurlijke factoren (veel 
of weinig wind, zon, golfslag, ...). De vraag 
is dat bovendien ook niet. Zo kennen we 
duidelijke verschillen in energiegebruik 
doorheen één dag, maar ook tussen de 
seizoenen en in het metropolitane deel 
van de kust ook in het aantal gebrui-
kers (dat in vakantieperiodes sterk toe-
neemt). 
Het natuurlijk systeem kent vandaag veel 
problemen met het afstemmen van deze 
twee fluctuaties ten opzichte van elkaar. 
Er is aan de kust nog geen infrastructuur 
om grote pieken en dalen, zowel in pro-
ductie als verbruik, op te vangen. Pro-
ductie en distributie zijn zeer rechtlijnig 
aan elkaar gekoppeld. 
In de toekomst kan de opslag van deze 
discontinue energiebronnen een expo-
nentiële vermeerdering betekenen van 
lokale natuurlijke energie6. De kust kan in 
dat geval optreden als grote energiebron 
(via productie én opslag) en -verdeler.
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Afb IV: systeemschema verbindingbron: MAAT-ontwerpers (T.O.P.) - eigen bewerking
Verbinding -‘end of the line’
De huidige systeemkaart van het Belgi-
sche energienetwerk illustreert de kust 
als een eindpunt in het netwerk, met een 
hiaat tussen twee belangrijke energie-
polen in Nederland (Vlissingen-Oost i.f.v. 
de centrales van Borsele) en Frankrijk 
(i.f.v. de centrales in Duinkerke) en niet 
als een gewenst startpunt of koppelte-
ken (afb. III).
Het hoogspanningsnetwerk kent nu 
een duidelijk einde aan de kust zowel in 
Oostende als Zeebrugge. Het hoogspan-
ningsnet bouwt in West-Vlaanderen ook 
in capaciteit af, waardoor het aanscha-
kelen van duurzame bronnen op deze 
uiteindes het netwerk voor problemen 
(van ondercapaciteit) stelt. 
Het aanwezige productiesysteem zal op 
termijn niet in balans zijn met de aanwe-
zige bezetting (industrie, toerisme, land-
bouw ...) en bundels van toekomende 
energie (gas, windenergie ...). Dit leidt nu 
al tot een verzadigd en gereserveerd net, 
en belemmert ruimte voor vernieuwing 
(zoals lokale en regionale energieprojec-
ten)1, 3.
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Het Stevin-net9, dat de windmolenpar-
ken wil koppelen aan het energienetwerk 
in centraal-Vlaanderen, biedt hier al een 
eerste ontlasting aan. 
Het project wordt momenteel juridisch 
geblokkeerd. De uitbouw is uitgesteld. 
Bovendien is al het grootste deel van de 
capaciteit gereserveerd1 voor toekom-
stige energietoevoer (cfr. uitbreiding 
van de windenergieparken), waardoor er 
achter de feiten aan gehold wordt. 
Dergelijke investeringen zijn wel essen-
tieel voor het doorverbinden van de pro-
ductie aan de kust. De kust bekleedt op 
deze manier een beperkte sturende rol, 
en dat terwijl vanuit energieopwekking 
geredeneerd, hier veel mogelijkheden 
voor opwekking en opslag liggen. 
De kust als entiteit geldt eerder als de 
‘laatste halte’ van het energienetwerk en 
nog te weinig als knooppunt of als be-
langrijk productiepunt. 
De blokkering illustreert ook de maat-
schappelijke weerstand die nieuwe 
doorgedreven verbindingen met zich 
meebrengen10. Het betreft ruimtelijk 
zichtbare infrastructuren die weinig 
‘persoonlijke’ urgentie of lokaal draag-
vlak hebben. In 2100 moet dit energie-
vraagstuk zowel sociaal als economisch 
rendabel worden en draagvlak kennen. 
Voor de klassieke energiebronnen is dit 
‘end of the line’-principe al in dooront-
wikkeling. De haven ven Zeebrugge is 
bijvoorbeeld al een duidelijke hub voor 
aardgas. De haven fungeert, via LNG-
schepen, maar ook via pijpleidingen, al 
als doorgeefluik tussen producenten en 
consumenten. 
De haven geldt niet als eindpunt op een 
landgebonden netwerk, maar kent haar 
complement in een aantal netwerken 
die ook aan zeezijde doorlopen. Zee-
brugge vormt daarbij een ‘energiehub’ 
bij uitstek, waar Vlaanderen en de rest 
van het Europese vasteland geschakeld 
wordt aan een wijds energienetwerk 
(gas) (en zelfs datanetwerk)7. Zeebrugge 
wordt steeds meer uitgebouwd als een 
energieknoop aan de Noordzee met aan-
dacht voor oude en nieuwe 
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energie(-infra)structuren. 
De Noordzee beschikt reeds over een uit-
gebreid en grootschalig energienetwerk: 
(pijp)leidingen, boorplatforms, (lege) 
gasvelden, kabels ... Vanop de zeedijk 
is dit grootschalige Europese energie-
veld nog niet visueel present, maar in de 
toekomst kan dit gebied uitgroeien tot 
een volwaardige, supranationale en be-
kende bron van hernieuwbare energie8 
en activiteiten. 
Voorlopig worden deze kustinfrastruc-
turen en netwerken nog onvoldoende 
ingezet en gekoppeld voor een (nieuw) 
energieverhaal en toekomstig gebruik: 
bv. warmtenetwerken, export/import 
van energetisch materiaal (biomassa ...), 
schakelingen met nieuwe bronnen, rela-
tie tot een dienend achterland ...
De twee havens, Zeebrugge maar ook 
Oostende, kunnen hier op regionale 
maar ook op internationale (Noord-
zee) schaal een sterke rol in spelen. 
Ze kunnen beiden verder uitgebouwd 
worden als energiehavens. Zo profileert 
Oostende zich momenteel meer en meer 
als dienende offshore-haven en antici-
peert het op een evolutie van zeewaartse 
energiewinning, zowel ruimtelijk als 
service-gebonden. Onderhoudswerken 
en andere ‘hardware-ingrepen’ worden 
bijvoorbeeld meer en meer  uitgevoerd 
vanuit Oostende.   
Dit is rechtstreeks gelinkt aan de ener-
gieactiviteiten in Zeebrugge, waar 
vooral ingezet wordt op aan- en afvoer 
van energie, en mogelijk ook op ver-
werking. Wanneer het niet mogelijk is 
om toe te komen in of te vertrekken uit 
de haven van Zeebrugge,  bijvoorbeeld 
wanneer er LNG wordt overgeslagen, 
dan zou dit nefast zijn voor een  snelle 
service-verlening aan het zeewaartse 
energienetwerk. 
Een meer dynamische dienstenstructuur 
ontrolt zich in Oostende, terwijl de ‘hard-
core’-energie toelevering in Zeebrugge 
gebeurt. Een actueel voorbeeld van 
complementariteit tussen de havens. 
Is dergelijke specialisatie en taakver-
deling mogelijk over de hele Belgische 
kust?
Bovendien vindt de ‘software’ (kennis-
centra, opleidingen, maatschappelijk 
klankbord) ook meer en meer haar plek 
in Oostende. Het is een goed voorbeeld 
van hoe de energievraag en -productie 
zich op een technische, maatschappelij-
ke en urbane manier kan manifesteren 11. 
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Productie // consumptie
Algemeen, dus niet enkel voor de kust, 
geldt er, zoals aangehaald bij de natuur-
lijkheid van schommelingen, een dicho-
tomie tussen productie en consumptie6. 
Maar deze gaan nog verder. We kunnen 
spreken van diverse soorten van tegen-
stellingen binnen productie:  tussen fos-
siele brandstoffen, hernieuwbare ener-
gie, onbenutte energie (restwarmte, 
afval ...), export en import.
Specifiek aan de Belgische kust wordt 
er slechts in beperkte mate (landwaarts) 
energie geproduceerd, cfr. de beperkte 
oppervlakte aan zonne-captatie (voorlo-
pig slechts twee grotere PV-clusters en 
het laagste aantal aan kleinere instal-
laties voor zonne-captatie, per Vlaamse 
provincie) of wind-captatie (afb. V)16.
Maar wat als er in de nabije toekomst, 
zoals gepland, op grote schaal wind-
energie wordt geproduceerd, is er dan 
nog draagvlak om landwaarts aan bij-
komende energieproductie te doen? En 
hoe positioneert het kustlandschap zich 
dan ten opzichte van de nabije produc-
tiecentrales in Frankrijk en Nederland? 
Zou Zeebrugge uitgebouwd kunnen 
worden als energie-metropool?
Ook qua verbruik is het energietotaal be-
perkt, zo zijn er geen industriële groot-
verbruikers aanwezig in het gebied, 
die bijvoorbeeld wel aanwezig zijn in 
het  Antwerpse havengebied (petro-
chemie ...), de Gentse kanaalzone of in 
de Kempen. Bovendien is de consump-
tie zeer wisselend en gaat het vooral 
over vele kleinverbruikers (gezinnen) en 
enkele grotere verbruikers (vakantie-in-
frastuctuur zoals zwembaden, of zorgin-
frastructuur). De wisselende bezetting 
van consumenten speelt hier een bepa-
lende  rol: voornamelijk tijdens de zomer 
is er een grotere stijging aan energiever-
bruikers.
Tenslotte is er ook maar een beperkte 
koppeling tussen producent en consu-
ment, tenzij op zeer lokale schaal. Dit is 
zichtbaar in de afwezigheid van groot-
schalige energie-cascades (zoals bij-
voorbeeld tussen industrie-landbouw-
woonontwikkelingen). Echter zorgt de 
samenkomst van verschillende land-
schappen (urbaan, water, land(bouw)) 
en de mogelijkheden om op grote schaal 
aan energieproductie en -consumptie 
te doen, voor specifieke dynamieken 
en mogelijkheden voor koppelingen die 
elders minder evident zijn. 
Een voorbeeld van dergelijke energie-
cascade aan de kust is de warmtekop-
peling die plaats vindt bij de energiecen-
trale van Duinkerke, waar restwarmte 
gebruikt wordt om op grote schaal warm 
water in te zetten voor aquacultuur en 
een commerciële zeebaarskwekerij 12. 
Voorlopig wordt restwarmte nog onvol-
doende belicht als nuttige (secundaire) 
energiebron, naast ‘klassieke’ elektrici-
teit. Het is echter een ideaal medium om 
vooral op lokale schaal energietransitie 
via koppelingen aan te pakken13.
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paaiplaatsen. Luwe gebieden met hoge 
soortenrijkdom. Daardoor zijn het ook 
zeer boeiende plekken voor aquacultuur. 
Dit zou al een eerste vorm van ruimtelijk-
functionele koppeling kunnen zijn tussen 
twee types landschappen.
Naast het directe en indirecte ruimtege-
bruik is de verknoping ook een belang-
rijke opgave. Deze vergt ook duidelijk 
ruimte. 
Zeker in een kustfront waar veiligheid 
van het kustsysteem essentieel is. Op 
dergelijke plaatsen is een gerichte in-
passing van knopen aangewezen. De 
oplossing voor deze ruimteknopen ligt 
misschien in de havensteden? 
De grote kuststeden vormen namelijk 
met hun havensysteem een doorsteek 
van zee naar binnenland.  Momenteel 
worden deze infrastructuren, met als 
uitzondering Zeebrugge, onvoldoende 
gebruikt om ook een ‘energy-lane’ te 
creëren, waarbij de havens - met een 
bepaalde zichtbaarheid en karakter - als 
verbindende en organiserende kracht 
optreden. Aan de (in de toekomst?) 
beschikbare ruimtes en haveninfra-
structuren kunnen zich nieuwe energie-
systemen klinken (bv. een nieuw biomas-
sa-verhaal) die zich zowel over zee als 
binnenland kunnen strekken.
Ruimtelijk gezien is het dus nog niet 
leesbaar dat de Belgische kust als één 
van de schakels optreedt binnen een 
groter Europees energieverhaal2, 15
Ruimtelijkheid
Op de plaats waar de hoogste actieve en 
urbane activiteiten zijn (de kuststrook 
met een dikte van slechts enkele kilo-
meters), zijn nauwelijks productiebron-
nen te onderscheiden. Tenzij enkele zeer 
lokale en kleine energiewinningen. Een 
metropolitane strook die nog te weinig 
benut is als krachtige energieruimte. 
Dankzij de densiteit en nabijheid zijn de 
mogelijkheden er om deze 67 kilometer 
lange zone te verketenen tot één lange 
stroomcentrale of -verbruiker6 .
Landinwaarts daarentegen is er slechts 
een beperkte nuttige energie-oppervlak-
te. Door natuurrichtlijnen en de hoogpro-
ductieve kwaliteit van het achterland is 
het voorlopig niet wenselijk om op grote 
schaal aan energiewinning te doen. 
Een tweede oorzaak ligt in de sectorale 
zonering van deze activiteiten. 
Een winstgevende kruisbestuiving 
tussen de verschillende ruimtebezet-
ters is momenteel nog niet aanwezig: 
kansen kunnen bijvoorbeeld liggen in 
een verhaal van landbouw en bijhorende 
biomassa, natuurlandschap en energie.
Grootschalige energie-infrastructuren 
brengen een complexe ruimteknoop met 
zich mee: water, bedoeld voor water-
kracht, moet geborgen worden, zonne-
panelen hebben horizontaal veel ruimte 
nodig ... 
Zo ook bestaat het hele ruimtelijke sys-
teem rond de windturbines uit complexe 
reguleringen, waar afstanden, veilig-
heidsniveaus en reservaties vastgelegd 
worden (bv een visverbod binnen een 
bepaalde perimeter rond het windmo-
lenpark)5, 14. 
Het energienet treedt meer en meer op 
als dwingende kracht. Vraag is of dit ook 
als ruimte-organiserende en bindende 
kracht zou ingezet kunnen worden. 
Een mooi voorbeeld hiervan kan net 
vanuit het visserijverbod uitgewerkt 
worden. Dergelijke gebieden zijn ideale 
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Energetische co-productie en 
co-consumptie
Er mag geen klassieke afbakening blij-
ven tussen producent en consument. 
De kansen moeten benut worden die 
vervat zitten in de bestaande struc-
tuur van het verstedelijkt en energie-
opwekkend en -consumerend kustland-
schap. Het aanwezige potentieel van 
een landschap met een grote natuurlijke 
kracht en een krachtige verstedelijking, 
moet een uitganspunt zijn binnen dit 
exploratieveld. Het kustlandschap als 
producent, connector en consument, 
verwikkeld in een robuust systeem, waar 
iedereen baat bij heeft.
Producent en consument moeten allië-
ren tot een maximaal Trias Energetica-
verhaal: elkaar beperken in energie-
vraag; wederzijdse restromen moeten 
zo veel mogelijk hergebruikt worden, 
over grenzen heen; duurzame bronnen 
moeten op alle schalen ten volle aange-
wend worden; en de resterende fossiele 
bronnen moeten efficiënt (her)gebruikt 
worden.
Net zoals koppelingen tussen producent 
en consument, moeten ook wisselwer-
kingen tussen landschappen en ruimtes 
(zee-land) uitgedacht worden. Het gaat 
dan om de zoektocht naar energie-pro-
ductievormen die beide kanten van de 
kust bezetten en innoveren, bijvoorbeeld 
een biomassa-systeem dat zowel inzet 
op aquacultuur als op de open en vrucht-
bare landbouwruimte, waarbij op zijn 
beurt bestaande netwerken en andere 
(industriële) infrastructuren - op zee en 
land -  worden ingezet. Of bijvoorbeeld 
dat - afhankelijk van een selectief gebruik 
van landbouwland - marginale gronden 
als energetische startgronden kunnen 
dienen (aquacultuur, biomassa, ...). 
Een energielandschap dat zich over de 
landschappen heen strekt. Een ander 
voorbeeld is de mogelijkheid om het 
BNZ te ontplooien als ‘energie-akker’. Op 
termijn zou een productie van biomassa 
opgericht kunnen worden van een om-
vangrijke schaal, waarbij het binnenland 
de zeewaartse productie ondersteunt 
en onderhoudt (cfr. Oostende en het off-
shore verhaal). Grootschalige energie-
systemen, zoals biomassa uit land- en 
bos- en zeebouw, die met behulp van een 
productief en economisch netwerk tot in 
in verschillende delen van het kustland-
schap hun weerslag kunnen vinden.
Er mag dus niet enkel gestreefd worden 
naar een maximalisatie van de energie-
opbrengst. Een evenwicht in het hele 
kustlandschap is nodig. Een evenwicht 
tussen energieproductie, consumptie 
en andere functies (voedselproductie, 
recreatie, biodiversiteit ...)
Van energietransitie naar 
ruimtetransitie
In 2100 is een uitstap nodig, een uitstap 
uit een kustlandschap als ‘fossiel’ land-
schap met een hoge energie-invoer en 
hoge entropie-uitvoer voor voedselpro-
ductie, infrastructuur, landschapson-
derhoud en metropool.
De kuststrook biedt in zijn huidige mor-
fologie mogelijkheden om verregaande 
verbindingen aan te gaan. Elke haven 
in de kustlijn betekent een breuklijn en 
doorsteek tussen zee en binnenland. 
Plaatsen van driedimensionaal (interna-
tionaal) contact: kanalen en rivieren die 
uitmonden in de zee, alsook bestaande 
infrastructuren of funderingen, die 
kunnen dienen voor nieuwe netwerken 
in de hoogte, diepte en transversaal 
langsheen de kust. Een hoofdrol is weg-
gelegd voor Zeebrugge en Oostende, die 
op korte termijn al kunnen figureren als 
ruimteregelaars van het energieland-
schap. Kunnen de leidingen in Zeebrug-
ge in 2100 gevuld worden met methaan, 
waterstof of groen gas? De huidige
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infrastructuren kunnen dan als spring-
plank dienen voor nieuwe ontwikkelin-
gen, ook op zee. Dan kan energieover-
dracht ook uitgewerkt worden tussen 
windenergie en de opwekking van wa-
terstofgas. Op dat moment verknopen 
de productie- en distributie faciliteiten 
aan de kust tot één duurzaam netwerk.
Het herdenken van aanwezige infra-
structuren richting toekomstige invul-
lingen en naar nieuwe infrastructuur 
is bepalend. De bestaande ruimtelijke 
neerslag is nu nog leidend, maar waar 
kan ze herdacht worden? Kunnen deze 
ruimtereguleringen niet gekoppeld 
worden tot een voorwaardenscheppend 
landschap, waarbij bepaalde activitei-
ten geschrapt en anderen bevorderd 
worden? Bijvoorbeeld daar waar het ver-
boden is te vissen rond de windturbines, 
is het automatisch toegelaten om aan 
aquacultuur (bv mossel- en oesterban-
ken) te doen. Een energielandschap dat 
extra winsten opwekt, waarbij huidige 
excessieve energiegebruikers (zoals de 
havens, en de monocultuur van de recre-
atieve kuststrook) de eersten zijn om een 
energietransitie aan te gaan.
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3 ontwikkelingsrichtingen
Voor de ontwikkeling van het energie-
systeem, zowel productie, distributie/
opslag en consumptie worden drie al-
ternatieve perspectieven voorgesteld 
die richtingen uitzetten eerder dan te 
leiden tot technisch onderbouwde ont-
wikkelingsmodellen. Ze reiken nieuwe 
types van energielandschappen aan 
waarin coalities tussen de verschillende 
onderdelen, maar ook met andere land-
schappen centraal staan en die leiden 
tot een duurzame (her)vormingen in het 
bestaande “klassieke, fossiele” energie-
systeem teweeg kunnen brengen. Een 
groter Europees denkkader is onlos-
makelijk verbonden met de ontwikke-
ling van deze energielandschappen. In 
2100 moet het de ambitie zijn te komen 
tot grensoverschrijdende en duurzame 
energiesysteem. Echter is het moeilijk in 
te schatten hoe dit Europees verhaal zal 
evolueren. Energie, de toelevering, dis-
tributie en consumptie worden sterk dor 
Europese regels bepaald maar ook door 
Europese netwerken (TEN-energie) ge-
stuurd. Nu al is er een duidelijke uitwis-
sleing van electriciteit tussen België en 
de buurlanden. Bij het opschalen van het 
energieproductiesysteem en het duur-
zaam zelfvoorzienend worden van de 
regio  zal dit enkel versterk worden. Ook 
klimaatsdoelstellingen (ivb uitstoot) zijn 
sterk gekoppeld aan ernergiedoelstel-
lingen. Deze worden vooral op Europese 
schaal vastgelegd. Elk van de drie toe-
komstverkenningen kent een duidelijke 
implicatie in het schakelen van de ener-
gieproductie en in een ruimer econo-
misch verband waarbij samenwerking 
een logische voorwaarde is. 
Het resultaat zijn 3 duidelijke toekom-
strichtingen - grootschalige en centrale 
leverancier, energiecascade, energie-
autarkie - die ingepast en gekoppeld 
kunnen worden met als resultaat een 
energetisch kustlandschap dat energie 
duurzaam opwekt, opslaat of casca-
deert, en dat op alle schalen uitgewerkt 
kan worden (van een Europese schaal 
tot micro-typologische schaal
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Richting 1: grootschalige en centrale 
energielevering en -productie
Het eerste toekomstperspectief zet in op 
grootschalige uitbouw van die energie-
infrastructuren aan de kust die net heel 
succesvol zijn. Zo zouden de bestaande 
productiefaciliteiten voor windenergie 
op zee veel ruimer uitgewerkt worden en 
gekoppeld kunnen worden aan vergelijk-
bare projecten verder op de Noordzee 
(zoals het ontwerpvoorstel van OMA). 
Bovendien kan deze ontwikkeling verder 
gekoppeld worden met andere energie-
bronnen of een hoogwaardig produc-
tielandschap (aquacultuur tussen het 
windmolenpark, energiegewassen op 
land).
Zeebrugge en Oostende worden beiden 
volop uitgebouwd als energiehavens, 
met elk hun eigen specialisatie en vooral 
met de uitbouw van de productie-, ver-
werkings- en distributiefaciliteiten in 
Zeebrugge.
(Belangrijk hierbij is hoe deze groot-
schalige energieproductie en -verwer-
king, ruimtelijk, opgeslagen kan worden; 
zodat ook dit deel uitmaakt van een 
ruimtelijk verhaal ). 
Op die manier wordt deze haven een 
energiehub die uniek is in Europa omdat 
ze een duurzame koppeling maakt 
tussen zee en land maar ook tussen ver-
schillende energiedragers (elektriciteit 
uit windenergie of biomassa en trans-
port van gassen en vloeistoffen), ener-
gieproducenten en energieopslag. Deze 
energiehub wordt maximaal uitgebouwd 
en vraagt om voldoende ruimte zowel op 
zee als op land.
De kust krijgt op deze manier een domi-
nant karakter en zicht vanuit energie. 
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Richting 2: energiecascade
Het tweede toekomstperspectief zet 
in op het koppelen van producenten en 
consumenten binnen het metrolpolitane 
kuststysteem. Er wordt ingezet op een 
gekoppelde kuststrook die werkt in cas-
cades. Van stad naar productieve ruimte 
en terug naar de stad. Van zee naar de 
stad en terug naar zee.
De kust als entiteit tracht op een duur-
zame en meer lokale manier het ener-
gievraagstuk op te lossen. Verschillende 
reststromen worden doorgestuurd en op 
andere schalen gebruikt of verwerkt. Dit 
is vooral een netwerk dat werkt via over-
dracht van (rest)warmte. Daarbij worden 
functies met een andere warmtebe-
hoefte (temperatuursniveau) aan elkaar 
geschakeld in cascades van hoge naar 
lage temperaturen. 
Maar het kan ook ingezet worden, eerder 
op industriële schaal voor elektriciteit. 
Reststroom van fluctuerende produc-
tie kan, bij te veel aan productie en te 
weinig verbruik gebufferd worden, of 
nog zinvoller, omgezet worden in indus-
triële processen. De volledige kuststrook 
zou dan in een variërend tijdsverloop als 
een systeem met “dag- en nachttarief” 
kunnen werken, waarbij specifieke pro-
cessen uitgesteld worden naar de “dal-
uren” . 
Specifieke processen (zoals het opwek-
ken van waterstof, maar ook andere pro-
cessen) worden dan ingezet bij te veel 
aan elektriciteit. 
De focus binnen dat perspectief  ligt 
op de verbinding en clustering van een 
breed en gediversifieerd gamma aan 
bronnen en verbruikers.
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Richting 3: energie-autarkie
Wat als (bepaalde delen van) de Belgi-
sche kust niet langer verkozen wordt als 
belangrijke toeristische trekpleister? 
Het is dan niet langer maatschappelijk 
relevant om op grote schaal energie aan 
te voeren en te investeren in zware pro-
ductie- en distributieinfrastructuur in de 
kuststrook. 
Het derde perspectief toont daarom de 
mogelijkheden van het af- of los koppe-
len van delen van het bestaande netwerk. 
Het zet in op een autarkisch en klein-
schaliger model waarin het gebied zelf 
instaat voor de eigen productie, maar 
de consumptie ook daaraan aangepast 
wordt. Het gaat om een lokale ontwik-
kelrichting die kiest voor kleinere kust-
entiteiten die zelfvoorzienend optreden. 
De kustband, en zelfs de opdeling hier-
van, wordt ontkoppeld van omliggende 
systemen.
Dit systeem is zeer schaalafhankelijk. 
Voor een kleinschalig productiebedrijf 
of verspreide bebouwing in de polders, 
moet een andere uitwerking en ruimte-
lijkheid gevonden worden dan bijvoor-
beeld voor een duindorp of een losge-
koppeld pretpark zoals Plopsaland. 
Bepaalde infrastructren werken sowieso 
ook weer verbindend, denken we maar 
aan de kusttram. 
Het zelfvoorzienend systeem zet ook, 
naast het loskoppelen van delen, in op 
het definitief afkoppelen en het sterk 
verminderen van het energiegebruik. 
Dit zou kunnen door meer natuurlijke 
oplossingen te kiezen voor bepaalde 
uitdagingen, zoals een volledig gravitair 
of natuurlijk watersysteem, in plaats van 
een systeem met pompen dat aange-
stuurd blijft vanuit een lokaal of regio-
naal energiesysteem. 
Ook energieconsumerende pro-
ductielandschappen of recrea-
tieve landschappen kunnen in der-
gelijk scenario geweerd worden. 
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Dit document bundelt de eindresultaten 
van Fase 3 van het onderzoekstraject 
‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ in 
opdracht van Team Vlaams Bouw-
meester, Ruimte Vlaanderen, Departe-
ment Mobiliteit en Openbare Werken- 
A M T  e n  A g e n t s c h a p  M a r i t i e m e 
Dienstverlening Kust, met Provincie 
West-Vlaanderen als partner.  Het betreft 
exploratief ontwerpend onderzoek dat in 
2014 verricht werd door ‘Atelier Vision-
aire Kust’, een team van ontwerpers (Ar-
chitecture Workroom Brussels, H+N+S 
Landschapsarchitecten, Maat Ontwer-
pers en Xaveer De Geyter Architecten) en 
experts (Technum, IMDC en Deltares).
Het eindrapport bestaat uit drie delen: 
een thematische scan van het huidige 
systeem en de toekomstige uitdagingen 
van het kustlandschap (DEEL 2), een 
overzicht van de twee werkateliers die in 
het kader van de studie werden geor-
ganiseerd (DEEL 3) en een ontwerpmatig 
exploratief gedeelte dat opgebouwd is 
rond vier mogelijke toekomsten (DEEL 1).
http://mkl2100.laboruimte.be
